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a 
P R O L O G O . ^ 
SI ha habido en la continuación de toria demasiada tardanza, no ha 
omisión culpable , ò falta de zelo pat! 
!Ni la Crítica , n i lo que suele ser peor qvP 
Crítica, la fria indiferencia, podían haber en-
tibiado en mí una virtud , à l a qual he con-
sagrado mis tareas, no sin aceptación de pro-
pios y estrafios, quienes à pesar de los noto-
rios, aunque inevitables defedos de la Obra, 
han querido animar al Autor con gratuitos 
elogios de ella. 
Era con efeito animarle r decirle que un 
trabajo tan ímprobo era ingenioso \ que su apli-
cación cedia en utilidad y lustre y honor de las Ca-
narias '7 y que su constancia y su zelo en trabajar 
sobre un asunto que tocaba à todos, le hadan acree-
dor a l reconocimiento de aquellos naturales ( i ) . Que 
era objeto de particular complacencia el esmero con 
que se habla aplicado a la utilidad de la Patria^ 
abrazando un estudio., cuya ezaclitud se demos traba 
en tan glorioso aprovechamiento (a). Que en esta 
Obra 
(>) Acuerdos de la Ciudad 
de la Laguna de 19 de Di-
ciembre de 1773 ,.y 10 de No-
viembre de 1775. 
(2) Carta del Ilustrisimo 
Señor Don F r . Juan Bautista 
Ser Vera, Obispo de Canaria, 
de 35 de Mayo de 1774. 1 
Obra adquiria el Autor mérito y honor , manifes-
tando sus talentos , fineza, de discernimiento y de 
pulso ( i ) . 
; ;S ,,Qiie el orden de la narración , la a n t i -
Vaguedad de los sucesos y noticias preliminar 
„ res de las Canarias, la Crítica fina con q u ê 
„ están tratados los asuntos, la oportunidad 
„ d e los pensamientos , la vasta inteligencia 
„ d e las materias, el estilo, el método de la 
„ division de la Obra, y la exâda observancia 
„ de las reglas del Oficio de Historiador ; todo 
„ causaba mucho gusto.... y que aunque por 
modestia se disfrazase el título con solo e l 
„epí te to de Noticias, se veía desempeñar e n 
„ ellas mucho mas de lo que aquel ofrecía.... 
„ Q u e si por otro lado se consideraba la esca-
séz de monumentos comprobantes de los su-
„cesos , era menester reconocer la diestra ma-
no que guiaba la corta luz de nuestras an t i -
„guedades , pues solo el que se entregue à 
„ trabajo tan ingrato, pretendiendo formar 
una hermosa pintura entre tinieblas, es quien 
„ penetrará las dificultades que habrá habido 
que vencer para organizar un cuerpo per-
fec-
(1) E l Comandante Gene-
ral de Canarias Don Miguel 
Lopez de Heredia en carta de 
3 1 de Diciembre de 1772. 
„fe&o , como el que se acaba de formar en es-
„ ta Obra.... Que se debían dar repetidas enho-
„ rabuenas à la Patria y al Patriota, que sabia 
„ tan dignamente corresponder à las obliga-
„ ciones de hijo y de Ciudadano, empresa que 
„ h a c e verdaderamente felices sus tareas...^)" 
„ Q u e con la Historia General de Canarias 
„ ha sido verdaderamente Afortunada laPatria 
„ que ha logrado un Cronista de ingenio tan.... 
Que la Obra es grande por el objeto , por 
„ la obscuridad de las noticias de los primeros 
„descubrimientos y pobladores, por el labe-
„ rínto de guerras y conquistas, cesiones, tras-
„ pasos y litigios; dificultades todas que aco-
„ bardaban à los mas valientes Campeones y 
sutiles ingenios, no habiendo habido hasta 
„ ahora otro Colon, que se arriesgase á nave-
„ gar este inmenso Oceano , que felizmente ha 
„ surcado la viãorlosa nave de su pluma , hasta 
„ descubrir la deseada tierra, demarcarla y darla 
„ à conocer en quanto se puede (2)." 
„Que 
(1) E l Ilustrisimo Señor 
Don Antonio Porlier, primer 
Fiscal del Consejo y de la Cá-
mara de las Indias , en carta 
escrita en Lima à 18 de Sep-
tiembre de 1773. 
(2) Carta del Doétor Don 
Miguel de Lobera ,Canónigo 
de San Felipe de Xátiva , so-
brino del Señor Obispo Gui-
llen , con fecha de 14 de Ma-
yo de 1774. 
„ Q ü e la Historia de las Canarias bien pue-
„ de tener la suerte de los buenos l ibros, y 
„ que haya algunos de tal carácter, que quie-
j , ran verificar en sí propios aquella sentida 
expresión : Inlmiá honúnís domestiá ejus; perq 
„ que siendo Obra superior à la envidia , solo 
logrará ésta hacer al Autor mas famoso 
„ Q u e la exâditud escrupulosa, la imparciali-
„ dad de la Crítica, y la nobleza y elegan* 
„ cia del estilo, caraderizan la Historia de las 
^CanariaSjy obligan à decir que ella es....^)" 
„ Que esta Historia iba à ser el modelo de 
„ todas las Provinciales de Espana , pues la 
jepercusion que haría en los espíritus, debe-
„ ria causar necesariamente alguna revolución 
en ellos; no habiendo sido hasta ahora las 
Historias particulares sino un caos de espe-
,,cies, en que solo han faltado las utiles è 
„ importantes.... Que el estilo, orden y divi« 
sion de la Obra no puede ser mejor r pues 
„ aunque el título dexaba la libertad para es-
c r i b i r como se quisiese, no se abusaba de 
,?ella , antes bien se seguian los sucesos con 
la série mas natural.... Que aquella Provin-
c i a , 
( i ) D iñamen del R . P. í Orden de Predicadores, dado 
Regente F r . Juan de Sosa, del | ea i 3 de Diciembre de 1772. 
„ cia, decaída en muchas cosas, había conse-
n guido un Historiador , que sabía presentar 
„ à la Nación sus Fastos mucho mas bien es-
„ critos, que los de qualquiera de las otras, pues 
„ ellos podrían servir de modelo para una His-
„ to r ía General de Espana.». Y que las Islas de 
„Canaria serian mas felices, si à proporción 
„ mejorasen en los demás ra mos , como lo ha-
whian logrado en el de su Historia (i). " 
Que luego que el Tomo tercero salió a 
^ l u z , excitó en las Canarias lá adarga críti^ 
„ca de algunos p o i e r o ^ , 5 Í n emh^igocle que 
„ nada se decia en -êks (p^tno fueseMarté no-
„ torio en nuestra edad ^ ò que no estuviese 
„ bien comprobado con los hechos mas autén-
y, ticos que se conservan en los Archivos..... 
y, Que el Au to r , sin faltar al decoro'de ía His-
t o r i a , y como Historiador juicioso, solo po-
„ n i a de suyo la discreción con que arroja 
„ oportunamente las reflexiones, nacidas -del 
„ c e n t r o d e l a s cosas.... Que estos monumen-
„ tos eternos de la memoria de los hombres 
„ s o n los que sirven para la enseñanza, en 
„ quanto refieren las acciones viciosas que de-
T o m . I F . „ b e -
( 0 E l Coroneí Don Pedro 
de Naya , Teniente de Rey de 
Caracas, ea ÍU carta de Avila, 
con fecha de 9 de Noviembre 
de 1776. 
„ bemos evitar, y las loables y virtuosas que 
„ debemos seguir, único fruto de la Historia... 
Que lo cierto era que nuestro Libro había 
„ llegado à las Canarias en la ocasión precisa y 
„ punto de tiempo en que parecia mas necesa-
„ rio,como si el Autor lo hubiese previsto; por 
„ lo que no hablan podido dexar de desagradar 
„ al poder arbitrario aquellas copias que en 
„é l s e producian; como también el ver publica-
„ das las honras que han merecido los natu-
„ rales de las Islas, y el lustre y esplendor d& 
„sus familias: asi que , es muy acreedora a nuestra 
„ gratitud una Obra, que nos pone a cubierto del 
„ menosprecio que afeãan los que se quieren engran-
decer a costa de nuestra humillación ( i ) . 
$1 Secretario de la Real Academia de las 
Ciencias de París escribía: „que la bella Hís -
toria de las Canarias haría que estas Islas, 
„ hasta ahora muy poco conocidas de aquel 
„sábio Cuerpo, lo fuesen quiza mucho mas 
„que muchas de las Provincias de Francia (2), 
Finalmente, en el Diario de París ( 3 ) , 
en 
(1) E l DoftorDonAmaro í (a) E l Marqués de C o n -
Gonzalez de Mesa, en su carta 
al Diputado de Tene:¡fe, resi-
dente en Madrid , con fecha 
de 13 de Noviembre de 1777. 
dorcet en Carta al Autor de 
primero de Agosto de 1778. 
(3) Num. 179. 28 de J u -
nio de 1778: Parmi Íes per-
son* 
en la Historia de la América de Robertson ( i ) , 
en la carta del Abate Don Xavier Lampillas 
al Señor Betinelli, &c. (2) se cita con estima-
ción nuestra Historia : de cuya equívoca for-
tuna acaso no tendría yo la simpleza, 0 por 
decirlo asi, la inmodestia de hacer aqui vana 
y ridicula ostentación , si no creyese que esta 
especie de indulgencia y bondad con que tan-
tos votos imparciales la han juzgado favorable-
mente, contrarrestando otras opiniones mas 
severas , la pueden recomendar de algún mo-
do al Público Canario, asi como han podido 
empeñarme à mi en su prosecución. 
Pero en este empeño me he visto deteni-
do largo tiempo por dos obstáculos. E l pr i -
mero ha sido la dificultad que he encontrado 
para recoger el vasto cúmulo de memorias, 
-que debian servir para las noticias eclesiásticas 
de la Diócesis, las quales componen la Historia 
interesante de este Tomo: y el segundo, los pro-
lijos y dilatados viagesque emprendí, yáen los 
años de 1777 y 78, recorriendo la mayor parte 
§§ a del 
sonnes qui vinrent hier à t en Espagnol, qui est fort et--
jissemblée, on a acueilU avec timée. 
plaisir Mr. /' Abbé Viera , de ( i ) Tom. i . pag. 38. , 
la Academie d' Histoire de Ma- (2) Rispost. deli4 Ab» 
driâ, Auteur d1" une Histoire 
des Isles Canaries , sa patrie, 
Lampillas dali' Ab. Betinelli, 
pag. 84. 
del Reyno de Francia y Estados de los Países 
baxos, y residiendo once meses en París-, y'a por 
los años de 1780 y 81, haciendo todo el giro 
de Italia, pasando à Viena de Austria, donde 
permanecí cinco meses, viajando después por la 
Baviera, la Suavia y Ciudades del Bajo Rin , y 
dando en fin la vuelta por Bruselas y París à 
nuestra Corte. 
Sin embargo,puedo asegurar que estos mis-
mos viages,cjue han suspendido la publicación 
del presente volumen, han contribuido à su 
perfección. La Historia de las Canarias ha sido 
mas conocida fuera de España; y solo m i man-
sion en Roma me hubiera proporcionado la 
ventaja de poder sacar del Archivo secreto del 
Vaticano, y de laDataria Apostólica, las copias 
auténticas y trasuntos de diferentes Bulas Pon-
tificias, Breves, Letras y Noticias pertenecien-
tes à las antigüedades Eclesiásticas de nuestras 
Islas, durante todo el Siglo decimoquinto , el 
mas obscuro desús Anales, y que en vanóse 
buscarían en los Archivos del País (*). Debi es-
ta dicha à las diligencias del Señor Abate Zam-
piri y del Señor Felipe Lanzoni, Archiveros de 
aquel 
(#) Los Archivos de Ja 
Catedral y de la Real Audien-
cia se quemaron en , al 
tiempo de la invasion de los 
Holandeses^referida en nues-
tro tomo tercero, pag. 186 
aquelTesoro; y à una orden expresa del Emi-
nentísimo Cardenal Palavicini, Secretario de 
Estado de nuestro Santo Padre Pio V I , para 
mí, de especial y feliz recordación (^), 
Asimismo he debido à mi residencia en la 
Corte Imperial de Viena la favorable casualidad 
de otra noticia peregrina, concerniente à las 
antigoedades de nuestra Diócesis, que me co-
rn im i có (por un efedo de su benevolencia áeia 
mi persona^ de su pasión à los Fastos de todos 
los Obispados de la Christiandad en. cjue trabaja) 
el Excelentísimo Señor Joseph Garampi, Nun-
cio Apostólico de la Santa* Sede^ cerca- del Em-
perador, sugeto igualmente respetable por s u 
virtud,como por su sabiduría y sus prendas. 
Asi que este Tomo quarto de nuestra His-
toria, aunque tan retardado,ofrece àlasCaoarias 
un libro verdaderamente nuevo ? esto es, un 
conjunto deNoticiasEclesiásticas^casi todas sin-
gulares è inéditas, òquando menos, dispuestas 
por el orden cronológico roas exíi&o* En el Ca-
tálogo de sus Obispos se hallarán enmendadas 
errores muy groseros, suplidas muchas omisio-
nes, reítificadas grandes faltas, è ilustradas sus 
vidas con quantas anécdotas ha sido posible re-
co-
(*)» Tuve la hoara de ser ta de su Sanfidad los dias 
admitido à la Audiencia secre- dejunioy 19 de Julio de 1780. 
cQgér ,p.or fruto de uria leétura tan vária como 
insípida. Hallaràse también,no sin alguna no-
vedad , la erección primitiva de nuestra Cate-
dral de Rubicon, las repetidas confirmaciones 
de ella, y de su traslación à la Gran Canaria, 
con las Bulas relativas à estos objetos: la célebre 
del Patronato Real: la de la erección de nuestras 
Islas en Principado feudatario deRoma: y otras 
diversas, no menos curiosas que important€s, 
aunque hasta ahora muy poco ò nada conoci-
das en la Diócesis. 
Los Estatutosdel Venerable Cabildo Ecle-
siástico de Canaria, durante el periodo de Siglo 
y medio: el método de la distribución de sus 
rentas: loshonores de sus Individuos; y algunos 
de los privilegios, competencias y servicios de 
de aquel ilustre Cuerpo, se publican por la p r i -
mera vez. Hacense los extrados puntuales de las 
Constituciones Sinodales del Obispado, con la 
Historia de sus dos Concilios Diocesanos. Halla-
se traducido del Francés el primer Catecismo 
pordonde se instruyeron los naturales de Lan-
zarote y Fuerteventura: y se pone la funda-
ción del Santo Tribunal de la Inquisición en 
nuestras Islas. 
Aun puede tener el mismo mérito dela 
novedad para ellas la Historia circunstanciada, 
que 
que he formado de sus Beneficios Curados, su 
Patrimonialidad, sus diferentes divisiones f 
subdivisiones, los sistemas de sus presentacio-
nes, examenes y rentas: todo afianzado con las 
Reales Provisiones y Documentos que se citan; 
Espero que tendrán igual mérito las noticias de 
las principales Parroquias y Templos de la Dió-
cesis; de las competencias y concordatos entre 
las dos famosasFeligresias delaCiudad de la La-
guna; de los Curatos amovibles; de las Capella-
nias colativas; de los Hospitales; de las Con-
gregaciones, &c» 
Y sobre todo,las noticias puntuales de las 
fundaciones de lasOrdenesMonásticas en nues-
tras Islas, con las épocas de todos los Conventos 
de Franciscos, Dominicos y Agustinos de la 
Provincia; y las de los Monasterios de Religio-
sas : la Historia délos tresColegiosque tuvieron 
los extinguidos jesuitas-.las pretensiones de fun-
dar que ban tenido otros Regulares, en especial 
los Betlemitas: la idea de las funciones sagra-
das y fiestas públicas que se han celebrado en 
Tenerife: la série de los primeros Gobernadores 
de Canaria, las Cédulas primordiales de la erec-
ción de su Real Audiencia, puntos todos que ya-
cían sepultados en las mas obscuras tinieblas. ^ 
Pero à este mérito de la novedad, se puede 
ver 
ver unido el de la dificultad vencida, en la B i -
blioteca de los Autores Canarios, que presento 
también al publico literario, como una obra, à 
la verdad,de primera mano, y un mero aparato 
para que pueda llegar algún dia à la perfección, 
de que la juzgo todavia muy distante. Sin em-
bargo , nada me ha costado mas desvelos; por-
que indagar los Escritores, conocer sus escritos, 
saber el ano y el lugar de lasobrasque se han im-
preso, y averiguar las circunstancias mas pr in-
cipales de sus vidas, ha sido caminar por una 
maleza sin senda, antes no hollada de ninguno. 
Los que tomando en sus manos este volu-
men, osaren emprender su le&ura, aunque en-
contrarán en él, si<n la menor admiración, mu-
chas noticias seguidas y ordenadas; también en-
contrarán bastante de que fastidiarse por la po-
ca amenidad de unos asuntos, maturalmente se-
cos , escritos de proposito secamente, y que solo 
pueden interesar à los verdaderos amantes de 
la Patria. En <ftn, encontrarán muchas cosas 
que criticar, porque para notar los defeitos de 
una Obra, aun sin tener un gran talento, to-
dos son linces; pero pocos podrán apreciar ó 
percibir, si no seles advierte, quánta constan-
cia habrá sido necesaria para componer la pre-
sente , quando no habia antes de ahora nada 
jun-
junto t i l digerido; nada claro y corriente, nada 
estable y notorio. jQuãntas veces en medio del 
profundo silencio de la Patria (*) para una cor-
ta noticia, para una sola fecha , ha sido forzoso 
sacrificar el tiempo, la solicitud y aun los gastos! 
Y como es de temer, que à pesar de toda esta 
diligenciarse haya incurrido en algunas ligeras 
equivocaciones,yá sea por la inexactitud dé las 
mismas Memorias de que me he aprovechado; 
yá por un involuntario descuidólo que tal qual 
vez aconteció en el Tomo antecedente, de que 
se pondrá luego una nota; me lisongeo que esto 
no habrá de perjudicar en nada al acierto que 
acaso hubiere en lo demás; asi como los otros 
grandes defedos de toda la Obra no deben obs-
curecerle el timbre de ser el monumento menos 
equívoco, mas desinteresado y mas durable de 
m i ternura, mi zelo y amor à la Patria. Ojalá 
que el honroso destino que el Rey me ha dado 
en ella, me permita la satisfacción de comple-
tar el plan que habia formado desde el princi-
pio; bien que los volúmenes se han multiplica-
do yá tanto, que pueden cansar la curiosidad 
mas heroica. 
§§§ AD-
(*) Siempre es menester 
exceptuar à aquellos Caballe-
ros compatriotas, de quienes 
se hizo honrosa memoria en 
el Prologo de nuestro tom© 
tercero.- ' 
A D V E R T E N C I A . 
EN el tomo antecedente, tercero de esta Obra , se leen al* gunas equivocaciones, parte dimanadas de las mismas 
Memorias MSS. que se tenían presentes; y parte de los des-
cuidos culpables de Imprenta y corrección. 
Pag. a. Don Alonso de Herrera , Gobernador d e l a Gran 
Canaria: lease el DoSior Alonso Escudero. 
Pag. 24., donde se dice , que à Don Baltasar de Castilla le 
llamaba su Padre Sebastian , es error , pues en su testamento 
distingue à Baltasar de Sebastian, 
Pag. 49 , se dice que Pedro de Ponte Vergara fue el pri-
mer Señor de Adexe 5 lo pretendió , pero en realidad no lo fue 
sino Don Juan Bautista de Ponte en 165-y. 
Pag. 109, donde se dice que se aumentaron 12 Oficios dé 
Regidor en todas las Villas y Ciudades del Reyno 5 debe leer-
se : dos oficios, 
Pag. 116, se dá el nombre de Pedro Martin Ceron al qué 
era Gobernador de Canaria , quando se instituyó la Real Au-
diencia ; pero no se llamaba sino Martin Gutierrez Serón. E l 
Pedro Martin Ceron, del Orden de Santiago , Veinteiqua-
tro de Sevilla (de quien hace mención Argote de Molina en 
sus notas à la sucesión de los Manueles del Conde Lucanor ) 
no fue Gobernador de Canaria , sino Capitán General de las 
armasen nuestras Islas, por los años de i ^ n » y casó coft 
Doña Sofia de Santa Gadea, fundadora del Mayorazgo de 
Arucas. 
Pag. rao , notándose las casas en que se juntaban a hacer 
Cabildos, se nombran las de Francisco Bocilby Francisco de 
Castro ; pero debía decirse : Fernando de Truxillo , y Fernando 
de Castro. También se dice, que la Obra de las Casas Capitula-
res parece que no se emprendió hasta el año de 1 5'42: ha de 
enmendarse, de 1 j^o, siendo Gobernador Alonso Tanez Davila. 
Pag. n ? . Pedro Gonzalez, de Cardenas 0 Paradinas ; lease 
solamente : Paradinas. Y en Pedro de Aduza , lease de Adurza, 
P-̂ g. 1 29, à los números del margen 1^31 , y 1^32^ debeo 
«ostituirs'e: i ; 2 9 , y r ; 3 i . 
Pag. 
Pag. 2<;2 ,en la nota donde dice: Regidor Decano , áéb'm 
decir: Regidor mas antiguo de los que residen en la Ciudad. 
Pag. 277, donde se iusinua que Juande Melgarejo concedió; 
à Tenerife el conocimiento de 6oy. ducados, debe leerse : jog. 
Pag- 339? donde dice: la noche de 10 de Junio: debia de^ 
cir; del 2 de Junio. 
Pag. 34¿}., se dice que el Alferez Mayor era Corregidor 
for fallecimiento de Don Juan Lopez de Utrera en el año deiyoo» 
Utrera no habia muerto, sitio que él y su Teniente el L i c . Don 
Francisco Fiesco del Castillo , habian sido suspensos del oficio 
en virtud de provision dela Audiencia, por el exceso de ha-
ber beneficiado las varas de las Alcaldías 5 y fueron sostitui-
dos en su lugar para administrar la jurisdicción, primero el 
L i c . D. Joseph Tabares de Cala, en 26 de Agosto de 1697; y 
después , con aprobación de la Real Cámara , el Alferez M a -
yor D. Francisco Valcarcel en 28 de Julio de 1700. Utrera 
que habia pasado à la Corte, fue restituido à su empleo, y 
volvió à Tenerife en 1702. Residencióle después su sucesor 
D . Joseph de Roxas en 170;. Por estas noticias se deben en-
mendar en el Catálogo de los Corregidores de Tenerife , pag. 
5,3 § , las pertenecientes à Don Juan Lopez de Utrera, à quiea 
también por yerro de Imprenta se le llamó Joseph. 
Pag. 344, el Conde del Palmar asistió à la proclamación 
como Regidor. Es error, pues desde 26 de Julio de 1698 , se 
habia recibido en el oficio ,por su renuncia, D. Juan Benitez 
Coronado. 
Pag. 37a , el Capitán General D. Francisco Chacon Medi" 
na : lease, como en Ja pag. 378, Don Fernando Chacon. 
Pag. 445^, un Pósito de mil fanegas de trigo ; lease de 
âiezmil. 
Pag. 464 , era Corregidor de Canaria el Teniente Coro-
nel Don Joseph de la Santa ; enmiéndese : Don Nicolás de la 
Santa Ariza . 
Pag. 471 , llega à Santa Cruz en primero de Septiembre 
de aquel año (de 1768) Don Nicolás de Macia Davalos: díga-
se : de 1769. 
Pag, 521, Cahezasde Partido cinco j debe decirse con mas 
pro-
propiedad, tresna, saber, Laguna, Taoro, y Dante. 
Pa8- •> Don Antonio Giraldo } lease : Don Joseph A n -
tonio ; y lo mismo en la pag. 380. 
Pag. ; 3 8 , Don Estevan Delgado; lease: Bon Fernando 
Estevan Delgado. 
Pag. 537, Don Juan Aguado de Cordova, Corregidor 
en 167; : lease ,ew 1678. 
ERRATAS D E L P R E S E N T E TOMO I F -
P A G . 3 f. lin. 16. Varón de la Varonía, lee Baron de la Baronia. 
Pag. 42. lin. 1 i.por ¿os años de 1 33 1 , lee de 1431. 
Pag. 13!. lin. 33. de 1636, lee de 1 656* 
Pag. 341. lin. 16. Támara, lee Famára. 
Pag. 348. Un. 1 y. fabricó , lee se fabricó. 
Pag. 3 f y. en la nota: álvarad , lee Alvarado. 
Pag. 363. lin. 1 1. de la Sosa , lee /« C<jí<f. 
Pag. 372. lin. 6. E«en) ¿fe 1667 , lee de 1677. 
Ibid. lin. 14. Septiembre de 1776, lee ífe 1676. 
Pag. 4j a. lin. a 3. e/ habito, lee e/ habito. 
Pag. 480. en la nota: quarentas , lee quarenta, 
Pag. 51 5. lin, 1 pequeña , lee heredera. 
Pag. y 16. lin. 1. ¿fe la i dea, lee ¿¿í A» /¿fea. 
Pag. j'30. lin. ra. Zele da , lee Zelada. 
Pag. 575'. lin. 26. ímoafe 1783 , lee de 1738. 
Pag. 617. lin. 13. teque Ule ^ lee teque illi. 
Pag. 619. ün. i 8. (/ute Canaria magna , lee quee Canaria magna, 
Pag. 61 f. lin. 23. Episcopo Rubiensi, lee Rubicensi. 
Pag. 623. lin. 14. i» transetantes ,lee /» transfretantes. 
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BIBLIOTECA 
DE LOS AUTORES CANARIOS. 
**************************** 
LIBRO DECIMONONO. 
Onsiderando que las noticias de los Escr i to-
res Canarios no deben ser las menos gratas 
en nuestra Historia, y que la tentativa de 
una sucinta Biblioteca puede ser o c a s i ó n de 
que con el tiempo esta se aumente ò se perfecciones 
he procurado juntar en e l presente libro quanto m e ha 
sido posible averiguar , y á sobre el mérito de las obras, 
y á sobre las circunstancias de los Autores mas conoci -
dos. Sin embargo, la Biblioteca Canaria nunca será 
voluminosa. U n País aislado à todas luces, sin U n i v e r -
sidades, sin imprentas , grandes librerías ^ e m u l a c i ó n 
literaria , e s t ímulos , ni premios $ no puede ser fértil 
en semejantes producciones. Pero lo que la falte e n vo-
lumen quizá estará muy bien compensado en peso . No 
será jadancia decir, que siete ü ocho art ículos de nues-
tro 
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tro C a t á l o g o pueden valer por setenta de los de otras v a -
rias Provincias d é l a M o n a r q u í a , à la verdad mas a n -
t iguas , mas populosas, y con mas auxilios cientificosj/ 
pero no tan favorecidas de las Musas ni del ingenio. 
Aunque he cre ído que esta lista debía comprehen«< 
der no solo los Escritores Canarios , sino también los, 
hijos de Canarios j no solo las obras impresas , si-
no también las manuscritas j no solo los Autores d i -
funtos, sino también los vivos 5 con todo me recelo' 
prudentemente , que todavia habré omitido mucho bue-
no , por no haber podido saberlo todo : y por esta ra-
zón solo doy el presente trabajo por un mero aparato pa-
ra nuestra Biblioteca Is leña , asi como el de toda mi obrai 
solo ha sido Noticias para la Historia de las Canarias. 
E l m é t o d o que seguiremos, es el del Orden Alphabe-
tico de los principales apellidos. 
A 
A B R E U (Fr. Andres de) nació en la Villa de la Orotava 
de Tenerife en 30 de Noviembre de 11547. Sus padres fueron 
Mareo Gonzalez, y Melchora de Abreu. T o m ó el hábito de 
San Francisco en el Convenio de San Lorenzo año de 1666, 
y habiéndose aplicado á los estudios sutiles y escolásticos, hi-
zo tales progresos, que corrió por todas las Cátedras de su 
Provincia con créditos de un esforzado Atleta, y de sobresa-
liente ingenio. Sus talentos no se ciñeron à estos conocimien-
tos vulgares. Fue Poera, Historiador , Controversista , Politi-
co, y el primer hombre de su tierra, dentro y fuera del Claus-
tro. Fue Ledor Jubilado, Familiar Calificador del Santo Ofi-
cio , Comisario de la Inquisición en su propio País, dos veces 
Provincial de su Provincia, y por ultimo el Padre mas digno 
de toda ella: titulo decoroso , que elevando à un Religioso 
modesto al mas alto fasto, à que la ambición monástica pue* 
Ttt 2 de 
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dá allí aspirar, de la idea de un pequeño Monarca temido, 
idolatrado y absoluto. 
< Siendo Le&or de Prima de Teología en el Convento de 
San Miguel de las Vi&orias de la Ciudad de la Laguna, pu-
blicó en verso: Vida del Serafin en carne, y vera, efigies de 
Cbrlsto San Francisco de Asis. En Madrid , 1692 , un tomo en 
quarro. Salió con tres aprobaciones: la primera del P. Fr<i 
Luis Ibarra, Predicador del Rey ; la segunda , del P. Fr. An-
dres Garcia, del Orden de San Agustin , Examinador Sino-
dal del Obispado de Canarias; y la tercera, d é l o s PP. Fr. 
Juan de Vides, Le&or de Vísperas del mismo Convento , y 
F r , Diego Bencomo, Le£tor de Terc ia , y Cronista de la Pro-
vincia de San Diego de Canarias, de quien no hay escrita nin-
guna Crónica. 
Habiéndose hecho rara esta impresión en España, se reim-
primió la obra en Toledo año de I7441 à costa de Don Jo-
seph Manuel, Presbírero , y Don Francisco Demetrio Xime-
nez de Arechaga y Dávi la , quienes la dedicaron à Fr. Matias 
de Velasco, Comisario General de las Indias. 
E l Poema de la Vida de San Francisco es un romance à 
imitación del de la Vida de la Virgen de Mendoza? y no hay 
duda que si en mucha parte le igualó , le cedió en muy po-
cas. Su estilo, que es el figurado, discreto , y alambicado de 
su Siglo , sostiene siempre el mismo tono, sigue la misma fra-
se enfática, y se emboza en la misma obscuridad. 
L a segunda obra que publicó el P. Abreu , quando yá eta 
Ex-Provincial y Padre inmediato, fue: Vida del Venerable Sier-
vo de Dios i r . Juan de Jesús, Religioso Lego de la Orden de 
N . P. San Francisco de la Provincia de San Diego de Canarias. 
En Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes , año de 1701. 
Dedicóla su editor Don Joseph del Villar y Villanueva, Sin-
dico de la misma Provincia , y Curial de Roma , à Don Es-
tevan de Llarena Calderon , Marqués de Azialcazar. 
L a amplificación , el luxo de frases de afedada energía, la 
molestia de lugares comunes, y de sentencias conceptuosas, 
escribiendo la historia de un Lego tan simple como humilde, 
son 
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son los principales ckfe&os que acaso notarán los críticos en 
eSta obra. Pero el Autor es abundante, su dicción castellana 
esputa, sus pinturas son de gran colorido , y-saerudición era 
la mas de moda de aquellos tiempos. 
Además de estas obras impresas dexó el P. Abreu otras 
varias inéditas , que sin' duda eran las mas sábias , y las que 
podrían afianzar mas su reputación à la posteridad1, i . Qfficíum 
Sacrum in homrem Sanã i B'onaventura. 2. Novitates antique 
Apología de la Mística Ciudad de Dios de la Madre de Agre-
da , contra la censura de la Universidad de París 5. Flores- Io~> 
glides. 4. Stadhtm Solis v'tsibilis Ebclesw, contra las r o í pro-
posiciones de Quesnell. 5. Crónica general de la Provincia de 
San Diego de Canarias, empezada. 
Este ultimo fragmento lo emprendió con motivo de que 
habiéndose solicitado del Reverendísimo Vicario General'dé la: 
Familia Cismontana en Madrid, año de 1717, la licencia para 
imprimir el citado Stadium Solis contra Pasqüal Quesnell; res-
pondió aquel Prelado al sugeto distinguido que medraba en la 
pretension (#) : Semejante empeño> es muy arduo', no daré tal 
pemiio. \ Y por qué ese Fray le, si e s-1 an hábil, no se-aplica à 
escribir una Crónica de su Provincia , que sería mucho mas con-
veniente ? El P. Abreu, que veía su Sol en el ocaso, aun an-
tes do nacer, tomó el consejo del General,empezando la de-
seada Crónica, que también dexó en su primera aurora. Sin 
embargo, Fr. Juan de San Antonio la cita en su Biblioteca 
franciscana* 
'• Parece que hizo un viage à España , y que residió a l -
gún tiempo en el Convento grande de Madrid , pues consta 
que alii escribió su Apología por la Madre de Agreda. Pero el 
principal teatro de su celebridad fue el de la Orotava , su 
patria , donde con el Marqués de Zelada Don Diego Benitez 
de Lugo, y Don Martin de BucaiÜe, célebre Jurisconsulto, 
Cu-
(*) Don Juan Bautista de Fran 1 Alcantara, de cuya boca tengo la 
chjr Lugo , Caballero del Orden de I referida Anécdota. 
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Cura Beneficiado y Vicario del Partido, compuso aquel Tríi im-
virato famoso, de séquito y autoridad , de que todavia hay 
memoria. E l P. Fr. Andrés de Abreu murió en su Convento 
de San Lorenzo el dia 2 de Julio de 1725 à los 78 años 
de su edad. 
A B R E U (Don Antonio Joseph Alvarez de) Marqués de 
la Regain, Decano del Consejo Supremo y Camara de I n -
dias, nació en la Isla de la Palma año de 1683. Estudió la 
Latinidad y Filosofia en el Convento de San Agustin de la 
Ciudad de la Laguna de Tenerife; y en Salamanca el Dere-
cho Canónico y C i v i l , donde tomó el grado de BachilleE 
año de 1707. Quatro años después pasó à la Corte ; recibióse 
Abogado de los Reales Consejos; y aplicado por una incli-
nación irresistible al estudio de las Regalías del Monarca, era 
el mas asistente à la nueva Real Biblioteca , enriquecida en-
tonces con los MSS. que el Duque de Uzeda había traído de 
Italia , concernientes à los derechos de la Dominación Espa-
ñola. Esta inclinación era un influxo de su estrella que le guia-
ba à la fortuna. El célebre y desgraciado Don Melchor de 
Macanaz le conoció en la Biblioteca , penetró los fondos del 
Canario, estimó sus talentos, su aplicación , sus luces, y se 
declaró su protedor. 
Trabajábase à la sazón en el Consejo de Indias sobre el 
derecho de la Corona à las vacantes de las Iglesias de aquellos 
Rcynos j y entendiendo Don Antonio de Abreu que lo que se 
concluía en aquel Tribunal no se conformaba á las noticias que 
él habia adquirido por sus estudios, se dedicó con mas tesón 
à trabajar una obra fundamental sobre este asunto, tan inte-
resante como nuevo. Estaba en ella embebido, quando en 
Agosto de11714 se halló nombrado por Alcalde Visitador de 
la Veeduría y Conservaduría General de los Derechos Reales 
del Comercio à la America, con graduación y representación 
inmediata à los Consejeros de Hacienda , sueldo y uso de T o -
ga. Revestido de este cara&er , y encargado de otras impor-
tantes comisiones dela via reservada , pasó à Caracas, don-
de tuvo la honra y el desconsuelo de ser Gobernador interi-
no 
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no de la Provincia por el Brigadier Don Marcos de Beran-
court y Castro , su paysano, que había sido separado del em-
pleo en 1721. En la Habana y en Vera-Cruz, por los años de 
1722 , fue Asesor de Don Joseph Campillo, que entonces solo-
era Comisario Real de Marina, cuyos genios simpatizaban. 
Vuelto à España, à fines de 1723, y dada la ultima mano 
à la obra de sus comisiones, y à la de las vacantes de Indias, 
presentó en las aras de Felipe V , por mano del Arzobispo de 
Amida , Abad de San Ildefonso , Confesor de la Reyna , su 
favorecedor, esta Viftlma Real Legal; Discurso único Jurídico-
Histórico- Político , sobre que las vacantes mayores y menores de 
las Iglesias de las Indias Occidentales pertenecen à la Corona de 
Castilla y Leon, con pleno y absoluto dominio. En Madrid, por 
Antonio Marin, año de 1726, en folio. Hay otra segunda edi-
ción en Madrid, por Andres Ortega, 176^, 
Decía en su Dedicatoria al Rey; « Q u e el fin de su tra -
« bajo no era otro que reponer en la Corona de S. M. por ür* 
«camino, al parecer seguro en justicia y conciencia , la piedra 
» de mas precio, y de mayores fondos que la adornaba, que pu-
« d o solo desencajar de la Diadema Real una equívoca ínteli-
« gencia de algunos de nuestros Escritores, protegida de la in-
»i constante tradición de la Concordia de Burgos, y de la pro-
n pension natural de la Nación à todo obsequio piadosoindife-
»í rentemente 5 y asi el asunto de este libro es probar y hacer 
«ver ,que S. M . es Señor y dueño de los frutos vacantes de 
)i todas las Iglesias de las Indias Occidentales con puro, sólido 
« y absoluto dominio,sin necesidad alguna de aplicarlos à los 
«fines piadosos á que han sido destinados hasta ahora." 
Es cosa agradable ver la ternura con que este docto E s -
critor paga desde las primeras páginas el tributo de honor 
debido à su Patria , diciendo en una nota (*): >•> Don Fernan-
»do Pizarro, Consejero que fue del Real de las Ordenes, en 
«su libro, Varones ilustres del Nuevo Mundo , en el princi-
H pío de su Capitulo 3, trae la especialidad , no tocada por 
» otro 
(*) Pag. 7. lit. J . 
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"otro Historiador de los que hemos visto , de cjueColon era 
«vec ino de las Canarias , solo por esro verdaderamente Afor-
»tunadas; y aunque este Ministro es singular en esta noti-
» d a , adherimos àella sin violencia por la gloria que nos re-
Msulta , puesto que el propio suelo , aunque sea pobre y pe-
wqueño Pais, es acreedor à todos los cariños,y es el mas pode-
«roso esrímulo : pues como dixo Hiérocles apud Strab. Serm. 
« 37. Est patria per Jovem, velut alter Deus : y nuestro Se-
« n e c a : Patriam suam nemo amat quia magnamy sed quia sua* 
>5Víde plura apud D. Solorzan. in Polit. lib. 1. cap. 8. Nues-
»tro Diaz de la Calle, Oficial segundo de la Secretaría de 
^.Nueva-España, en su Memorial cap. 1. vers. descubrió, dice, 
» que Colon era vecino de Canaria.« 
Felipe V se dió por tan bien servido de este trabajo, que 
aumentaba su Real Erario de mas de un millón de reales anuaí-
menre jqueen Junio de 1338 le hizo merced de Titulo de 
Castilla para sí y sus sucesores, dándole el mismo Rey lacíe-
nominacion de Marquês de la Regalia, por llamarse asi -en 
Francia aquel Derecho; y una pension de mil escudos anua-
les sobré las mismas entrañas de la víctima, estoes, sóbrelas 
mismas vacantes de las Iglesias de América, la qual pasaría à 
su primogénito. 
Mostró el Autor en esta inmortal obra una vasta lectu-
ra , erudición Jurídica, penetración , crítica, ingenio, méto-
do y novedad. Uno de sus aprobantes le llama justamente 
segundo Colon , por haber descubierto nuevas Indias en las I n -
dias yá descubiertas. Pero su estilo à veces es demasiado ga-
llardo;, su eloquência verbosa , sus opiniones ultratnontanss. 
En 1755 imprimió también un voto suyo , sobre que 4a Is-
la de Santa Cruz y una de las de Barlovento , perteneciente à la 
Corona , no pudo ser justamente vendida al Rey de Dinamarca. 
Otra obra suĵ a es: ExtraBo Historial sobre el comercio de F i -
lipinas. Orra sobre el régimen de las Audiencias y Togados en I n -
dias: ambas impresas. 
Los galardones siguieron por todas partes à estos méritos 
con tanta rapidez, que casi no hubo año que no se señaiase 
pa-
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para él con algún empleo de importancia. En 1727 le nom-
bró el Duque de Ripcrdá por su Asesor en ia Superintenden-
cia de Rentas Generales y de Salinas, y luego Juez Subdele-
gado de élia?. En 1727 fue Oidor de la Contratación de Ca-
diz. En 1728 Asesor de Rentas Generales de aquellas Adua-
nas. En 1729 se le dieron honores y graduación en ei Con-
sejo de Hacienda, con antigüedad desde que navegó i C a -
racas. En 1730, habiendo pasado à la Corte que se hallaba 
en Sevilla, à diligencias de la Casa de la Moneda , por con-
fianza del Ministro de Estado , Guerra y Marina Don Joseph 
Patino, tuvieron los Reyes noticias individuales de sus luces, 
por lo que le dieron plaza de Ministro en el Supremo Conse-
jo de las Indias, y poco tiempo después en la Cámara. En 
1731 fue dela Junta de los Azogues. En 1732 de la de Ne-
gros. En 1733 de la del Tabaco, Comercio y Moneda. En 
1741 Subdelegado del Conde del Montijo en la Superínteti-
dencia de los mismos Azogues. En 1744 Ministco de la Real 
'Junta de dependencias de extrangeros» 
Con el desempeño dé los encargos se aumentaba SLT cré-
dito. En la Secretaría de Indias era un oráculo : en la de Es -
tado apenas hubo Ministro, durante los Reynados de Felipe 
V i y Fernando V I , que no le consultase sobre puntos de De-
recho Publico, de que habla hecho su estudio predi leão. 
Consuitóseíe en la muerre del Emperador Carlos V I sobre 
los derechos del Rey à algunos de los Estados hereditarios de 
la Casa de Austria, y compuso el Manifiesto que publicó en-
tonces nuestra Corte. Respondió al del Rey de Cerdeña sobre 
el Estado de Milan. Trabajó las plenipotencias que l levó el 
Conde del Montijo à la Dieta de Francfort. 
Era vivo, decidor, laborioso. Casó dos veces: de sus pri-
meras nupcias con Doña Teresa Cecilia Bertodano tuvo lar-
ga sucesión. Murió en Madrid el dia 28 de Noviembre de 
1756 , de edad de 69 años. 
A B R E U B E R T O D A K T O (Don Joseph Antonio de) se-
gundo Marqués de la Regalía , hijo del antecedente > nació 
en 3 de Septiembre de 1717. Fue Caballero Procurador Ge-
Tom. I F . V v y ne-
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neral dçl Orden de Santiago, Ministro honorario del C o n -
sejo de Hacienda, y Académico del numero de la Real A c a -
demia Española, à laque era muy asisrente, hasta morir en 
ella de un accidente repentino el dia 21 de Noviembre de 
de 1775, de edad de 58 años. 
Habiéndose aplicado desde su juventud, con'el exem-
plo de su digno padre , à la, importante ciencia, del Derecho 
Publico, que tenia pocos aficionodas en el Reyno , publicó-
en Castellano las siguientes obras: 1.. Arte de negociar con los 
Soberanos,. Traducida del Francés de Mr..Pecquet, en Madrid 
por Diego Miguel de Peralta, 1741,, en dozavo.. Está dedicada 
al Marqués de Villanas.,, primer Secretario de Estado; y tie-
ne una. aprobación de Don Juan de Iriarte en qtre decia: que 
si la, elección de obra tan exquisita acreditaba a l Traduttor el 
desvelo que le merecia el estudio, de la politica , no acreditaba 
menos, el desempeño de la delicada traducion el. grado* eminente 
en que poseía ambos, idiomas,; pues d, veces, no, es menos, ardua 
empresa conciliar los genios: de las, lenguasque: concordar- los: 
ánimos, y arreglar los intereses, de las Potencias* 
2.. Derecho. Publico de la Europa •, fundado, en los Tratados 
concluidos hasta el año. de 1740 :. en Madrid por la viuda: de 
Diego Peralta,, 1746,, dos tomos en dozavo.. Esta, traducción de 
la preciosa obra, del célebre Abate Mably (cuya Autor pa-
rece- que nuestro Tradu&or no.conocía,.por haber salido anó-
nima en Francia); está dedicada al R e y , y aprobada por el 
mismo, Don. Juan de Iriarte. Ambas traducciones sirvieron co» 
mo de discursos preliminares à la obra siguiente:: 
3., Colección de tratados: de paz., alianza , neutralidad'^ Ga-
rantia, protección, tregua;•, mediaciónaccesión•:, reglamento , co-
mercio:, navegación., &c. hechos por los Pueblos, Reyes y P r i n -
cipes de España con los Pueblos:, Reyes., Principes, Repúblicas y 
demás Potencias de Europa, y otras partes: del mundo,, ¿TV. des-
de antes del establecimiento de la Monarmia- Gótica ,, hasta el fe-
liz Reymdo del Rey nuestro Señor Don Fernando V I : en la 
qual se comprehenden otros: muchos aBos públicos y Reales con-
cernientes al mismo asunto , como declaraciones de guerra , &>c. 
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^ asimismo 'ventas , compras , donaciones, permutas , tmpethst 
renuncias, transacciones , compromisos, sentencias arbitrarlas , 
vestiduras, bomenages concordatos, &c. y las Bulas y ̂ Brtvei 
Pontificios que conceden algún derecho, privilegio ò preeminen-
cia d la Corona de España, <S?r» Fielmente sacados dé los orig foa» 
Jes , d copias auténticas de la Secretaria de Estado, Archivó dê 
Simancas, y demás Archivos y librerías Reales y ptirticularesí 
como también de libros y papeles . impresos. Dispuestos <?# ordeñ 
cronológico, y por Rey nados, (frc, 7*odo de orden, y à expensas 
de S. M . E n Madrid por Antonio Marín, Juan deZiinrga, ^ 
]a viuda de Peralta, año de 1740 hasta I j f i > doCé tO" 
mos en folio. 
Esta obra, verdaderamente grande en sí misma , útil para 
la Nación , y honorifica à la memotia del Autor que se con* 
sagro à ella , se empezó por elReynado de Felipe MI,'èn vir» 
tua de una orden superior, comunicada por el Marqúés iíe V i -
narias , dada en Buen-Retiro à 14 de Noviembre de y se 
continuó hasta el de Carlos I I , y fin del Siglo X V l I . Sería de 
desear que alguna pluma laboriosa hallase la misma proteccioft 
para perficíonar el vasto plan de D. Joseph Antonio de Àbreú» 
A B R E U (Don Felix de)Caballero del Orden de Santia-
go, Individuo de la Real Academia Española, hijo del pri-
mer Marqués de la Regalía, y hermano -del antecedente , na* 
ció en 172 a» Aplicóse desde luego à la carreta de la Toga, 
y fue Colegial en el mayor del Arzobispo de la XJniveísidad 
de Salamanca; hasta que habiendo mudado de designio , ¡sé 
entregó al estudio del Derecho Publico, íjue estaba como vin* 
calado en su casa» Todavia no tenia 25; años , quando habien-
do pasado à Cadiz , publicó en aquel emporio del comercio, 
y en lo mas vivo de la guerra con Inglaterra, una obra fun-
damental de que se carecia, con el título: Tratado Jurídico-; 
Político sobre presas dé mar, y calidadei que deben concurrir 
para hacerse legítimamente el corso. Dedicado al Excelefttisimo 
Señor Don Zenon de Somodevilla , Mafqués de la Ensena-
da , & c . En Cadiz en la Imprenta Real de Marina, 1745, un 
tomo en quarto. 
i^vv i Co-
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. Conocido ventajosamente Don Felix de Abreu por esta 
obra en la República Literaria, lo fue luego mucho mas en 
te Política por sus empleos Pasó à la Dieta de Francfort en 
calidad de Secretario del Conde del Montijo en 1741. Lon-
dres le vió también Secretario de Embaxada de Espjña, en-
cargado de los negocios , y Enviado extraordinario de nues-
tra Corte , en la ocasión crítica de la guerra de 1757 entre 
la Inglaterra y la Franca , quando la España , neutral entre 
las dos Potencias, era el objeto de los cuidados de una y otra. 
El Caballero Abren hizo entonces un papel público tnuyeonsi-
dernble; y como había desempeñado sos comisiones à satisfac-
ción del Gobierno , á su vuelta á Madrid en 1750 se le dió 
plaza en el Supremo Consejo de la Guerra, que disfrutó muy 
pocos años* Murió en Madrid año de 1 j66. 
A B R E U (Don Jayme de) tercer y aftual Marqués de 
la Regalía, Caballero del Orden de Santiago, hijo del primer 
Marqués, y hermano de los antecedentes. Apiicado como 
ellos , y heredero del noble fin de Musitar la Nación,, d ió à 
h'tz el tratado siguiente: Proyecto sobre la educación pública. 
En Madrid por Joaquin Ibarra 1767, un tomo en dozavo. 
Obra traducida dei Francés del Abate Coyer , que en poco» 
volumen encierra grandes ideas r y un plan tan bien medita-
do,, que el mismo Don Jayme de Abren asegura haber ha-
llada por el estudio y la experiencia de mas de diez arios en la 
educación de sos propios hijos» que con dificultad podría 
mejorarse. 
A B R E U (Don Domingo Pantaleon Alvarez de) Arzo-
bispo de Santo Domingo , y Obispo de la Puibla de los A n -
geles , hermano del primer Marqués de la Regalía , era natu-
ral de la Isla de la Palma; y habiendo seguido desde luego el 
estado Eclesiástico, corrió rapidamente ene! por todos sus 
grados y gerarquias. En la Ciudad de la Laguna de Teneri-
fe fue Cura Beneficiado de la Concepción , y Vicario Forá-
neo del Partido». En la Catedral de Canaria , Canónigo y Ar-
cediano titular d:e ella. Arzobispo de Santo Domingo eh 1737. 
Obispo de la Puebla de ios Angeles en 1743. Prelado respe-
ta-
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table > cuyo Apostólico zelo por el hiéndelas Iglesias, qu'e 
administró 26 años , ie, sirvió de toda especie de talentos. 
Murió de edad avanzada en 28 de .Noviembre de 1763. 
Tenemos de él una Carta Pastoral sobre la utilidad de la 
instrucc'm en la lengua Mexicana para la enseñanza de los 
indios , ¿Jr. 
A B R E U Y V A L D E S (Don Miguel Anselmo Alvarez de} 
Obispo de Oaxaca , fue natural de la Ciudad de la Laguna de 
Tenerife, hijo de Don Santiago Alvarez de Abreu ( Veedor 
y Contador de la gente de guerra en Canarias , hermano dei 
antecedente ) y Doña Francisca Valdês. Hallándose Don M i -
guel en Sevilla á tiempo que estaba alli la Corte , sirvió la 
Secretaría de Gobierno del Ilusttisimo Don Domingo Valen-
tin Guerra y Artiaga , Arzobispo de Amida , Abad de San 
Ildefonso , Confesor de la Reyna. fTue después Canónigo de 
Canaria, Dignidad Prior de la misma Iglesia^ y en 174$' à 
proposición de su rio el Obispo de la Puebla, nombramiento 
del R e y , y Bulas del Papa,consagrado Obispo Auxiliar de 
aquella Diócesis. 
Muerto Don Domingo Pantaleon, fue presentacfo en 6 
de Febrero de 1765 al Obispado de Antequera en el Valle 
de Oaxaca, donde falleció el día 17 de Jnlíode 1774. ^ra 
Prelado manso, pacífico, de poco espirím y gran bondad* 
Pero gobernaba un Clero libre r y una feligresía feroz. Sü 
Secretario, de nación Frarvcesa, le dió que sentir mucho. 
Padeció de la gota, y no fue ella , sino dos pesadumbres las 
que le acabaron la vida en pocas horas. Había asistido al C o n -
cilio Provincial Mexicano de i j S ? . 
Tenemos una Carta Pastoral suya r escrita con motivo de 
fa expulsion de los Jesuítas de los dominios de Esrañ'a , exor-
tando sus feligreses à la obediencia al R e y . En Madrid por 
Joaquin Ibarra, 1768. 
A L A Y O N (Fr. Marcos) Difinidor y sugero condecora-
do de su Provincia, del Orden de San Agustin , era natural 
de Tenerife, dorado de ingenio, buen Predicador y mejer 
Poeta, cuya memoria durará en su varias composiciones. 
Su 
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Su Auto Sacramental intitulado: E l Rey de los Cielos adorado 
en la tierra , se imprimió en Sevilla. Son bien /conocidas iguai_ 
mente sus Elegias en afiava rima à la gran quema de Ga-
rachico la noche de San Joseph de 1697. Su Paráfrasis del 
Salmo 50 en verso Castellano ,dirigida â una Religiosa; sus 
Toesias sueltas, espsciaimente aquellas que escrlbia al no me-
llos célebre Poeta, el Vizconde de Buen-paso, amigo suyo. 
Murió de edad avanzada en el Convento del Realejo por los 
años de 1751. 
A L V A R E Z D E L U G O U S O D E M A R (Don Pedro) na-
turalde la Isla de la Palma, Abogado de Ja Real Audien-
cia de Canaria, escribió la obra siguiente: Convalecencias 
del Alma mas perdida, quando was bien hallada en el inmunda 
vknoMe los vicios* En Madrid , por Juan Garcia Infanzón, 
año de i6%9 , en quarto. Dedicóla à Don Conrado de Mon-
teverde y Brier, Prebendado de la Metropolitana de Sevilla, 
Proponese à Valeriano, à qu'en los hilos del llanto 'sacan del 
Jaberinto obscuro de los vicios. Todo el libro es una continua 
alegoría , y una declamación llena de cenrones sobre los vi-
cios y virtudes. E l estilo es el malo de su íg !o , enfático, ver-
boso , figurado, obscuro, sentencioso , y <le algarabía > pero 
adornado de erudición y buena Moral» 
A L V A R E Z D E L Ò S R E Y E S ( Manuel} natural de la 
Ciudad de la Laguna de Tenerife buen Poeta y Economis-
ta , escribió en verso castellano z Alabanza de la Gloriosa San-
i a Ana y San Joaquin. E n Lisboa , por Payo Rodriguez, 
1604 , en o â a v o . Don Tomás Tamayo asegura > que vió 
otra obra manuscrita del mismo Autor intitulada : Gobierno 
y Mesa de bastimentos para el remedio de muchos daños de 
las Islas de Canaria , y en la mar y hacienda del Rey. Véase 
la Biblioteca Nova de Don Nicolás Antonio , tom. 1. pag. 
262 , y 580. 
A N C H I E T A (Venerable P. Joseph de) dela extinguida 
Compañía de j e s ú s , llamado Apóstol del Brasil, nació en 
la Ciudad de la Laguna de Tenerife en 19 de Marzo ds 
15$6 , y se bautizó en la Parroquial dé los Remedios el dia 
7 
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7 de Abril. Sus Padres fueron el Capitán Juan de Anchieta, 
natural de Urrestilla, jurisdicción de la Villa de Azpeitia, 
Provincia de Guiptizcoa; y Doña Mencia Diaz de Clavijo 
y Llerena, de la Gran Canaria. Siendo todavia muy joven 
pasó à Coimbra r donde hizo sus estudios, y en atención à 
la dulzura y elegancia de sus Poesías » le llamaban por án'-
tonoroasia el Canario.. Admitido en la Compañia el dia pri-
mero de Mayo de 155 1 , le debilitó tanto su tenor de v i -
da penitente r que habiendo rodado de una escalera , que» 
dó giboso. Destinósele luega al Brasil, que él hizo el tea-
tro de su. predicación , desús virtudes r talentos ydodrina. 
Allí catequizó innmerables Indios,, naba jando con, copiosos 
sudores, mucho y utilmente.. Fue Provincial de su Orden» 
y falleció, en la Aldea de Reritiva r el dia 9 de Junio de 
1697 •> à los 63 años, de edad, con universal opinion de Hé-
roe en santidad,, y Taumaturgo de aquel siglo., Está sepultado 
en la Ciüdad. de la Bahía,, y declaradas sus virtudes- en¡ grado 
heroica por el' Papa Clemente X I I en ro de Agosto de 173^. 
Escribió las siguientes obras: 1. Gramática de la lengua 
del Brasil. 2. Diccionario de la mhma lengua*i>..Doãr:naChris-
tiana r explicada: m el propio idioma. 4., Diálogos sobre lo que 
se dehe saber en materia de Religion. 5. Instrucción para pre-
guntaren la. confesión à los. penitentes.. 6. De ayudar à bien 
morir. j^Sermonesm Latín Español, Portugués , y Brasileño.. 
8. Coloquio para reprehender los vicios del Brasil., 9.. Poema de 
la vida de la Virgen en 2080 Disticos, con mas: horas, de la 
Concepción d̂ sde 'Vísperas hasta completas.. iov Historia, de la 
Compañia , y de. los P P . mas; ilustres; que: Vivieron en el Brasil, 
11. Breves apuntamentos de grandes cosas del Brasil. E l P. Si-
mon de VaíConcelos dice que tuvo en su poder esta obra, 
escrita del miítro puño del Autor., 
A N C H I E T A (Luis de) Jesuíta,, pariente del anteceden-
te , y primer Eurdador de la Compañia en las Canarias, era 
natural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife , donde na-
ció por los años de K548. Pueron sus PP. Don Juan de A n -
chieta , y Doña Mariana de Abreu Carvajal. Pasó à Espa- ! 
ña 
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ña muy joven, y aprovechó tanro en el estudio de las hu-
manidades y de las facultades mayores , que habiendo to-
mado ¡a sotana Jesuítica, se distinguió desde luego encien-
da y virtud. Los Colegios de Xerez y Cordova desfruta-
ron algún tiempo sus lucimientos. Era de ingenio sobresa-
liente , despejado, facundo , y tan admirable en la Cátedra 
como en el Pulpito , ¡cuyos exercícios sabía hacer agradables 
eon la amenidad de las Bellas Letras, Ciertos negocios de fa-
milia lo restituyeron à la patria , donde hizo largas Misio-
nes i no sin fruto de las almas, y de la Compañia , pues 
fue como una consequência de ellas la fundación del Cole-
gio de la Orotava. Hallándose en la Gran Canana, siguien-
do la misma tarea de predicar y de zanjar una casa de re-
sidencia para su Orderj, falleció de edad de 37 afios en 1585. 
Está sepultado ea el Mozaa?r£.rio de San Ildefonso de Mon-
jas Bernardas Recoletas. 
Antes de salir de Xerez para las Islas üabía dado à luz uní 
libro con este titulo : Excelencias de las Islas Canarias, im 
preso en la misma Ciudad por Juan Antonio Tarazona, 
año de i 6 j 9 , con nombre deí Do&or Don Chrístoval Pe-
rez del Christo. Esta obra , adornada de la mas sele&a eru-
dición Sagrada y profana , estaba dedicada al Marqués de 
Azialcazar , y presentaba al mundo literario los títulos que 
tienen las Canarias para ser reputadas por las Afortunadas, 
Campos Elíseos , Hespérides, Gorgonas , &c. y el Pico de Te-
nerife , por el Atlante de los Poetas. 
A N C H I E T A Cabrera y Samarán ( D o n Baltasa'r) de la 
misma familia de los antecedentes, era natural de la Ciudad 
de la Laguna de Tenerife , y escribió la obra siguiente.* 
Compendio de la vidá del Apóstol del Brasi l , nuevo Taumatur-
go y grande obrador de marabíllas el Venerable P. Joseph de 
Anchieta, de la Compañía de 'jesús , natural de la Ciudad de la 
Laguna, Isla de "Tenerife. Ponese al fin una- delineación de los 
ascendientes y descendientes de su linage en dicha Is la , qut 
prueba su antigua patria , contra una nueva y LusitânUa con' 
jetura, En Xerez dp la Frontera , año de 1677. Dedicado à 
Don 
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pon Alonso d e N i v a y Alvarado, del Orden de Calatrava, 
Marqués de Villanueva del Prado. 
Hizose acreedor el Auror al reconocimiento de los C a -
narios , por haber reducido à un epitome en lengua vulgar la 
historia de este digno compatriota , esparcida en tantos li-
bros y diversos idiomas, como son los siguientes de que ten-
go noticia: Sebastian Beretario escribió en Latin , y en cin-
co libros la vida del P. Anchieta. Estevan Parernina , y 
Juan Ensebio Nieremberg , en Español. Pedro de Outreman, 
y Pedro Morer , en Frances, Simon de Vasconcelos , en 
Portugués por los documentos para la Beatificación. Scipion 
Sgambato, un Elogio en Italiano. Conrado Verter, en Ale-
man. Igualmente lo celebraron Jorge Cardoso , en su Agior 
logio Lusitano , el dia 9 de Junio : Martin Carrillo en sus 
Anales de España, lib. 6, año de 15 $6: Fr- Elias de Santa 
Teresa , in legatiom Eccksia tr'tumpbantis. lib. 11, cap. 31. 
A N C H I E T A Y A L A R C O N (Don Joseph) Regidor 
perpetuo de la Isla de Tenerife , natural de la Villa de 
laOrotava, pariente de las antecedentes , fue siempre de 
]os mas asistentes al Ayuntamiento de la Ciudad, comisio-
nado por él para muchos encargos de gravedad y represen» 
ración, y Diputado en varias ocasiones de cumplimientos. 
Protestó en ¡a Sala Capitular las aítas de la Sínodo Diocesa-
na que celebró en Canaria el Obispo Don Pedro Dávila. 
Apasionado por todo genero de antigüedades de la patria, 
se hizo un segundo Nuñez de la Peña , registrando todas 
Jos Archivos, todos los Oficios públicos de Escribanos , to-
dos los papeles y códices ; apuntando , anotando , y trans-
cribiendo lo que juzgaba mas curioso y digno de la posteri-
dad. Este Cabaliero falleció en 1774. 
Dexó esetífos diferentes vo lúmenes , señalados con le-
tras por orden Alfabético, llenos deapreciablesNothlashis-
torteas pertenscientes i las Canarias , monumentos todos de sil 
incansable aplicación. Estos MSS, están en poder de Don 
Alexandro Saviñon , yerno suyo» 
A R I A S M A B J N (Don T o m á s ) se halla citado por at-
Tom.ir, X x x gu-
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gunos como Autor de ciertas Memorias Históricas sobre las 
Canarias en el siglo pasado. Creo que era natural de la Is-
la de la Gran Canaria. 
A Z E V E D O (Pedro de ) Teólogo y Medico, natural de C a -
naria , escribió , Recreación del alma , y defensa del Evange-
lio , contra ta superstición Astrológica En Sevilla , por Anto-
nio Escribano, 1570 , en odavi. Remedios contra pestilencia*. 
En Zaragoza, por Pedro Puig, 158?, en o&avo» 
B 
B E N I T E Z D E L U C O (Fray Cayetano ) del Orden 
de Predicadores» insigne Teólogo y Canonista , Obispo con-
sagrado de Zamora „ era natural de la Villa de la Orotava 
de Tenerife , hijo de los Marqueses de Zeleda v una de las 
mas ilustres familias de las Canarias. Desde muy joven pasó 
à Espana con el Marques su padre; y quando yá había hecho 
progresos en las facultades, mayores , tomó el hábito de 
Santo Domingo en el Convento de San Estevan de Sala-
manca j en cuya Universidad fiie Catedrático de Santo T o -
más, y en su Religion, Maestro. Como el Marqués de Z e -
lada era intimo amigo del Almirante de Castilla, parece 
que al tiempo que este magnate abrazó el partido Austría-
co en la guerra de sucesión , tuvo Fr. Cayetano Benitez que 
confinarse al Convento de Lugo. Es verdad que su her-
mano Don Andres sirvió à Felipe V.. hasta perder la vida en 
el Sitio de L i l a ; pero el otro hermano Don Joseph ,,Gober-
mrdor de Sacer en Cerdeña, habia seguido al Archiduque. 
•Él Maestro General de la Orden Fr. Tomás Ripoll , le nom-
bró Compañero de España y con cuyo motivo pato à Roma, 
donde fue Consultor de la Sagrada Congregación de Ritos, 
y Calificador de la Santa Inquisición Romána.. 
Estando en aquella Capital escribió su muy aprecíablé 
tratado: Vera Chrtsti Gratia illuminans , vocans, & efficaci-
ter adjuvans infideles, exececatos , 6? obduros , juxta mirabi-
lemSS. August ini & Thoma dófirimm, proprlis moment is sta-
• • b¡m 
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milita, atgue d Jansenu & Quesndiü errorIbus vlndlcata. Ro-
mx ex Typograph. Rochi Barnabó , 1733 , en quarto. 
Dedicó esta obra al Papa Clemente X I I . que à la sazón 
reynaba. 
Quatro años después la refundió con otras, en una mu-
cho mas extensa , <que publicó con este tirulo : Concurms 
De! pravlus & tfjicax necessário coharens cum Jlhero arbitrio 
humano , â necessitate libero , ex Sacra Scrtptura , Conciliis & 
SS. Pairum depromptus. Vera etiam Cbristi Gratia ilktminanst 
vocans, & efficaciter adjuvam infidelÍS , exca!catos, & ohduros, 
juxta mirahilem SS. Augustini & Tbomx doBr'mam propriis 
moment is stabilita, atque à ¿fansmii, & Quesndiü error ibus 
vinücata. Disputationes TheologíCis infalibilem Summi Pontt-
ficis in rebus fidei definiendis auBoritdtem; nullitatem apella-
tlonis ad futurum Generalem Concilium; vera Thomistarum 
principia, germana añorum "theohgorum plac it a ^fideliter , & 
dilucide exbibentes. Olim Separatim ediSia, & respeítlve SS. 
D. N.Clementi X I I r e g m n t i , ac BenediBoXIII Ürdin. 'Pra-
dicat. ejusdem decessori, dicata. Nunc in unum opus adunata* 
novo ordine disposit a , auEla ^perpolitx , at que à Caduc&i T'heo-
logici Martini Ortiz., 5. Theologia Licenc. aliorumque nvuissi-
tnis objeãiônibm expedita. Roma:, ex Typograph, Rochi Ber-
nabo, 1737, cinco tomos en quarto. 
También escribió otro opúsculo muy famoso: Armot-ationes 
critica in libros Mística Ciudad de Dios. 
Estos dodos escritos, sus empleos, su reputación, su virtud 
y su cuna, le llamaron con justos titulos à la Mitra de Zamora 
en 1739. Debia consagrarle en Madrid el Cardenal de Molina; 
pero el Obispo eleito, que-se hallaba agravado de la gota, sin-
tiendo que este Purpurado malograse las prevenciones que en 
obsequio suyo tenia hechas para aquel dia,consiguió de un Me» 
díco imprudente que le suspendiese los dolores. Consagróse; 
mas dentro de pocos dias murió , vi&ima de su pundonor y 
de la gota remontada. Sepultóse el dia 5 de Septiembre de 
1739 en el Convento del Rosario de Madrid , siendo aduai 
Provincial de Castilla por dispensación Pontificia. Las impaj> 
Xxx a tan-
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tantes correspondencias del ministerio, que se hallaron entre 
sus papeles , dieron claro testimonio del aleo concepto en 
que estaba. 
B E T A N C O R (Licenciado Juan de) Racionero de l a G a * 
tedral de Canaria, Ayo y Maestro de Don Agustin de R o -
xas, segundo Marqués, Conde de Lanzarote, escribió por 
los años de 1504: Del origen y conquista de las Islas de Cana-
ria , y del derecho de quintos ie los Señores de la Casa de Uer* 
rtra. Obra muy citada en los famosos litigios sobre esre asunto. 
B E T A N C O U R (Fr. Agustín) Religioso de la Menor 
Observancia de S m Francisco, Cronista Apostólico de su 
Orden en Nueva-España ,Dtfimdor , Ex Le&orde Teologíaj 
Predicador, Vicario y Cura Ministro por el Rey en la Par-
roquial de San Joseph de los naturales de Mexico; era hijo de 
Canario, v escribió, 1. Crónica de la Provincia del Santo Eva»~ 
¿dio de México: Quarta parte del Teatro Mexicano délos s w 
cesas Religiosos., un tomo en folio, en Mexico por (a viuda 
da Juan de Rivera, 169-7. U'n aprobante de esta obra ílama 
at Autor: Predicador celebérrimo. Predicador clarísimo, 
Predicador general, Predicador jubilado, Predicador Reve -
rendo. 2. Arte Mexicano, ajustado à lot rudimentos de Nebv$~ 
/<*, Mexico 1573. 3. Epítome de la vida de,San Antonio- â t 
Padua, 1682. 4. Cronografia Sacra de las vidas de Christó 
N.S.y Maria Santísima, los Sagrados Apóstala %y N . Serafi-
to Padre , 1696 i & c . 
B O R G E S (Fr. Gaspar) del Orden de Predicadores, n a -
tural de la Isla de la Palma, Poeta Latino muy estimado del 
Siglo» 16, escribió: Compendio de la vida del Sr. Luis V a n -
devmlle el viejo, una de las personas mas respetables de 
aquella tierra, que falleció año de 1587; y la dedicó al Doc-
tisimo. Prudentísimo y Nobilísimo Caballero, Maestre de C a m -
po y Regidor de la Palma, Don Luis Vandevvalle, pr imogé -
nito del difunto , con unos Disticos elegantes y tiernos. 
B U C A Y L L E (Don Martin de) insigne Jurista y literato, 
nació en la Villa de la Orotava de Tenerife en 16 de Febrero 
de 1675, donde cursando sus primeros estudios, defendió <ie 
¡edad 
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edad de 13 años unas Conclusiones públicas de Filüspfia con' 
universal aplauso y admiración. En Sevilla se aplicó à ambos 
Derechos, y se graduó para ser en !a patria el oráculo de la 
Jurisprudencia, à quien consultaban de todas parres, especial-
mente los Obispos, que le confiaron los mas arduos negociosi 
Obtuvo uno de los Beneficios Curados de la Parroquial de lá 
Concepción dela misma Villa. Fue Vicario Foráneo del Par-
tido, Orador de gran fama , y murió en 10 de Agosta dé 
1736, de resultas dé unos sorbos de caldo que le habían 11er 
vado de unas Monjas, efe&o quizá de algún vasa de cobre 
mal cuidado. i 
Había empezado á escribir: E l Martirologio de Santos 
Echtiást'ms Seculares, M S ; y dexó impresa una censura al 
Mbro, de las milagros- de nuestra Señora de la- Caridad. Su herr 
mano Don Antonio Bacaylle»también Cura Beneficiado de 
h misma Iglesia, tuvo bien fundada opinion de sabio * esper 
tíalmeate en Medic'ma ». de que era profesor. 
C A C E R E S (Fr . Domingo Joseph de) Teólogo Domini-
t a ñ o . Regente de Estudios de su Provincia de Candelanat 
y natural de Tenerife, siendo todavia Colegial en Sanco Dt»-
mingo de la Laguna escribió: Poema Elegiaco en oSíavas- sobre 
mtcan de Garasbko, su- patria, I J 0 9 : dedicado al Uustrisi-
roo Señor Don Juan Ruiz Simon , Obispo de Canatias. Este 
apreciable MS. biew conservado, con letras iniciales de oro 
en las esrancias, estaba en poder de Don Miguel Lobera, 
Canónigo de San Felipe de Xátiva. 
C A N D E L A R I A (Don Manuel de ) Clérigo Presbítero, 
natural de Icod en Tenerife , escribió tres volúmenes en 
folio de una Teología Escolástica , la qual se conserva- ma-
nuscrita en el Convento de San Agustin del mismo Pueblo, 
sin hacer su publicación en el mundo ninguna falta. 
C A N O - ( T o m é ) Capitán Ordinario del R e y , natural de 
las Islas de Canaria, como se calificaba él mismo >, ,y Dipu-
ta-
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tado de la Universidad de Mareantes^ de Sevilla ; después de 
haber navegado por espacio de 54 años, compuso da orden 
lie los Consejos de Guerra è Indias una obra que intituló: 
Jrte para fabricar y aparejar naos de guerra y merchantes. En 
Sevilla, i<5ti, en quarto. Está escrita en forma de D i á l o g o , y 
los interlocutores son T o m é , Gaspar y Leonardo. A la pá-
gina 44 expone con expresiones ene'rgicas, quál había sido 
el estado floreciente de la Marina Española en 1586 , pues 
tenia mas de mil naves de airo bordo i y quanta era en sus 
dias la decadencia , con utilidad de otras Naciones, que se 
habían apoderado del comercio. 
C A R A V E O G R I M A L D I (Don Joseph Hipólito) Oficial 
General de los Reales Exércitos de España, natural de la 
Villa de la Orotava de Tenerife , habiendo levanrado en 
nuestras Islas año de 1727 un Regimiento con nombre de 
Canarias, del qual fue Coronel, se distinguió en la conquis-
ta de Oran. Pero extinguido este cuerpo poco después , pro* 
siguió con honor en la carrera Militar, sirvió de Volunta-
rio en la guerra de Italia, fue Mariscal de Campo , y Go-
bernador del Campo de San Roque en 17^0, y después de 
Pamplona , donde murió en 1752. Había traducido al Cas-
tellano las Memorias del Marqués de "Feuquieres ie Pas , escri-
tas en Francés, que dexó inéditas. 
C A S T I L L O R U I Z D E V E R G A R A (Don Pedro Agus-
tin del) sexto Alferez Mayor hereditario de Canaria , y De-
cano perpetuo de su Cabildo y Regímienro, era natural de 
la misma Isla, y varón muy respetable por su nobleza » su 
erudición, y don de consejo en los asuntos públicos y priva-
dos. Dexó escrita una obra estimada con este t í t u l o : Des-
cription Histórica y y Geográfica de las Islas ie Canaria. Dedi-
cóla en Enero de 173P al Principe de Asturias Don Fernando 
de Borbon.Es un volumen en quarto de 250 fojas sin las ta-
blas, escrito de muy buena letra, y dividido en tres libros. El 
primero contiene 33 capítulos i el segundo 32; y el tercero 2 
solamente. Posee este exemplar, bien conservado en su Bi-
blioteca , Don Joseph Miguel de Flores, Asesor à Guerrj 
de 
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'de la Comandancia de Madrid, y Secretario de ta Real Aca-
demia de la Historia ; y sin duda es el mismo que remitió el 
Auror à esta Corte, pues la Dedicatoria está firmada de su 
puño. Esta obra es una de las memorias mas exa£hs sobre 
Canarias que se han escrito, especialmente sobre la patria dçl 
mismo Don Pedro del Castillo, cuyas particularidades en 
•vano se buscarán en otra. Su digno hijo y sucesor Don Fer-
nando del Castillo Ruiz de Vergara, del Orden de Calatra-
•va , Còftde de la Vega Grande de Guadalupe • Coronel de. 
los Reales Exércitos, Gobernador Militar de Canaria,,s&c* 
conserva otra copia del mismo M S . 
C A Y R A S C O D E F I G U E R O A (Don Bartolomé) Autor 
bien conocido en el Mundo Literario y Parnaso Español por 
el renombre de Divino Poeta, y primer inventor de los Es -
drújulos, nació en la Gran Canana, anode 1740 de padres 
nobles >* para ser ( como dice Don Nicolás Antonio} d orna-
n mento de las Islas Afortunadas, pues habiendo hecho rápi-
« dos progresos en las buenas letras, especialmente en la Poe-
iisía , como que las mismas Musas le abrieron Jas puertas 
«del Santuario, para agitarlo con aquel entusiasma sublime, 
« c o n que inspira à sus favorecidos el Numen. « Todavía 
era joven quando obtuvo una Canongía en la Catedral de 
Canaria, que gozó mas de quarenta años , pues yá era jubi-
lado en 1503. Después fue Prior de la misma Iglesia r con 
cuya Dignidad lo califican todos los Escritores. E n la inva-
sion de Francisco Drake en Canana año de 15P5 , y en la 
de los Holandeses de Pedro Vander Doez en , hizo Don. 
-Bartoiomé Cay rasco un papel de importancia ? sobre todo 
en la ultima> en que fue nombrado por Diputado de la Isla 
para parlamentar con eí enemigo , dueño de la Ciudad» cuyo 
caudillo se alojaba en la propia casa del Canónigo, que esta-
ba donde es hoy Convento de Santa Clara* Murió Cayras-
c» en su patria t lleno de días y de laureles el dia 12 de O c -
tubre de ÍÓIO. Está sepultado en su Capilla de Santa Cataíi-
Tia , que habla edificado en la Catedral, y sobre su lápida se 
lee ei siguiente epitafio; . . . . v 
¿ y 
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Lyricen & vates tato celebratus in Orbe 
Úic jacet mclusus, nomine ad astra volant* 
V E n efe&o, no solo fue Musico tan diestro que quando 
tañía la guitarra, se dice que suspendia à los oyentes; sino 
rambien insigne Poeta, como lo atestiguan sus obras. Estas son; 
i . Templo Militante i triunfos de Virtudes , Festividades y 
vidas de Santos. L a primera edición se hizo en Valladolid pot 
Luis Sanchez, afio de 1602 , en un toüno en oftavo , que 
comprehervde los meses de Enero,Febrero y Marzo: y sin 
duda que ésta fue como la pritnexa tentativa del Autor. Tie-
ne dos Dedicatorias à Felipe I I I , una en prosa, siendo toda-
via Principe de Asturias año de 1528, fecha en Canaria à 
'15 de Marzo; y otra en verso., de 7 de Septiembre de i6oa, 
en la que yá le trata como Rey, A l año siguiente, de 1603, 
se imprimió la misma primera parte con -otra segunda , que 
comprehende hasta el mes de Junio , también en Valladolid 
en casa de Luis Sanchez, un tomo en quarto. Las mismas 
dos partes se reimprimieron en Lisboa en un tomo en folio, 
(#) por Pedro Grasbeeck año de 1612 con el retrato del Au-
tor, y el siguiente elogio latino. 
« Donni Barthohmai Cayrasci de Figueroa, Insola Canarhe 
» oriundi, nobilis genere , ipsiusqne Insula San¿l<e Cathedrdls 
« Eccksice Prhris , emeriti Canonici, sacra Ó4 bummx dec-' 
»tr¡n<e sapientissimi, Musarumque tuba, <& novi Hispani &*-
11 phki{sdruiulosvacant) inventoris, eloquiique oratoris eloqmn» 
r> tissimi, Minerva filti de SanSíomm laude prec&nis, perpetua 
j» famh , laudis & gloria dignissimi, ab invido Zoylo ob tnge» 
h nil clarltatem, ̂  prastantiam Jaudati, Catbolica Fidei aman-
n tissimi ̂  bamis persecutoris acerrimi, virtutis BoÕms^ 
» stimuli vera effigies: 1600, sMtatis sua anno L X . 
E l segundo volumen en folio r comprehensivo de la ter-
cera parte de esta obra»dirigido à la Reyna Doña Marga* 
ri-
(*) Con este título i TempU ÍElitante , Flos SanStrun j 
Triunfos de sus Virtudes. 
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jíta de Austria en primero de Abril de 1604, está impreso 
en Madrid año de 1609 por el referido Luis Sanchez: y la 
quarta y ultima parte , dedicada en una canción à Don Fran-
cisco de Sandoval, Duque de Lerma ; y habilitada para que 
se pudiese imprimir por el Obispo de Canaria Don Fr. Fran-
cisco de Sosa, por su Decreto en Madrid à 20 de Septiembre 
¿t 1609; se imprimió con efe&o en Lisboa por Pedro Cras-
beeck año de 1615. E n el primer tomo de esta obra se hallan 
algunas poesías en elogio del Autor , compuestas por dife-
rentes ingenios Canarios. Una canción en Esdrújulos de Ber-
nardino de Palenzuela Ximenez, Procurador General de 
nuestras Islas, residente en Madrid. Un soneto del Licencia-
do Gabriel Gomez de Palacios, Juez de Registros de Cana-
ria. Otro de Don Gonzalo Martin de Flores, Canónigo de 
aquella Catedral; y otro del célebre Poeta Amonio de Yíana, 
que dice asi : 
?Í Escribase en el bronce el protocolo 
« D e la vida de Santos que habéis hecho, 
« Porque el tiempo jamás no vea deshecho 
»»Un libro tan divino, único y solo: 
» Y la fama, del uno al otro polo, 
»>Pregone con su tuba , trecho à trecho, 
iiContra la invidia v i l , y àsu despecho, 
9f Que sois en ciencia el verdedero Apolo. 
?»Muéstrese todoel mundo agradecido, 
*>Pues los Santos lo están de vuestra obra, 
i? Y lauro y palma os den en este suelo, 
í>Por eloquente, grave, alto y subido, 
»»Por otro Orfeo, qüe à Canaria sobra, 
™Ypor Canario del Empíreo Cielo. 
2. E l Maestro G i l Gonzalez Dávi la , hablando del Obis-
po Don Fernando Suarez en el Teatro de la Iglesia de Z a -
itiora, aségura haber tenido en sus manos el Originai MS. 
de la Relación q&e escribió con m ameno y deleyivso verso 
Don Bartolome Cay rasco , Ínclito è inmortal en todas edadeŝ  
sobre la invasión de Francisco Drake en Canaria, 
Tom. IF. Y y y E n 
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3. En la seleda Biblioteca de Don Joseph Miguel de 
Flores, digno Secretado de la Real Academia de la Histo-
ria de Madrid, se guarda la traducción que hizo Cayrasco 
de la Jerusalen del Taso con este título: Gofredo famoso. 
Poema Heroico de Torcato Tasso, Caballero Ferrares , do se t r a -
ta la conquista de Hierusalen: traducido de lengua Toscana en 
Castellana por Bartolome Cayrasco de Figueroa , Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Canaria. Dirigido al Ilustrisimo 
y Reverendísimo Señor Don Rodrigo de Castro, por la Divina 
miseración, Presbytero Cardenal del título de los doce Apostoles, 
y Arzobispo de la Santa Iglesia de Sevilla, del Consejo de 
S. M. &c . 
Este libro MS. en quarto, enquadernado à la rustica, 
forrado en pergamino, es sin duda el Original , y parece 
del propio puño del Autor. Está bien escrito, y no mal 
conservado, aunque le falta tal qual hoja. Tiene una dedi-
catoria al expresado Cardenal de Castro en una canción en 
Esdrújulos, y de ellos se infiere que era aquella la primera 
producción, del numen de Cayrasco, pues le dice : 
» Aquesta ha sido la primer navícula 
r Que de mi ingenio la region marítima 
« Surcando vá a buscar la luz Hespérica.... ; 
M L a dediqué por ser la primogénita 
M De mi estudio Escolástico 
En un breve Prologo al L e d o r , compara Cayrasco feliz-
mente las traducciones de los Poetas à las flores trasplanta-
das , de las quales la mayor parte se marchitan ; y confie-
sa que es mas difícil de traducir el Taso que el Ariosto. P e -
ro que à pesar de su repugnancia por toda traducción , h a -
bia emprendido ésta à ruego de amigos, y por el gusto de 
novedades, cosa muy propia de Islas, y particularmente de esta de 
Gran Canaria, 
No se puede negar que nuestro Poeta poseía bien el I t a -
liano ; que se habia hecho dueño de los pensamientos, g r a -
cias y primores del Taso, que los traduxo en las mismas 
oftavas rimas casi siempre con el mayor acierto j y que ha 
, s i -
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sido gran lástima no se hubiese impreso esta obra , que en 
el juicio de algunos, quizá hubiera sido el principal apoyó 
de su reputación. Solamente notaré aqui la bella adición que 
el Tradu&or creyó debía hacer á aquel Poema original en el 
canto quinto ; porque como en e'I se trataba del viage de 
Ubaldo y sus Compañeros à las Islas Afortunadas, dónde es-
taba encantado Rcynaldo , lo ilustró con una descripción mas 
circunstanciada de las Canarias, de las quales no tenia el Taso 
eí mas aventajado concepto, pues decía: 
Ben sono elle feconde, e vagbe, e Hete 5 
Ma pur moita di falso al ver s1 aggtunge. 
Cayrasco, pues, hace una pintura muy lisongera de su 
clima , de la montaña de Doramas , del ingenio y gentileza 
de los Canarios. Elogia à Diego de Herrera, à Doña Ines 
Peraza y à sus hijos. Dice del primer Marqués de Lanzaro-
te , que era de su Rey favorecido y estimado. Habla en una 
o&ava con rimas en Esdrújulos, de su familia de Cayrasco, 
originaria de Niza en Italia, y de su padre Mateo Cayras-
co , que fue à Canaria para recoger la herencia de un do 
suyo , donde casó con una Señora Figueroa. Haciendo igual» 
mente memoria de otras familias ilustres, se ven unos car-
tones sobrepuestos para enmendar lo escrito. Celebra tam-
bién ai Adelantado Don Alonso de Lugo, y acaba con un 
encomio del P. Peñalosa, Benedictino, amigo suyo. 
Luego prosigue refiriendo la fundación de la Ciudad de 
las Palmas; la conquista de la Isla por Pedro de Vera; el 
Pendón del Obispo Don Juan de Frias, que tenia un San 
Juan Bautista por insignia; la erección y magnificencia de 
la Catedral de Santa A n a , la de la Real Audiencia, y de 
la Inquisición; el elogio del Obispo Don Francisco Martí-
nez, con el de la defensa en las invasiones de Ingleses y " 
Holandeses; el de Benito Cortes de Estupiñan, Caballero 
de la Isla de la Palma ; y por ultimo concluye, traducien-
do à la letra quanto dice el Taso en el Lugar citado, del 
Pico de Tenerife y de la fertilidad de las Islas 
Entre los muchos elogios que se han hecho del Divino-
Y y y a Cay-
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Cayrasco por ingenios sobresalientes, solo insertaremos aquí el 
de Miguel de Cervantes, que en el libro 6 de su Galatea 
le decía asi en Esdrújulos: 
>? T u que con nueva Musa extraordinaria 
« Cayrasco , cantas del amor el animo, 
»»Y aquella condición del vulgo varia 
; y> Donde se opone el fuerte al pusilánimo: 
« Si à ese sitio de la Gran Canaria 
«Vinieres con ardor vivo y magna'ninoo, 
M Mis pastores ofrecen à tus méritos 
v, Mil lauros, mil loores beneméritos." 
En fin , fue Cayrasco un Poeta dotado de ingenio, faci-
lidad , abundancia y fuego > pero no conoció gusto, iima, 
ni precisión. En los Esdrújulos fue feliz, y sin^ embargo a 
veces era como Sanazzaro, que estropeaba , ò inventaba 
vocablos para salir de sus apuros» 
C A Y R O S (Fr. Francisco) Maestro del Orden de Predi-
cadores , y uno de los mas insignes Tomistas de las Cana-
rias , era natural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, 
en cuyos Estudios regentó todas las Cátedras con universal 
reputación. La opinion que él mismo tenía de su vasta ciencia 
Escolástica, le hacia sinceramente vano > asi como su genio 
singular, respetablemenre loco. Es memorable el énfasis 
con que > habiendo escrito el Maestro Fr. Juan Alvarez, An-
tagonista suyo, en la puerta de su celda, que comunicaba 
con el Aula de Teología : Qmm sine fiBione dldiei; al pun-
to puso el Maestro Cayros en la suya : sine invtdia cemmu-
nico. (Sap. 7. v. 13.) Murió por los años de 1750 , de mas 
de 7ade edad, dexando escrita una. Teología Mística Dispu-
tada t que ha quedado inédita, sin que en ello se haya per-
dado mucho. 
C E R V E L L O N V A N D E W A L L E (Don Tomás) Caba-
llero del Orden de San Jorge, Poeta jurisconsulto, natu-
ral de la Isla de la Palma, Regidor, Depositario General 
y Juez del comercio de las Indias, era hijo de Don Juan 
Yandewalk de Aguiar, y Sobrino del Dodor Don Tomás 
Cer* 
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Cervellon Vandewalle, Crucifero , Rèfrendatto de ambas 
signaturas del Papa, Juez Apostalico de la Nunciatura de* 
M a d r i d , y Canónigo de Canaria, por los años de i<52<5» 
D o n T o m á s , el Regidor, imprimió su libro intitulado: Dt 
la antigüedad y excelencias de la Sagrada Religion ds los Ca-
balleros Aureatos Constantmams. de la Cruz Roxa : dedicad? 
a l Señor Juan Andres Flavfo Cornmeno •> Principe de Macedonia^ 
Gran Maestre de la Orden , 1631. 
Cita esra obra Don Carlos Alberto de Cepeda y Guz-
man , Caballero de San Jorge y Vice-CanciJler' de estos Rey-
nos , en su libro del origen y ftmdadon de dicha-Imperial 
Orden, impreso en Sevilla año de 1676. 
C E V E R I O D E V E R A ( Juan ) Presbírero, natural de h 
G r a n Canaria , y (según Don Pedro de Castillo) Canoniget 
de su Catedral, era bisnieto deí célebre Conquistador de es-
ta Isla Pedro de Vera. Habiendo pasado à Ja America ,, $$, 
hizo Soldado, por no degenerar de sus mstyoces?> pero $ 
ios 4aajóos de.edad abrazó-, el isrãdó Eclesiástico , qae le 
pareció mas segure, y se ordenó dé Saceídore. De la Ame-
rica pasó à España , y de España à Roma, donde fue A c ó -
lito del Papa Clemeate VIH. Aunen Roma no paró mu-: 
ç h o tiempo. El deseo de visitar los Santos Lugares r te sacó 
de Italia. :, y cota la bendición^ del Pontifice marchó'à, la 
Palestina. A-Hí lo andavo todo,. ío vió todo, y de vuelta, 
escribió^ su libro intitulado : Vi age de la Tierra Santar. Des-, 
crtpcion de Jerusalen ^ y del Santo Monte Líbano , coñ relación 
de cosas marabillosas , asi de las Provincias del Levante , como. 
de las Indias de Occidente , con un Hmerario- para los peregri-
nos é f c . En Madrid, por Luis Sanchez, 1597 5 en ottavo. . 
También escribió: Un Dialaga contra las Camedias que boy 
st usan por España: dedicado à Don Alfonso Moscoso, Obis-
po de Malaga, impreso en la misma Ciudad , año de 160%. 
Finalmente, después de haber rodado el mundo, murió 
en Lisboa, año de T606 , con fama ir olor de santidad. Se 
puede ver à Jorge Cardoso en su Agiologio Lusitano , dia 
20 de Abril . :: .:i^V:-
C l -
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C I D R O N (Fr. Manuel) Franciscano de^Tenerife , L e c -
tor Jubiladô en su Provincia, y muchos años morador de 
su Convento de la Palma, era hombre de ingenio y de ta-
lentos 5 pero enteramente aplicados al estudio de interpretar 
vaticinios y Profecías. E l Abad Joaquin , San Malaquias» 
Bandarra , Nostradamo, y otros visionarios de este gusto, 
fueron sus delicias.1 Aunque semejante tarea parecia muy r i -
dicula à los ojos de las personas de juicio , el P. Cidron 
era admirado del vulgo , que lo contaba à él mismo entre 
ios Profetas. Murió por los años de 1745. 
Compuso un tomo: Sobre los contextos de ias Profeciaf 
de San Francisco de Paula. O t r o , sobre que el Principe di 
Asturias sería Rey de Espafat y * Euépirador, Se guardan estos 
MS. en el Archivó de San Francisco, de la Orotava. 
C L A V I J O Y F A X A R D O (Don Joseph) nació en la Isla 
de Lanzarote , para honrarla con sus talentos , à i p de 
Marzo de 1726. Fueron sus padres Don Nicolás Clavijo y 
Alvarez, natural de la Villa de la Orotava de Tenerife, 
y Dona Catalina Faxardo , de la misma de Lanzarote. E d u -
cóse en la Gran Canada al lado de su digno tío el Presen-
tado Clavijo, Dominicano respetable por su probidad , su 
sabiduría , su reputación y virtud, en cuyo Convento de 
San Pedro Mártir estüdió la Filosofia y Teología. Cursó 
luego durante un aíío las Leyes, baxo la enseñanza de Don 
Tomás Pintó Miguél , Regente de aquella Real Audiencia 
(después Consejero en el Supremo de Castilla ) y sus felices 
progresos en las humanidades, pudieron anunciar à la patria* 
aquella suma facilidad de ingenio-, que han comprobado' 
sus escritos. 
Todavía joven se ausentó de las Islas , y al cabo de va-
rias peregrinaciones , después de haber servido los empleos 
de Oficial de la Tesorería de Exercito de la Plaza de Ceuta, 
y de Secretario de la Comandancia General del Campo de 
San Roque, vino à Madrid en compañía del Comandante 
Don Joseph Vazquez Priego , año de 1749, donde siem-
pre ha sido estimado de las personas de mas gusto en lite-> 
ra-
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« t u r a por las obras críticas y morales que-ha dad© à lité?, 
:cspecialinenre sus discursos del Pensador. Esta obra periódica» 
comparable à la del Espeftador Inglés, y modelo de las de 
;este género , es sin duda la mas bella que se ha executado en¡-
,tre nosotros ^yáisea por la propiedad de la lengua y la lige-
reza del estilos y á p o r la importancia de la trítica , laamet 
nidad, la sa l , decoro y discreción de los pensamtenrbs. E l 
Rey » queriendo manifestar al Autor su Real agrado , mandó 
por un decreto honorífico, y demotu próprio^ sele concet-
diese privilegio perpetuo, con la singularidad de que en él 
se hacia , en cieíto modo* la apología de la obra, y. se de-
claraba su leétura por muy útil à la Nación. 
Don Joseph Clavijo había entrado desde el año de 1750 
à trabajar en la Secretaría del Despacho Universal de la Guer-
¿ a , al lado del Oficial Mayor Don Joseph Antonio Portu-
gués: y en esta época fue quando compuso con imponderar 
ble desvelo « Un Estado general^ histórica y cronológico del 
«Exerc i to y y ramos militares de la Monarquia r con distin-
» c i o n del pré que antes tenia r y gastos que causaban al tiern-
»tpo de su reducción en 1749. Incluye la creación de los Re-
«gimientos y demás Cuerpos , con los colores y divisas de 
« s u s uniformes > vanderas y estandartes: los planos de todas 
«las plazas y fortalezas del Rey no: las tarazanas, arsenales 
»»y cañones de rodos calibres , los instrumentos y utensilios 
« d e artilleria è ingenieros: los sueldos y valor de todas las 
« Encomiendas de las Ordenes Militares: el vecindario de Espa» 
ña & c . « Obra importante^ en un gran tomo en folio de mar-
ca imperial , escrito con exquisito primor de pluma y proli-
jidad de dibujo, fruto de casi diez años de trabajo conti-
nuo, y por ultimo presentada al Rey en 1761 , quien la 
mandó guardar en la Biblioteca de su Real Cámara. 
Hallábase de Oficial del Archivo de la primera Secreí^-
ría de Estado y su Despacho en 1754, quando un monstruo, 
salido de la Francia, vino à perturbar su destino, y à inter-
rumpir sus utiles tareas. Llamo monstruo, no sin razón, à 
aquel Pedro Caron de Beaumarchais, tan conocido en toda 
E u -
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Europa por sus tramas, sus procesos, sus aventuras, sus es-
critos, sus comedias y sus talentos: y él mismo ha sido el 
que «n un Alegato Forense, cargado de jactancia y de im-
posturas, no dudó publicar en París, año de 1774, todo el 
dano que habia ocasionado à nuestro Don Joseph Clavijo, 
haciéndose en Madrid el Don Quixote de una hermana, que 
aspiraba à su mano. Fácil le hubiera sido à Clavijo el refutar 
una novela,tan llena de ficciones que Wolfgang Goethe, 
Poeta Aleman , creyó haber hallado en ellas argumento bas-
tante para su Tragedia Alemana que intituló: el Clavijo, y 
que se ha traducido en Francés por Mr. Friedel 5 pero quiso 
mas dar al mundo el raro testimonio de su Christiana filo-
sofia y generosidad , haciendo representar en el Teatro de 
los Reales Sitios y de Palacio, dd qual era à la sazón primee 
Dire&or, una comedia del mismoBeaumarchais, intitulada, 
el Barbero de Sevilla. 
Habia empezado la obra del fensaàor en Eneroxie 1752, 
en la imprenta de Don Joaquin Ibarra, y se compone de %6 
Discursos, en siete tomos en odavo. E l Real privilegio está 
al principio del tomo tercero, asi como el superior decreto 
se hallará en el Consejo de Castilla. Como se habia hecho 
muy rata., y era bascada de los curiosos, se han aparecido 
hasta dos ediciones furtivas, hechas en Barcelona , con el t í -
tulo del Pensador Matritense , pero ocultando el nombre del 
Autor, dexando mil erratas, y poniendo avisos y noticias ri-
diculas, no siendo la menor errata de todas lo añadido al Dis-
cutso sobre los Zelos , concerniente i los zelos de San Joseph, 
en que se gasran siete hojas, y se atribuyen à los Evangelistas 
expresiones, que no están en el Evangelio. Sería de desear que 
nuestro Pensador, lisongeando el gusto del público , le diese 
una nueva edición, aumentada de losa diferentes Discursos 
que habia dexado inéditos. 
Si el Teatro Español, por cuyo decoro y sujeción à ias 
reglas del arte , había combatido tanto el Pensador en sus 
Discursos, vió su •reforaia, aunque pasagera, en las repre-
sentaciones dramáticas de ia Corte 5 se debió sin duda à su 
ze-
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zelo , quando eJ Excelentísimo Señor Duque de Grima,di v 
entonces primer Secretario de Estado, le llamó en 1770 para 
conferirle ia dirección. Entonces fue quando no solo traduxo 
del Francés ía Tragedia, ¡a Andromac a, de J . Racine 5 las Co-
medias , el Heredero universal , y el Vanaglorioso ; y el Sayne-
te, Beltran en el Sermllo ; sino que corrigió la mayor pareé 
de Jos Drafnas que se representaron durante aquel periodo 
de tiempo. 
Encargado, por la primera Secretaría de Estado, del Mer-
cario Histórico y Politico de Madrid, desde el mes d'e Febrero 
de 1773; lo ha continuado hasta el presente con el acierto^ 
método, crítica y estilo que le hace tan apreciable. 
Débesele igualmente la traducción del primer tomo de 
ías Conferencias y Discursos Sinodales del Ilustrisimo Masillen, 
impreso en Madrid; la del excelente Discurso que está al 
principio del Dfccionario lasHeregias del Abate Pluquet; y 
la del libro in titulado: Los Jesuítas reos de lesa Magestad DiV 
vina y humana, obra que quedó inédita en 2 tomos en o¿la-
vo , y que fue trabajada à solicitud del Ilustrisimo Siñor Con-
de de Campomanes, quien le habia nombrado, con facultad 
del Consejo Extraordinario, por Oficial mayor para la cor-
respondencia de los asuntos relativos à la ocupación de lasTim-
poraüdades de los Jesukas expulsos. 
Yá antes habia escrito, y tenia publicadas, las dos obras 
siguientes: el Tribunal de las Damas , impresa en c •davo , de 
que se han hecho otras quatro ediciones surrepticias : y la 
Pragmática del zelo, que siguió casi inmediatamente al mis-
mo papel. 
L a primera idea y el plan de aquel Estado Militar de E s -
paña, que se publica anualmente por orden superior , y suele 
andar unido con la Guia de Forasteros , no fue sino pensa-
miento y trabajo suyo , hecho en el año de 176^. i 
Finalmente , luego que se concluyeron los Teatros de los 
Sidos Reales, le confirió el Rey el empleo, que exerce ,de 
Secretario del Gabinete público de Historia Natural, con el, 
encargo de formar su inventario, y de hacer el catálogo 
Tom. I F , Zzz cien-
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cientifico de aquel vasto tesoro, de acuerdo con su primer 
Diredor Don Pedro Franco Dávila , imprimirlo, y llevar la 
correspondiencia estrangera. A s i , dedicando desde entonces 
sus luces à este nuevo, aunque agradable y sólido estudio, 
hasta ahora tan poco cultivado en la Monarquia ; tiene tra-
bajados yá tres tomos en folio del Catalogo científico del re-
ferido Real Gabinete: ha recogido copiosos materiales para 
un Diccionario Castellano de Historia Natural: y trata de pu-
blicar en breve una bien ordenada, exada y magnífica tra-
ducción de la Historia Natural, General y Particular del Con-
de de Buffon, con un prologo y las notas correspondientes. 
Esta admirable empresa , à que nadie entre nosotros se había 
atrevido, será para nuestra Nación de suma importancia, y 
la hará honor. 
C U B A S (el Doftor) natural de la Isla de la Gomera, es-
cribía à fines del siglo pasado: Varios apuntes para la Historia 
de las Canarias. 
C U R B E L O (Don Andres Lorenzo) Presbítero» natural 
de la Isla de Lanzarote , Cura de Yaysa , de Haría , y ulti-
mamente Beneficiado de la Parroquial de Teguise, escribió: 
Diario y apuntaciones de las circunstancias que acaecieron en 
Lanzarote, quando ardieron los volcanes, año de- 1730 hasta 
1736. Dedicado al Ilustrisímo Señor Don Juan Francisco 
Guillen , Obispo de Canaria, en 1744. Es un curioso MS. 
y muy apreciable para la Historia Natural de nuestras Islas. 
D 
D A V I L A M A G D A L E Ñ O (Don Maurício) Dodor en 
Derecho, natural de la Isla de la Palma, Poeta rebozando de 
Numen, estudió en Ja Universidad de Sevilla , donde escri-
bió por los años de 1754 rodas estas obras:<?/ Organo delas 
Musas, varias poesías serias y jocosas, quatro tomos en quar-
to: el Templo de Minerva y Parnaso Español, un tomo en 
quarto: Alcazar de mentiras, tratado Filosófico , manifestando 
Jos errores de diferentes Autores, un tomo en quarto: el J s -
te-
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ttrlsiho de Cakruega, Poema à Santo Domingo en oftavas: 
Fída de Santo Tomás de Aquino en segu diilas, &c. Restituido 
à su patria , murió de corta edad por los años de 1760. Sus 
obras quedaron inéditas. 
E 
E N R I Q U E Z (Fr.Diego) Franciscano /natural Se la Gran 
Canaria , Teólogo y Leftor Jubilado de su Provincia, es-
cribió à fines del siglo pasado'dos tratados. 1. Del ente sobre-
natural. 2. De las Sagradas Imágenes aparecidas en las Canarias. 
Ambas obras no han visto , ni verán la luz pública. 
F 
F E R N A N D E Z D E L C A M P O (Don Carlos Andres) 
Presbítero y Bachiller, natural de la Ciudad de las Palmas 
de la Gran Canaria , estando en Sevilla año de 1699 recogió 
y escribió de su puíío la famosa obra ine'dita: Vida del Rey 
Don Enrique) Crónica de los Señores Reyes Católicos-Don Fer-
nando y Doña Isabel 1 escrita por el Bachillér Andreas Bernal* 
des 1 Cura de los Palacios. 
A l principio está un Prólogo del Licenciado Rodrigo 
C a r o , certificando que el verdadero Autor de esta Crónica 
era él Bachillér Bernaldes,y no un tal Bachillér Medina, 
à quien la atribuyeron algunos 5 y que aquel habia sido Cura 
de los Palacios por los años de 1488 hasta 1513. Este MS. 
del Licenciado Caro estuvo en poder de Don Juan de San-
telices, del Consejo de Castilla , por cuya muerte pasó al de 
Don Francisco Flores, donde habiéndolo visto el Dcftor C i -
ruela , Racionero de Sevilla , atestiguó que era la historia 
verdadera de Bernaldes , pues él mismo poseía otra copia. 
Trasladóla de nuevo un Anónimo, y la tenia Don Domin-
go de Orbisu , del Orden de Alcantara, Oidor de la Contra-
tación de Sevilla, quando nuestro Canario, no solo procuró 
sacar otra .copia puntual de ella, sino continuarla en grati 
Zzz 2 par-
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parte; porque no llegando la Crónica del Cura de los Pala-
cios mas, que ál Capitulo 219 v en que se trata de la conquis-
ta de Gran por el Cardenal Ximenez: Don Carlos Andres 
la añadió hasta llenar el número de . 247 Capítulos, conti-
nuando la Historia posterior de dentro y fuera de España, 
hasta la toma de Azamor en Africa por el Rey Don Manuel 
de Portugal, año de 1513. 
;! Hallase frste MS. en el rico Archivo de la Real Academia de 
la Historia de Madrid, como también !a siguiente obra, que hi-
zo imprimir D. Carlos Andres: Explisashn -piadosa en Castellano 
de las. trece letv&s , qtie están en el ángulo que ciñe la tunka é 
talla de ora de la muy devota y milagrosa Imagen de nuestra St-
ñora de Candelaria en la Isla de 'Tenerife , aplicada a la honra de 
esta Soberana Reyna , y a diferentes accidentes, del alma y cuerpo 
de los que usan de dichas ángulos. En Sevilla »1702.. Dedicóla á 
Dona Rafaela y Doña Mariana de Garayo y Ochoa de Le-
sea y Robles, hijas de los Condes, deLebrija ; y dice que 
Don Bartolomé García Ximenez, Obispo de Canaria» dis-
puso se hiciesen cíngulos de dichas letras,, los quales él mis-
mo bendixo de Pontifical con oraciones dirigidas à conse-
guir la virtud de la castidad, impedir los daños y achaques 
de las mugeres estériles y preñadas,. y que no molestase el 
enemigo à las que los usasen con devoción; para cuyo fin 
había interpretado las letras aquel Prelado, en Castellano y 
en Latin , con alusión à los atributos de la Virgen, El Edic-
íor añade, que con. licencia del Ilustrisimo y Reverendísimo Se" 
ñor Dean y- Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, mi Señor y 
bahia colocado en ella un retrato de nuestra Señora de Cande-
laria año de 1701. De cuyas palabras se infiere que Don Car-
Jos Andres del Campo era dependiente, y empleado en aquella 
Metropolitana. 
F E R N A N D E Z R O M E R O (Don Joseph) célebre Náu-
tico , natural de la Isla de la Palma, después de haber sur-
cado todos los mares Occidentales, paró en Buenos-ayres, 
donde animado de! amor de la Patria ,, consiguió que la Ciu-
dad de ia Trinidad tirase una representaeíon ai R e y , manifes-
tan-
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tando la extrema necesidad de población que alli habia , y 
que ios Canarios solamente podrían hacer este servicio al E s -
tado , si se les permitiese el comercio libre. El mismo Rome-
ro pasó luego à la Corre en calidad de Diputado de la Pro-
vincia. Concedióse à sus instancias tan registro anual à las 
Islas. Gnquenta familias Canarias poblaron à Montevideo; 
y el Náutico patriota r considerando la poca práüica de 
sus paysanos en el gran rio de ¡a Plata, en la condición de 
los vageles y equipages, en ia naturaleza de aquel comercio, 
y en el genio de los moradores; se dedicó à escribir una 
obra, que consagró à las rres Islas de Canaria , Tenerife y 
la Palma, con este título: 
Instrucción exaffia y útil de las derrotas y navegaciones de 
lia y vuelta desde la gran vahía de Cadiz, basta la boca del 
gran rio de la Plata. Se bailan también las derrotas y nave-
gaciones de dicha boca hasta Montevidéo, y de éste a la boca 
del mencionado rio. , costas, islas , baxos, fondos , variedad de 
corrientes , can las advertencias y precauciones qwe en sus na-
vegaciones se deben praSlicar ? y asimismo las islas., y baxos 
peligrosos que hay a l Norte y Sur de la Equinoccial, latitud 
y longitud de sus situaciones. En C a d i z p o r Gerónimo Peral-
ta, año de 1750, 
F R A N C H Y A L F A R O (Don Juan Francisco deslustre 
Caballero ^ natural dela Villa de la Orotava, y su Héroe, 
à cuya constancia y adividad debió Naquel Pueblo la inde-
pendencia de la Ciudad de la Laguna, y su privilegio de 
[Villa. E n la Historia se puede ver quánto trabajó en esta 
empresa , rodeada de dificultades, hasta morir en ella , aun-
que vi&orioso, por los años de 1551. Durante su residencia 
en Madrid imprimió un excelente Memorial Histórico , soli-
ckando del Rey la continuación del comercio de las Canarias 
ton las Indias , suspenso por Real orden de 16^9. Dedicólo a 
la Ciudad de la Gran Canaria, y fue coronado de un éxi-
to feliz. 
F R A N C H Y L U G O (Don Juan Bautista de) Caballero 
del Orden de Alcantara , natural de la Villa de la Orotava 
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dé Tenerife, y sugeto recomendable en ella por su facundia, 
le&ura y representación ; residió en Madrid algunos años 
al lado de su tio el célebre Maestro Interian de Ayala , y 
puso en el servicio á su hermano menor Don Christoval J o a -
quin de Franchy T del Orden de Calatrava , que después fue 
Marqués de la Candia y del Sauzal , Teniente General de 
los Reales Exércitos, Ministro nombrado á Dinamarca, y 
Embaxador à Portugal, &c. Los empleos de Don Juan Bau-
tista de Coronel de la Ciudad de Canaria y Gobernador del 
Castillo de Paso-alto en la marina d¿ Santa Cruz de Tene-
rife , le dieron oportunidad de tratar y conocer muy de 
cerca à los Comandantes Generales de su tiempo: asi, entre 
otras, dexó escritas las Anécdotas de las vidas de Don Andres 
Bonito, y D o n j u á n de Urb'ma, que contienen cosas curio-
sas. También escribió: Representación Historico-Polítka por 
la Filia de la Orotava, En esta obra se encuentran las noti-
cias circunstanciadas de la fundación de aquel Pueblo , sus 
primeros pobladores, sus datas, sus alianzas , institución de 
sus mayorazgos, erección de sus Iglesias y Conventos, P a -
tronatos , fortificaciones de su Puerto, servicios de sus v e -
cinos à la Corona, sus varones ilustres, con diferentes s u -
cesos dignos de memoria. Murió en su Casa de campo de la 
Laguna à 6 de Julio de I767, de edad de 71 años» 
Los Brigadieres Don Pedro Lucuce y Don Pedro C e r -
meño , en su Discurso sobre conservar, ò abandonar los 
presidios menores, año de I7<?5', recomiendan un DiSlamen 
por escrito del Marqués de la Candia , sobre lo que impor-
taba su conservación a la Corona y Puertos de Andalucía, 
G 
G A R C I A D E L C A S T I L L O (Don Bartolomé) natural 
de Tenerife, Capitán y Escribano Mayor del Ayuntamiento 
del Hierro , donde después de haber dado Ciudadanos al E s -
tado en el matrimonio, fue Clérigo Presbítero , y Cura Bene-
ficiado de aquella Isla; se distinguió en ella á principios de 
es-
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este siglo , por su amor al público , por su literatura , servi-
cios à los Condes dela Gomera, Señores del País , y aplí*. 
cacion à las antigüedades de la patria. Asi, fueron frutos de 
su pluma los escritos siguientes. 
1. Antigüedades de la Isla del Hierro , libro dedicado aí 
mismo Conde Don Juan Bautista de Herrera , y aunque inér 
d i to , muy citado en tiempo de las controversias suscitadas 
entre los Autores del Teatro y Ani-Teatro Critico, con rao-: 
tivo de la question sobre el famoso árbol destilador ; pues 
D o n Bartolomé Garcia en la Noticia 22, pag. 121, inserta el 
Acuerdo de los Regidores, de 12 de Junio de i d i o , por el 
qual se ordenaba: »íque los vecinos limpiasen las charcas 
« d o n d e se recogía el agua , puesto que por la caída del 
»? drbol Santo habían quedado ocupadas de madera, de tier-
ra y ramas." 
2. Tratada sohre la langosta de la Isla del Hierro, [y pro-
tección de San Agustin en esta flaga ,1726 MS. Hace la des* 
cripcion de aquellas sabandijas, su origen, reproducción por 
quinquenios, daños, &c. Y aunque es verdad que la Fisica 
del Autor era la de la escuela , y la de su tiempo 5 su Lógica 
no dexaba de ser segura. 
3. 'Relación de las revueltas e inquietudes del Hierro en 
I 7 1 8 . Don Bartolomé Garcia supo historiar muy bien aque-
llos alborotos, pues como se puede ver en nuestra Historia, 
fue en parte una ví&ima de ellos, habiendo estado à punto 
de ser asesinado. » 
G O N Z A L E Z C A B R E R A B U E N O (Don Joseph) A l -
mirante y Piloto mayor de la carrera dé Filipinas, natural 
de la Isla de Tenerife , habiendo adquirido desde los años de 
1701, una gran práética de los mares, y conocimiento s<>-
lido de la Náutica , escribió en aquellas Islas Orientales I3 
siguiente obra: 
Navegación especulativa y praSlica con la explicación de 
/algunos instrumentos que están mas en uso entre los Nave" 
gantes , con las reglas necesarias para su verdadero uso : tabla 
de 
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de las declinaciones del Sol , computadas al Meridiano de San 
Bernardino : el modo de navegar por la Geometría, por el Qua-
drantt de reducción , por los Senos logarítmicos y comunes: con 
las estampas y figuras pertenecientes à lo dicho, y otros trata-
dos curiosos. En Manila , en la Imprenta del Convento de San 
Francisco, año de 1734, en folio. 
G O Ñ I (Don Francisco) vecino del Puerto de Santa C r u z 
en Tenerife, fu¿ el primero que dió de intento à luz una 
Sucinta Historia de la aparición y milagros de h Imagen de 
nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura: impresa en Santa 
Cruz de Tenerife por Don Pedro Joseph Pablo Díaz, año de 
1754. Obta en dozavo bien escrita, y sobre ella se puede 
ver ia Disettacion que está en d primer tomo de nuestras no-
ticias , pag. 454. 
G O R D I L L O (Fr . Diego) Religioso de San Francisco^ 
natural de la Gran Canaria, Ledor Jubilado , Predicador y 
Difinidor de su Provincia , sugeto muy estimado de íodas las 
personas mas condecoradas de Jas Islas por su literatura sele&a, 
virtud , religiosidad y buenas modales ; escribió un tomo en 
quarto muy dodo, que intituló: el Hebreo convencido, en cuya 
obra habia junrado todo lo mejor que se ha trabajado sobre 
el asunto , añadiéndole método y perspicacia. Igualmente se 
le atribuye la obrira del articulo antecedente , que salió en 
nombre de Don Francisco Goñí. 
E l P. Gardillo, que vivía en el Convento de Santa C r u E 
de Tenerife, amaneció muerto en su cama el dia 14 de Sep-
tiembre de 1752 con las Disertaciones de Calmet à lacabe-
zera ; y con moti vo de este doloroso catástrofe, publicó Don 
Marcos Carda, Secretario erudito de la Comandancia Gene-
ral de Canarias-, un Poema elegiaco en oãavas , que se impri-
mió allí mismo, y servia de intérprete al sentitniento de los 
amigos del difunro. 
G R O V A C A R V A L L I D O (Don Manuel de) Alferez, y 
natural de la Gran Canaria , traduxo , reduciendo à ep í tome, 
el Fiage de dos navios de San Malo d Moka en Arabia sobr* 
t i 
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ti mar-roxo por los años de 1708 hasta 1710, presas y córner-
tío de Café que hicieron, &c. Imprimióse à continuación del 
viage de Simon Perez de Torres , según se dice en la Biblioteca 
de Leon Pinelo; y se hallaba su MS. en la colección de Bar-
cía. Aquellos Mercaderes reconocieron las Canarias en Abril 
de 1708. - ., 
G U I L L E N (Lic . Francisco) buen Jürista , hijo de Juris-
ta , y natural de la Ciudad de la Laguna, escribió à últi-
mos del siglo 16 : Varios Tratados sobre Jurisprudencia. Tra-
xolos à España su hijo Luis Guillen del Castillo, quando 
viniendo en compafiia del Gobernador d-e Tenerife Lazaro 
Moreno, pensaba venderlos con conveniencia., por .ser libras 
de mucho valor , como lo declaraba la viuda Dotía Maria del 
Castillo en su testamento, año de 1601. 
Esta Señora y sa marido el Escritor fundaron Mayo^-
razgoen 1580? y fue nieto de entrambos Don Francisco 
Guillen del Castillo, -que escirifei.f? a la Ciudad de la , L a ^ ' 
na , su patria, una carta curiosa con el testimonio de sus 
méritos y proezas, fecha en Manila à 15 de Julio de It íjó, 
la qual era digna de que corriese impresa. » Habla servido 
«.de Aventajado y Alferez -en las galeras de Don Garcia de 
» Toledo en los galeones de Tierra-firme 5 en la armada dò 
11 Don Fadrique de Toledo al Brasil; y en la flota de Nueva-
» España , para donde le despachó el Virrey con un aviso. 
« Había servido igualmente en Acapulco quando los Holan-
(« deses amenazaban, aquel Puerto ; y después en Manila, ci |-
« yo Gobernador le nombró Alcalde Mayor , y Capí tan 4à 
M Guerra' de Balayan. Hallóse en la conquista del Reyno de 
n Jó lo , en la qual se disíinguió mucho, sosteniendo cont-
á b a t e singular -con un caudillo de los enemigos à quien 
n m a t ó , quedando los Españoles vidoriosos. Mandó al na-
» vio San N i c o l á s , enviado al socorro de Ternate, y apre-
»> có el sitio de Boayen, que ganó. Pasó cotí una armada 
« d e Caracoasà Mindanao, en cuyas costasWzo famosas 
correrías: con otra, à la Isla de jólo» donde fue vence-
;> dor , dando la muerte à siete M©ros: con otra, à unas Is-
T o m . i r . A a a a I » 
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« las pdco distantes para reducirlas a obediencia: y con otra 
»và los Oroncayos, de los quales m a t ó , Q ahuyentó muí 
jrchos. Fue después Cabo Superior de las galeras para cus-
» todia de las Islas Malucas „ y pasó en ellas al Rey node T i -
» doire i desalojar 'los Holandeses ; y luego à cubrir la dé 
n San Joseph de Chobo ,. la Mesa de Santa Lucia , y Lagu-
» na de Don Gi l , lá'Isla de(Maquien^ &c..siérnprecomba-
jvtiendo coñ Holandesesi. Habiendo obtenido, el empleo dé 
»> Alcalde Mayor , y Gefe de las armas de la Provincia de 
« Caraga ^ hizo diferentes entradas ofensivas, en el País, fun-
v> dando algunos pueblos i por' cuyas hazañas le nombró, 
V» el ;Opitañ Geaeral- de las Bl ípinai por Almirante > y Gâ^ 
Wbo ^rmcípál «na Esquadra de 10 v á g e í e s c o n una Eñ-
»» coroienda de mi l ducados i por Alcalde Ordinario, de Ma-
•** nila, y por Justicia Mayor del Parian de los Sangleyes.«. 
G U Z M A N ( Fr. Francisco): Religioso de la Menor Ob-
servancia , Cronista de su Provincia de San Diego de Ca-
narias, Calificador de la Suprema, natural del Puerto de 
la Orotava de Tenerife , donde nació en 1724: célebre en 
su Religion por sus destinos,, su Guardiania del Convento 
grande de la Laguna » y su empleo, de Custodio 5 en to-
das, las Islas i por ísii: itígenio. y diversidad de talentos; y 
"en la Corte d& Madrid i. poí Su incansable, predicación y 
«rara facundia,, donde la Camara de Indias le ha consulta-
do pára Mitras-, y le nombró, el R e y , para la de Nueva'-
Cáceres en Filipinas, en caso de que na la admitiese Frfc 
Antonia de Orbigo* 
: De los casi Inumerables. Sermones que hâ predicado, so-
lo eonozcü impresos qüátro :: E l : de la Purísima Concepción, 
en Burgos * siendo Arzobispo de aquella Iglesia Don Juan 
Francisco Guillen, que desde Canarias le estimaba v 1756. De 
Honras Militares en aquella misma Ciudad ,, 175.(5. Oración 
Fúmbre del Conde, de la Gomem D . Umnngp. de Herrera y en el 
Puerto de la Orotava , l j 6 j . Oración fúnebre de la Excelen-
tísima Señora Doña Rafaela de Palafox y Croi, Duquesa de 
Wjar, &c . Madrid , 1777. 
H O 
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H O Y O S O L O R Z A N O ( D o n Chrisroval del) Marqués 
de la Villa de San Andrés y Vizconde delBoen-paso , uno 
de los Canarios que comlguieron mayor ícclébridad: en la 
patria por sus \'árias foRrunasnado £ n Tezacorte de 
la Isla de la Palma à 31 de Diciembre de 1^77* Sus pa-
dres fueron Don Gaspar del Hoyo Solorzano , Caballero 
del Orden de Galamva , Capitán -General de la Nueva A n -
dalucia > Marques de la Villa de San Andrés 5 y Dona 
Jacinta de Sotomayor Topete. Don Christovaí-, como prif 
mógerítto ^ se intituló Vizconde de Buen-paso , y por el 
Vizconde fue conocido '-mientras v i v i ó su padre, y aun 
después. 
Hizo sus primeros estudios en la Ciudad Capital de la 
P a l m a y según él mismo decía -» llamó sièmpre mi P» L e c -
tor à un tal Fr. Juan de L e y b a , que con título de L t ftor 
efe Artes le enseñaba à jugar à la Pechlgonga. Pasó luego 
à Pârís, donde estaba su padre ^ y como residió algún tiem-
po en aquella Corte, se le pegó mucha parte del bdk> ay-
re Frances» Estuvo también en la H a y a , en Londres, en 
Lisboa , en Madrid, haciéndose en todos estos parages mu-
cho lugar. Era Poeta , y aunque mediocre en otros géneros, 
sobresalía en lo salado de la sátira y genero jocoso asi 'com-
puso tantos versos, que casi no pasó ningún dia > sin que 
templase él, Pleâxo. Sabía algunas lengoas > Historia, "Geo-
grafia , Mi to log ía , Crítica y y pareció siempre tin hombre 
desengañado v y con menos preocupaciones que los otros. 
En 1715, de vuelta de Inglaterra fue i la Pal ma , y di -
virtió con sus ingeniosas trábe^uns la conatural melancolía 
de los Palmeros. Sirvió en las Milicias-, y obtuvo en ellas 
varios grados hasta Teniente Coronel. Hallóse en la Marina 
de Santa Cruz quando el Inglés Genin'gs Invadió à Tenerife, 
mandó las armas en Icod , gobernó el Castillo de San Chris-
tovaí , &c . Pero sus encuentros con el Santo Tribunal de i a 
Aaaa % In-
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Inquisición» y su larga prisión en la fortaleza de Paso-al-
to , à causa de un Pleyto M l m m o n í a l , fueron los sucesos 
¿mas luidosos de su vida. Daremos «na breve noticia de 
« n o s y'otros. - . ' ^ • 
* i • Luego que «1 Vizconde mtvò en ¡ el gobierno de su càsái 
^uisa el Tribtmal "que^xercim V^rít de Alguacil5 Mayoír 
'^exa à dial Rssistióse > le íexcomülgaron;, solicitó ^coída* 
4as; y por uhkooipoctó hsfcerí • v í t que no éstaba obligado 
à desfrutar aquel honor. Desde entonces empezaron sus roa-
Ies* Ofendió a dos Comisarios , coyas sobrinas cortejaba con 
versos, y cotí m i profana I/etañia. Escribic? dos librosyque 
diéià laz* yi &ei?on prohibidos. f;n5 suma, fue dentado va<-
^ai tjecçs?» *yf Uaimdb en fitaà^arfarià por carta de los In* 
qutsidores en Septiembre de 175;ga Hospedóse en el Conven* 
to de PP. Agustinos , donde permaneció mientras fuero» 
sus cargos y descargos à la Suprema, en la qual fae dado 
poí iibre, y visitado luego urbanamente por Los mismós 
Inquisidores* , . 
Sin embargo de la» justificación ¡ y benignidad del T r l -
bnnííl , era admirable que un anciano de mas de 80 añosr 
qtie había dexado en Tenerife una hija joven , sin comar 
iisiado • la unka esperátea-de su femilia, y que tenia que 
SEttisfãcer à cargos antiguos, en un proceso tremendo y 
ihiscerioso }'hubiese conservado tanta sangse1 fria tanta se-
renidad de animo T qite no olvidase el escribir siempre à sus 
amigos en su tono festivo, ni dexase de componer versos 
i diversos asuntos» hasta restituirse con salud a su casa en 
-AgOSté de 1761, ' : j r : . > ; : -
Sa pleyto Matrimonial aun fue mas raro. Una paríenta 
cercana del Vizconde imenró obligarlo à que fuese marido 
suyo con tramas muy sutiles ; y hallándose protegida del 
Obispo Don Lucas Conejero, que estaba algo quexoso de 
•é l , y había sido promovido à Burgos 5 se l levó consigo es-
tePrelado los Autos, en que el Vizconde no había querido 
contestar, y obtuvo en Madrid à 5 de Febrero de 1725, 
Real Decreto , para que lo asegurasen en un Cástiíío, y se 
le 
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íe ettibargasen tos bienes. El Comandante General de Cana-
rias , Marqués de Val hermoso , lo arrestó con gusto en el 
de Paso-alto, donde estuvo ocho años continuos, siempre 
asistido de las Musas» acompañado de su buen humor, y 
sostenido de sus memorables chistes. Apretósele la reclasion 
de un modo bárbaro » y determinó hacer foga toarlandosg 
de la barbarie. ; , 
L l e g ó pues la noche del 4 de Diciembre de 1732 , tem-
pestuosa , pero aproposito para el fin meditado; y habien-
do desquiciado la puerta del encierro , amenazó con dos pis» 
tolas § dos centinelas, y rindió con dinero las otras dos» 
que se llevó consigo. Saltó las murallas, halló un cavalíó 
pronto , corrió à 1 a Laguna ^ engañó la Ronda , y se ocul-
tó- en casa de una comadre suya, mientras en Santa Cruz 
ilenaba el aiundo de vand©s y amenazas, el Comaudantè 
General. . ;,t 
Embarcóse el Vizconde furjívamente'-por el Puerto Üc 
ta Orotava; aportó à la Isla de la Madera, y se pasó de 
allí à Lisboa, donde puso casa lucid'a, y escribía'. «̂Í v i -
v ía mas gusto fo a l l í , que Mates en los Silos, p F r . Marcos 
Aiayon en Dautc. Tuvo en aquella Corte encargo de la de 
España para ciertas negociaciones, que desempeñó tan à sa-
tisfacción de Dion Joseph Patino, que además de haberle fa-
cilitado el perdón de su fuga-,, consiguió después', que sede -̂
Clarasen sus títulos para siempre libres de lanzas. 
Sus aventuras en Lisboa âieron igualmente singulares. 
Al l í intentó casarse con una Dama de la primera calidad , 
empresa temeraria pos la pobreza del Viáxoade ; pero su-
cedió que habiéndose encontrado en casa del Embaxador de 
España, Marque's de Capicelatro, con otro Caballero Esr» 
pañol y fugitivo como é l , por lances amoresos , se le ̂ pro-
porcionó nueva boda» Este era Don Benito Losada Rajo y 
Texeyro , Señor de la casa áe Argeriz en Galicia, marido 
de D o ñ a Juana Suarez Deza , de los Marqueses de Viance, 
quien le propuso una de sus hijas. Disputóse que se enviase un 
Post i l lón , y el mismo Vizconde corrió disfrazado corno |al. 
En 
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E n fin, se desposó con la segunda, que era Doña Teresa; 
Sus suegros lo querían tener consigo : él hizo segunda fuga 
con su muger, como Jacob , y se vino à Madrid , donde 
fue estimado, y le nació su hija única y heredera. 
Yá viudo, y deseoso de volver à ver los Lares Patrios, 
de losquales había 18 años <qüe estaba ausente j se lestitu-
y ó à las Canarias > y aporiô à Santa Cruz de Tenerife en 
Diciembre «de 1750. Oíanse las historias del Vizconde en 
nuestras Islas, como las de un hombre extraordinario de 
otro siglo remoto» Sus viages, sus Poes ías , sus libros reco-
gidos , su prisión , su Fuga, su llamada por el Santo Oficio, 
sus aventuras , sus chistes; todo conspiraba a hacer à nues-
tro Marqués para con el vulgo > un segundo Marquês de 
Villena. M t e c i ó en la Ciudad de la Laguna , precedidas las 
Christianas disposiciones , "y con entera serenidad de animo, 
el día 26 de Noviembre de 1762 à los 84 años de edad. 
Habla escrito dos libros: Cartas diversas sobre sus aven* 
turas pemnales, impresas en varias parres, y recogidas en 
2 tomos eft quarto: Cartas de Fr . Gonzalo Gonzalez de la 
Gonzalera, sobre las costumbres de la Corte, &c. impresas en 
Madrid, y prohibidas. Asimismo conpuso diferentes Poeshs 
sérias y jocosas, entre aquellas una Paráfrasis del Salmo Mi-
serere , que hizo en verso Castellano hallándose prisionero 
en Paso-altó. 
L E A L ( F r . Luis Tomás ) Dominicano » natural de la 
Isla de la Palma , Religioso , T e ó l o g o , y eloquente Maes-
tro de sü Religion ^ Provincial dos veces de su Provincia; 
se halló en Roína à noinbredè ella , á la celebración del 
Capitulo general eñ que fue eledo el Reveretidisimo Ripoll. 
Retirado al Real Convento "de Candelaria , de cuyo Santua-
rio fue el Alcides •» ayudando i 'sosteíierlo , y à adornarlo 
con nuevas fabricas y primores ; se consagró, à escribir, mo-
vido de su devoción á la Santa Imagen que se venera en 
él, 
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¿I, la Historia, de su aparición y milagros., en un gran toniQ 
en folio, que se hubiera dado à la ptensa,. si no hubiese faT 
llecido el Autor en Agosto de 1757 , de mas de 70 años dç 
edad. Este M S . contiene noticias muy curiosas del Conven-
to de Candelaria y de todas nuestras Canarias , bien quç 
concebidas, en frases» cuya moda por fortuna pasó. Guar-
dase en el Archivo del mismo Monasterio* 
L O P E Z C A N A R I O ( Gaspar ) Doftor en Medicina , Ca-
tedrático de Vísperas dela Universidad de Osuna, y M e -
dico del Duque Don Pedro Giron , dió à luz su famoso 
tratado Í I n libros Gaíeni de temperamenth navi Ó* fotegri Com-? 
'títentarii, in quibus. ferè omnia qua ad naturatem Medicinte. 
fartem SpeBant contmentur : Opus, non solum Medíeis , sed 
ttiam Philosopbis. apprime utile.. En Alcalá,. por Pedro de R o -
bles,; y Sebastian Cornelias , 1565 en foi. Está dedicado al 
mismo Duque de Osuna % y dice que: había sido llamado pa-
ra curar à Don Pedro Faxardo,, en cuya asistencia había 
gastado cinco meses, sin salir de su quarto nL de dia ni 
de noche. 
L U G O (Don Pedrode) Presbítera,, natural de la Palma* 
es muy nombrado en las Canarias por sus excelentes Poe-
sías: Las Cadenas de Alcides, la mejor obra suya, ha queda-
da inédita.; 
M 
M A C H A D O T H Ê S C O (Don Erancisco Xavier } Caballe-
ro de la Real distinguida Orden Española-deCarlos Terce-
f ó , Ministro y Contador General del Supremo Consejo de 
las Indiasnatural de la Ciudad de la Lnguna de Tenerife, 
y Regidor perpetuo de su Ayumaroiemo : habiendo pasado 
á Madrid por Diputado de la Isla,, à l a qual hizo servicios 
de importancia, imprimió su bien fundado: Memorial, pre-
sentado a l Rey nuestro Señor por las. Islas de Canaria ^ en que 
haciendo presente sus méritos y servicios , y los de sus natura-
les, manifiestan el lastimoso estado a que se hallan reducidas 
por 
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for la falta de comercio de sus frutos, y restriccioner , crecidos 
derechos, y otros gravámenes dd que hacen en la America', 
tuplkmAo te les conceda proponer en el Real Consejo de las I n -
dias los medios para su alivio , y que acrisolado^ en aquel T r i -
bunal, se consulten d S. M. E n Madrid , por Joaquin Ibat^ 
r a , i75'8. 
También presentó al Rey en 17^2, » el Mapa general 
ii de las Islas de Canaria, con una relación compendiosa de 
>» rodas dias , en diez columnas, su simacion , descabri-
n mientas, conquistas, antiguos habitantes, montes , la des-
n cripcion del Pico de Tenerife, aguas , frutos , vinos, 
« o r c h i l l a , azúcar, anímales, vecindario, gobierno Civ i l 
n Eclesiástico y Militar, moneda , fortificaciones, tropa, 
»»milicias, comercio &c.'« 
Habiendo pasado à Nueva-España con -ei Excelenrisimo 
Señor Don Joseph de Galvez, fue luego Secretarlo de lVk-
reynaro de Mexico; obtuvo la Cruz áz Caballero pensiona-
do de Carlos Tercero > y vuelto à la Peninsula , le hte¡o 
el Rey Intendente de Cuenca, y poco después , Ministro y 
Contador General del Supremo Consejo de Indias, cuya 
plaza exerce con el acierto que es notorio. 
M A D A N (Don Agustin Ricardo.) Presbítero, natiwal 
del Puerto de la Orotava de Tenerife, habiendo entrado 
desde temprano en la carrera de los buenos estudios por la 
excelente educación de su padre, se vió muy estimado del 
Obispo Don Fr. Valentin de Moran , de quien fue familiar 
y Caudatário, y à quien siguió al Principado de Asturias, 
luego que se retiró allí renunciada la Mitra, Estudió el De-
recho Canónico, y recibió el Dodtorado en la Universidad 
de Oviedo. Fue Opositor i Prebendas de Oficio en Salaman-
ca , Zamora, y C a d i z , Racionero de la Catedral de C a -
naria , primer Catedrático de Hebreo de los Reales Estudios 
de San Isidro de Madrid , y a&ualmente Canónigo y D i -
putado en la Corte de aquella misma Santa Iglesia. 
Tenemos impresos los Teoremas de la lengua Hebrea, 
que baxo su dirección defendió un discípulo suyo con este 
ti-
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título: Pro primo Disc'plin* Hebraica tentamine publico Doc-
torum judicio proponuntur Theon-tnata de necessitate, & iit'ili-
tate Itngitce Hebraic ce, de or'gine Script ura in genere , 'dj ele-
mentis <& idiot'umis ejusdem lingu<e. Qua defendei Franc'ucus 
Bataller Hebraica lingua Studlosus, Accedit librí Geneseos ex 
Hebraico Sermone in Latimm aut Hispanum interpretath , ejíts~ 
que grammática exercitatio ¿id cujusque optionem ab eodem per-
-agenda. Auspice Do Bore Augustina Madan Lingua Hebraica Re-* 
gio professore, ac Hebraici "testamenti Interprete, in Regio Ar* 
chigymnasio MatritensL Dls 4 J u l U , mané hora 10 anno 
•I773. En Madrid por Pedro Marín. 
MESA. B E N I T E Z D E L U G O (Don Pedro Joseph de) 
ilustre y buen Caballero , natural de la Villa de la Orotava de 
Tenerife , hallándose en Sevilla à tiempo que los Aurores de 
las Adas de ¡os Santos, conocidos con el nombre de Bolán-
•distas, publicaron sus dudas sobre la nobleza y apellido de 
Guztnán de Santo Domingo; fue e! primero que indignado 
contra esta críticar, tomó la pluma en defensa del Santo Pa-> 
marca , de quien era mas devoto que un Frayle, y escribió 
Ja famosa obra siguiente : Ascendencia esclarecida y progenie' 
ilustre de N. Gran Padre Santo Domingo , Fundador del Or-
den de Predicadores: Ocurrencias vulgares del Discurso sobre 
Jos fundamênt&s en qui se ha procurado introdueir duda en la 
sentada verdad de ser Santo Domingo N, P. descendiente íe-f 
gít ímo de la nobilisima Gasa, di Guzman: Debuxo del patraeir 
nio del gloriosisimo Abad de los Silos Santo Domingo, segun-
do Moysês , y gran Taumaturgo Español 5 y por -mano ¿U la 
Excelentisima Señora la Señora Doña Francisca Xavier a B i -
biana Perez de Guzman el Bueno, Duquesa de Osuna , &c» E n 
quarto , en Maddd por Alfonso de Mora año de 1737» • 
Nada hizo tan conocido este libro como la Carta fitnii*-
liar del Licenciado Don Luis Lopez, Cura de Morille, à,Don 
Pedro de Mesa, publicada en Agosto de 1738 5 pues en ella 
el célebre P. Luis de Losada , usando de todas sus sales y 
agudezas, supo divertir los Ledores à costa de nuestro A u -
tor. A este papel se respondió inmediatamente con' otra, in-
Tom.lF. Bbbb ti-
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titulado: Entierro de la Carta familiar del Cuya de Morille-, 
en favor dei glorioso Santo Domingo , por un Sacristan de 
Canarias* L a Garra familiar se prohibió poria Inquisición; 
pero à vueltas de ella se encontró también en el Expurgato-
rio de 1747, sin saberse c ó m o , la obra de D.Pedro de Mesa: 
de manera, que fue menester estampar à la frente del tomo 
segundo la siguiente advertencia: «Declarase que lo puesto 
»»en el tomo segundo , fol, 936 col. 1, donde dice : Don Pe-
«¿Iro Joseph Benitez de Lugo, su libro intitulado, Ascenden-
n cia de Santo Domingo de Guzman, se prohibe; ha sido equl-
»vocación , porque el dicho libro no está prohibido , y solo 
» l o está la Carta familiar escrita à Don Pedra Joseph de Me-
tí so, Benitez de Lugo , según y en la forma que se halla en el 
« tomo 1 de dicho nuevo Expurgatorio al fol. 276 col. i , y 
« d e esta declaración se ponga alii una nota .« 
Don Pedro de Mesa murió con olor de virtud en Sevi-
lla el dia 17 de Agosto de 1738» de resultas de haber caído 
del coche * volviendo de Madrid, provisto en un gobierno 
para la América. Sepultóse en la bóveda de la Orden T e r -
cera del Real Convento de San Pablo ^ cuya reconocida C o -
munidad costeó su funeral con la mayor pompa que pudo. 
M I R E L E S ( F r . Juan) Franciscano r natura) de la Gran 
Canaria, Ledor jubilado de Teología, Provincial de su Pro-
vincia de San Diego, y Padre mas digno v que en ella es el 
non plus ultra del honor, escribió un libro , que no le aña-
dió mucho » con este titulo: Historia de los: milagros de nues-
tra Señoril de la Caridad* E n Cadiz a ñ o de 17 37, en quarto. 
L a multitud de casos prodigiosos que amontona sin bastan-
te discernimiento ni crítica, y el farrago de autoridades y 
textos con que llénalas planas > si prueban la piedad, credu-
lidad y erudición del Autor x no favorecen en nada su 
buen juicio. 
N 
N U f í E Z D E L A f E Ñ A (Don Juan) Cronista Gene-
• ral 
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ral de Castilla y Leon, y célebre Historiógrafo de las Ca-r 
nadas, nació en la Ciudad de la Laguna de Tenerife, y se 
bautizó en la Parroquial de los Remedios el dia 31 de Ma-
yo de 1641. Fueron sus padres el Capitán Juan Ntiñez de la 
Pena , y su muger Maria de Solis, natural de Cordova, De 
su infancia solo se sabe lo que él mismo refiere; esto es, que 
de edad de 8 años cayó en una poza de agua junto à la Er* 
mita de las Mercedes, y que por milagro de la Virgen lo 
sacaron vivo. Inclinóse al estado Eclesiástico , y recibió las 
Ordenes menores, por lo que (à uso de susiglo) le llamaron, y 
él mismo se llamaba el Licenciado. Hizo un viage à España^ 
y l legó hasta Toledo, cerca de cuya Ciudad, en un Lugar 
nombrado Burguillos, tenia un hermano Cura , llamado el 
Doâror Francisco Nuñez de la Peña , que murió en 1562. 
Dicen algunos que Don Juan N u ñ e z era Notario , y que 
habiendo acompañado al Obispo Don Bartolomé Ximenez en 
la visita general, empezó à juntar su rico tesoro de noticias 
para la Historia de Canarias, que publicó en 1676 à los 33 
años de su edad» Pero no se puede disimular, que aquel tesoro 
aun no era bastante, y que publicó la obra antes de tener-
la en sazón. Con efecío, yá la había dado à l u z , quando 
v ió el MS. de Fr. Juan Abreu Galindo; quando tuvo noti-
cia de la Historia Francesa de Bontier y Leverrier; y quan-
do llegaron à sus manos orros impresos y papeles importan-
res, que le desengañaron de sus errores. Sin embargo nin-
guno los conoció mejor que él mismo , ni nadie le ha no-
tado cosa sustancial en orden á la exa&itud de los hechos, 
que no se halle enmendado en los manuscritos que poste-
liormente trabajó para refundir y añadir su obra por los 
años de I679. 
Es verdad que no tuvo Critica ni Filosofia, porque no se 
usaban entonces 5 que no tuvo variedad de literatura, por-
que no hallaba librerias, ni había saludado otros estudios que 
los Escolásticos que tanto dominaban en su tiempo; pero 
tuvo zelo y entrañable amor à la patria, y esta virtud fue la 
que le hizo emprender un trabajo inmenso en medio del 
Bbbb 2 ma-
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mayor desamparo y obscuridad de los monumentos hlstó-
l icos, para darnos unas noticias, que otro ninguno se ha-
bía tomado la tarea de publicar , ni bien ni mal. Este pa-
triota utll y laborioso , fue el que repasó rodo el cáos de ios 
arc hi vos del Ayuntamiento de Tenerife, y de su puño puso 
notas à los papeles, el que formó Indices de las Cédulas, 
Provisiones Reales y Acuerdos, los quales se han perdido? 
el que compuso el libro de las Ordenanzas de la Isla en 167Ò, 
por lo que la Ciudad le mandó, acudir con ayuda de costa, 
y que se le diesen las gracias; el que registró todos los O f i -
cios de las Escribanías públicas, haciendo apuntes de inu-
merables instrumentos, cuyos quadernos andan esparcidos? 
el que ordenó los protocolos de casi todas las Iglesias, y de 
Casas particulares 5 el que extra&ó los libros de Bautismos, 
de Confirniaciones , de Cofradías y Matriculas5 en fin, el 
que tuvo valor de pasar por su vista, y sacar provecho de 
las fundaciones, Capellaníasr mayorazgos, sucesiones, prue-
bas de habites y testamentos, para aquellas indagaciones 
genealógicas,, que compondrían muchos volúmenes en folio 
si se juntasen» 
E n atención à tan calificados memos, y al que contraxo 
en ía composición del libro de las Antigüedades de nuestras 
Islas,que dio à luz , le concedió el Rey una pension de 200 
pesos, y el título de Cronista General de los Reynes de 
Castilla y Leon, que presentó al Ayuntamiento » con el de 
Familiar del Santo Of ído . 
Sabemos que con esre continuo trabajo de leer letras an-
tiguas, y de escribir tantos cartapacios de su p u ñ o , perdió 
la vista; pero que conservó entera la memoria , especialmen-
te la de las genealogías y abolengos, por los quales , hablan-
do con toda propiedad, tenia una pasión ciega. Las genea-
logías le ocupaban , Jo alimentaban r le hacían estimable y 
temible, pues había hallado en ellas los medios de manifes-
tar su gratitud, h de despicarse de sus agravios. 
D o n j u á n Nufiez dela Peña vivió puro manteista y sim-
ple celibato hasta su muerte, que tuvo siempre presente mu . 
d i o 
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cho antes que llegase? por loque, habiendo elegido su se-
pultura en el Claustro del Convento de San Agustín de la L a -
guna , hizo poner sobre ella este Epitafio, que él mismo 
comptiso en tina copla triste: 
Hdc est tequies mea* Año 1707.. 
M.Piadoso Chriítiano \ amigo,. 
» Un pecador, que aqui yace, 
» T e ruega por caridad 
« D i g a s , Requiescat in pace-
Falleció e! día 3 de Enero de 1721, de edad d'e So afios 
menos 4 meses * y su cadaver ocupó el aparejado sepulcro. 
E l libro en que dexó asegurada su memoria, tiene por títu-
lo : Conquista, y Antiguedades de tas Islas de la Gran Canaria 
y su descripción, y con muchas advertencias de sus privilegisSy 
Con'quietadores i pobladores y otras particularidades en la muy 
poderosa Isla de Tenerife', dirigido à la milagrosa. Imagen de 
nws$ra Señora de Candelaria , en quanto, en Madrid en la Im-
prenta Real , año de 1675 > à costa de Eoriaii Aaison , Mer-
cader de libros.. 
Imprimióse también su Relación del vdean de- la Palma, 
##0 de 167J, con título dcMemorias Histórkas; y un pliego 
de enmendaciones y correcciones à las genealogías de su. li-
bio de la conquista». 
O 
O R E J O N (Don Francisco t )ávi la) Maestre de Campo 
en los Exércitos de Flandes, natural de la Isla de la Gomera, 
riió à luz su apreeiable libro intitulado: Política y Mecánica 
Militar. En Madrid 1669, y en Bruselas 1684, en odavo. 
Obra excelente para la tropa , mandada observar por el Mar-
qués de Castaña , Generalísimo de ella. Don Francisco Ore-
jón , que había sido Gobernador de Gibraltar en 165 8 , lo 
fue después de la Habana en 1662 , en cayo empleo, y de 
Capitán General de Cuba, falleció. 
P E - ' 
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P 
P E R A Z A (Don Fr. Juan de) que otros llaman Pedraza* 
hijo de Pedro' Hernandez de Saavedra, y de Doña Constan-
za Sarmiento y Peraza, Señores de la Isla de Fuerteventura, 
Obispo de nuestras Canarias, del Orden de Predicadores, Pro-
vincial de Andalucía, Catedrático deprima de Coimbra & c . 
escribió su famoso tratado: Confesstomle, sive Summa. tasuum 
consckntU* En Toledo 1567, en Salamanca 15157, en Valencia 
1568, en Alcalá 1568, en Venecia 1584. 
P E R E Z (Licenciado Alvaro) Presbítero, escribió: Cartas 
ò representaciones del Licenciado Alvaro Perez , natural de las 
Islas de Canaria, al Cardenal Zapata , del Consejo de Estado^ 
Inquisidor General 5 al Conde de la Puebla, Presidente del Con-
sejo de Indias 5 y a Don Gaspar de Guzman , Conde Duque de 
Olivares, Duque de Sanlucar la mayor, de los Consejos de E s -
tado y Guerra , Caballerizo Mayor, Chanciller Mayor de Indiasf 
Capitán General de Caballería, &c . 
Dice , que había pasado de nuestras Islas à España para 
comunicar con hombres do&os sobre las Profecias y Sagra-
das Escrituras. &c. por tanto, su estilo es verdaderamente 
el de un fanático, à quien nadie entiende , porque él mismo 
no se entiende à si propio, Y no es estraño que se quexase, 
de que en once ò doce años de residencia en la Corte , des-
pués de grandes diligencias, no había hallado persona que 
lo quisiese oír. Asegura «que trataba puntos que no habían 
»»tratado los Santos PP. porque su intención era facilitar la 
« conversión de todo el mundo en el feliz instante en que 
» s e convirtiesen todos los Indios, y para esta empresa no 
» queria armas, ni dinero , ni mucha gente. En cinco años, 
« c o n doce hombres y poco gasto, prometia reducir à la Fe 
» las Naciones Americanas, conquistarlas y bautizarlas, de lo 
« q u e resultarla el cumplimiento de las Profecías, sobre que 
»,el Universo seria Christiano. E n efe&o, estos doce hom-
»bres enseñarían à algunos Indios la lengua Castellana: es-
»> tos Indios la enseñarían à otros, estos à otros, y aside mano 
« e n 
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»> en mano todos sabrían el Español; y sabido el Español, se 
11 harían Christtanos, y hechos Christianos , obedecerían à 
»j nuestro R e y , &c. Su tema es, « que el Pueblo Español ha de 
ji corregir el orbe de la tierra.« No dexa de ser admirable la 
facilidad con que este hombre infatuado revuelve toda la 
Sagrada Escritura enmedio de tantas quimeras; lo que ma-
nifiesta , quánto un ímprobo estudio puede enardecer el cere-
bro , y desreglar la imaginación» 
Este curioso M S . de buena letra, firmado deí propio pu-
ño del Autor, enquadernado en quarto , dorado y forrado 
en pergamino, está en poder de Don Juan Loperraez, C a -
nónigo de Cuenca, Individuo dela Real Academia de la 
Historia de Madrid , Autor de la Historia Eclesiástica del 
Obispado de Osma. 
P E R E Z D E L C H R I S T O (Don Christoval) Presbítero, 
Dodor en Teología» natural de ícod en la Isla de Tenerife, 
donde m c i ó en 18 de Septiembre de 1639. Fue Cura Bene-
ficiado de aquella Parroquial, Ministro del Sanro Oficio» &c. 
La obra erudita: Excelencias de las Islas Canarias, impresa 
en Xerez de la Frontera por Juan Antonio Tarazona , año 
de 1672, salió en nombre suyo. Pero se sabe que el verda-
dero Autor fue el P. Luis de Anchieta, Jesuíta, como sen-
tamos en el articulo de este nombre. E l Do&or Perez del 
Christo murió en 5 de Enero de 1705, después de haber es^ 
tado catorce años paralítico en cama» 
P I M I E N T A ( Don Francisco Diaz) General y Almiran-
te de la Real Armada de las Indias, era hijo de Francisco 
Diaz Pimienta» natural de los Llanos en la Isla de la Palma, 
de la noble familia de este apellido, el qual siendo excelen-
te Náutico r y el Oficial mas sobresaliente de la Marina de 
Felipe I I , se halló en la batalla de LepantQ,y se distinguió 
sobre todo?.El Almirante imitó à su Padre en el valor, y 
quiza le excedió en los importantes servicios de mar y tier-
ra. Seirá inmortal la fama que se concilio en 1641 , quando 
habiendo tomado el mando de los Galeones y Armada de las 
Indias 1 en calidad de General, ganó la Isla de Santa Catali-
na, 
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na, ò d e la Providencia, echando de ella los Inglesesji fuer-
za de armas, y recogiendo los prisioneros y despojos» E n 
premio de esta hazaña se le hizo merced del habito de San-
tiago 5 y en la Capilla de Santa Ana de la Parroquial de la 
Palma, anexa al Mayorazgo de Díaz Pimienta , se co lgó 
una pintura de aquella Conquista. Descienden de este Héroe 
Canario los Marqueses de Villa Real en España. Murió en el 
sitio de Barcelona, año de 155 2. 
Escribió: Relación del suceso que tuvo en la Isla de Santa 
Catalina, ò la Providencia , el Almirante Don Francisco Diaz 
Pimienta, en que se da cuenta de como la tomó à lot enemi-
gos , echándolos de ella, y de la estimación de los despojos y nu-
mero de prisioneros. Impresa en Madrid año de 1(542, en folio. 
P O G I O (Don Juan Bautista) natural de la Isla de la Pa l -
ma , hijo del Maestre de Campo Juan Angel P ó g i o , Juez 
del Comercio de Indias en ella ; fue Abogado instruido, 
buen Poeta , y Teniente de Corregidor de su patria. Pe-
ro habiendo renunciado à la Magistratura y al Foro , por 
consagrarse al Sacerdocio , y al Templo de las Musas > se de-
dicó à la predicación, en que sobresalió con aplauso, y à la 
Poesía Lírica y Dramática, de que tenemos varias composi-
ciones apreciablcs, como son: romances, canciones, sonetot, 
loas , Ô*c. Algunos de estos opúsculos se imprimieron ; y es 
de desear que la colección de todos ellos, que se hacia ên 
años pasados para darlos à luz, se petficionase en bonra y; 
crédito de nuestra literatura» 
P O R L I E R (Don Antonio) Caballero de la Real distin-
guida Orden Española de Carlos Tercero, primer Fiscal del Su -
premo Consejo de las Indias y de la Cámara , con voto , na-
tural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, hijo de Don 
Estevan Porlier, Caballero de las Reales Militares y Hospi-
talarias Ordenes de Monte-Carmelo , y San Lazaro de Jeru-
salén , Consul de la Nación Francesa, y de Doña Rita de la 
L u z de Soprani's y Fiesco , nació en 15 de Abril de 1722 ; y 
después de haber estado en Sevilla, donde pasó la primera 
infancia , al iado de su hermana la Marquesa de la Florida, 
es-
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estudió en e] Convento de San Agustin de su patria las pri-
meras letras i en ct Colegio de Santo Domingo de la misma 
Ciudad la Filosofia j y en la Universidad de Salamanca am-
bos Derechos, con lucimiento de plenos exercidos hasta rer 
cibír rodos ios grados. Mientras seguia la carrera de sus 
pretensiones en Madrid, se aplicó à estudios y conociniien-
tos mas amenos: freqüentó la célebre tertulia de Don Agus-
tin de Montiano , à la que concurrían tantas personas de 
notorio gusto ò instrucción : las Reales Academias Española 
y de la Historia le abrieron sus puertas í la Cámara de I n -
dias le consultó para plazas Tobadas en América; v en 4 d e 
Febrero de 175716 nombró el Rey su Fiscal Proteftor de in-
dios en la Audiencia de Charcas. 
Dasde aquella época no ha cesado de ser útil à la N a -
Cion. En 1765 fue Oidor del mismo Tribuna!. En 1766 pasó 
à Fiscal de lo Civil de Lima, En 1773 se le-., nombró fiscal 
del Suoremo Consejo de las Indips, de cuya plaza tomó po-
sesión en 1775. Y ultimamente en 1780 se le concedió voto 
en aquella Real Cámara, en cons'dtracíon à su particular zelof 
y distinguidos servicios. Las muchas y diversas comisiones que 
se han puesto à su cargo, aumentando este mérito,han acri-^ 
solado sus talentos. Estando en la Audiencia de Charcas tu-
yo orden de visitar las Reales Cajas de la Ciudad de Jujuí; 
de examinar los oficios de Ensayador y Fundidor mayor de 
la Casa de Moneda del Potosí; de pacificar los alborotos acae-
cidos, en las Provincias de Chucuyto y Puno en J J ó ^ i y de 
auxiliar la expulsion de los Jesuítas del Pueblo de Juli. Des-
pués de hallarse en el Supremo Consejo, ha sido elegido para 
ct despacho de diferentes negocios de gravedad en varias Jun-
tas formadas de orden del Rey. 
E n 1777 fue creado Caballero de la Real distinguida O r -
den Española de Carlos Tercero ; y en 17j6 Académico Ho-
norario de la Real Academia de San Fernando de las No-
bles Arres. 
Antes de pasar â la América escribió, por encargo de 
la Real Academia de la Historia , la erudita y bien coneç-
Totn. I F , Cccc ' bi-
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bida obra, que se conserva en sus archivos i . Disertación His-
tórica sobre la época del primer descubrimiento , expedición y 
conquista de las Islas Cansí í as, 175 )• A esta obra habían pre-
cedido las siguientes. 2. Discurso sóbrelos primeros pobladores 
de las Islas de Canaria, y quê País era en los tiempos primiti-
vos , con la question de la existencia de la Isla Aprositus, San 
Brandon ò Encantada. 3. Adición sobre la famosa question de 
la existencia del Arbol de la Isla del Werro. Su ultima pro-
ducción es: 
'4. D'scurso Jurídico sobre el origen, aplicación y distribu-
tion de- las b'enes expolios, y difenneia entre los de España y 
ie las Indias; 1783. 
Empieza desde el principio de la Iglesia , siguiendo su 
disciplina , y la genuina inteligencia de ¡os A A . Carónicos, 
Concilios, Leyes, Cédulas Reales è Historias: entrando en 
el juicio crítico de las opiniones, hasta señalar la diferencia 
entre unos y otros expolios, y concluir que los de Indias no 
pertenecen al Rev , sino à las Iglesias, à no sobrevenir la 
anuencia de la Silla Apostólica por algún concordato. 
Obra à la verdad, adornada de mucha erudición Canóni-
ca y C i v i l , y trabajada con critica , y roda fuerza de racio-
cinio, en la que se desentrañan diferenres puntos históricos, 
hasta ahora obscuros; y en que nuestro Autor, sin perder de 
vista los legítimos derechos de la Iglesia, acredita su'zelb 
por los intereses verdaderos de las Regalía.':. Quando llegue 
el caso de publicarse este Discurso, escrito con el mismo es-
mero que los demás didámenes dados por razón de su em-
;ple.O) acaso se echará de ver, que el Supremo Consejo de 
las Indias, en el qua! se cuentan adualmenre hasta qoatro 
Ministros hijos de las Canarias , no perdió todas aquellas lu-
ces ,con que el Marqués de la Regalía le servia ahora 25 años. 
Q U E S A D A M O L I N A ( F r . Pedro de) Religioso del 
Carmen Calzado i era natural de Tenerife, hijo de Don 
Juan 
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•Juan de Molina Quesada, y de Doña Cornelia Franzances, 
y hermano de Don Francisco de Molina Quesada, Regidor 
de la inisrr¡a Ls/a, de quien desciende la noble familia de su 
apellido en Canaria*-. Habia tomado el habito de Religioso 
en Andalucía ; reas parece que vuelto á su parria algunos 
años después, residió en la Ciudad de Ja Laguna, pues ha-
llamos que en 1629 hav un acuerdo de aquel Ayuntamien-
to , encargándole la Oración fúnebre en las honras del P. 
Presentado Lucena, célebre Dominico, por ser Predicador de 
la mayor reputación. Ultimamente pasó à ser morador de su 
Convento de San Alberto de Sevilla „ donde murió año 
de 1661. 
Imprimió las obras siguientes: Notída de San Roman Már-
tir. E n Granada, por Vicenre Alvarez, 1638,en quarto. I n -
formachn sumaria de la antigüedad, regla y Santos de la Or-
den de nuestra Señira del Carmen. En Malaga, por Juan Ser-
rano de Vargas, 162,9 , en quarro. 
Q U E S A D A (Don Antonio de) célebre Jurisconsulto, 
Fiscal de la Real Audiencia de Santa Fé, natural de la Gran 
Canana , publicó la siguiente obra : Diversarum Qttástio'' 
num juris liber, ad Illustrtss'mum Bominum D. Didacum Co-
'varrub'as Leyba' Episcopum Segoviensem , maximique pretorii 
Presidem. En Salamanca , por Juan Bautista Terranova 1573» 
Gerardo Franckenau lo llama en su Themis Hispana, suma 
Varón » y Jurisconsulto de gran nombre» 
R 
R A M O S (Don Miguel Agustín Martínez y ) Bachiller, 
Presb í tero , y Capellán del Duque deAlburquerque, Virrey 
de Mexico: era natural de la Ciudad de las Palmas en la 
Gran Canaria, y hallándose en Madrid, compuso y rradu-
x o , movido de su devoción , las dos obras siguientes, que 
se imprimieron en un tomo : lloras de la Pasión de Christo% 
con 17estampas finas: y Tratado de la vida, ò Doctrina, 
Cbrhtittana, que San Agustin escribió à petición de m a her-
Cccc 2 ma-
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•mana saya. Este libro en dozavo , impreso en Madrid con 
'privilegio por Amonio Marin , ano de 1726 , esrá^ dedicado 
a Don Francisco Fernandez de la Cueva , Marqués de Cue-
l lar , primogénito del mismo Duque de Alburquerque: y 
aprobado por el Presentado Fr. Francisco de Austria, Vi-
sitador de la Provincia de San Agustin de Castilla ; y el 
•Maestro Fr. Juan Lago, Religioso Mínimo , quien elogiaba 
al autor por la dulzura de sus labios, y à la obra por lo 
apreciable y tierno. Las estampas bien pudieron llamarse 
finas, en el tiempo en que se grabaron; pero quizá no pa-
recerán hoy sino muy bastas, è incorredas. 
R A M O S (Don Manuel) Doftor en Derecho, del Gremio 
y Claustro de la Universidad de Sevilla, natural de Taco-
ronte en la Isla de Tenerife , escribió : Llave del Gelo y 
Tuerta de la Gloria. En Sevilla , en la imprenca de los Ba-
scas , año de 1739. 
R i B E R O L ( Lic. Bernardino de ) Jurista , natural de la 
Gran Canaria, Alferez Mayor, y Regidor de la Palma, 
donde casó , era hijo de Juan Bautista de Ribero!, y da 
Doña Francisca Quixada de Lugo , y escribió: Contra la, 
ambición y codicia desordenada , y alabanza de la pobreza. En 
Sevilla , por Martin Monresdoca , año de 15 56 , en quarco. 
Esta obra está dedicada al muy magnifico Señor Pedro de 
Benavente Cabeza de Vaca , Caballero del Orden de Santia-
go y Vcinreyquatro de Xerez de la Frontera , conquistador 
dela Isla de la Palma, en cuyo Pueblo dé los Sauces tuvo 
repartimiento. Divídese en diez partes, mostrando con ra-
zones , textos, y autoridades, como para vivir los hom-* 
bres felices , se-deben contentar con lo necesario, sin afa-
narse por riquezas, 1 
R I E G O N U Ñ E Z (Don Eugenio Antonio desnatural 
de la Isla de la Gran Canaria , hijo de Don Nicolás del 
Riego Nufiez, Ministro de buena memoria en aquella Real 
Audiencia, Oficial retirado de Milicias, y vecino del L u -
gar de Tuna , en el Concejo de Tineo t Principado de As-
turias : enrre otras obras ingeniosas de su talento .ha mere-
cí-
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cído ver premiadas y cotonadas con general aplauso por la 
Real Sociedad Económica de los Amigos de! Pais de Ma-
drid , en junta pública celebrada el 15 de Mayo de 1783, 
sus dos memorias en que había plenamente desempeñado 
estos dos asuntos propuestos: 
1. v> Sí !a general aplicación al trabajo, y el conato 
«que cada uno debe poner en adelantar y sobresalir en su 
p profesión ü oficio, en la administración de sus bienes, ò 
»i en promover y favorecer à los aplicados è industriosos» 
»»es el único medio prádico en el Orden Civil de conser-
it var las buenas costumbres. « 
2. •» Si la comodidad y limpieza en las casas, calles 
v entradas y salidas de los Pueblos, sirve de estímulo, para 
«que sus habitadores sean mas civiles, è industriosos &c.» 
L a Real Sociedad le remitió las medallas de oro ofreci-
das, le nombró su Socio de mérito, y de orden superior, 
hizo imprimir ambas memorias , entre las que ha publica-
do para la común utilidad. 
R O M A N (Lic. Don Luis) Jurisconsulto célebre , natu-
ra! de la Ororava de Tenerife, promotor y defensor de su 
privilegio de Vi l la , y primer Teniente de Corregidor en 
ella, año de 1651. Luego fue Regidor de la Isla en l ó j p , 
distinguido con varios ados positivos de calidad , y casado 
con Doña Juana Jovel de Cartninatis. Murió el dia 11 de 
Oftubre de 1580 , â los 63 años de su edad. Dexó escritos 
4 tomos, adornados de exquisita dodrina y erudición. 1. 
Enchiridion , d Manual de Respuestas à mas de cien consultas 
del Ilustrisimo Señor Obispo de Canaria Don Bartolome Gar-
i'mXimenez , sobre materias Canónicas y Civiles , 1 rom. en 
fol. 2, Allegationes J u r i s , atom, en foi. 3. Diversa diverso-
fum Doálorutn , 1 tom. en fol. 
S A C R A M E N T O (Soror Josepha del) Religiosa de 
Santa Catalina del Monasterio -de la Villa de la Ororava de 
Te -
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Tenerife, muy estimada por su Numen poer'co y fácil 
versificación. Enrre diversas Poesias sueltas la obra mas con-
siderable que compuso , fue: Sobre la Visita general que el 
llmtrisimo Señor Donjuán Francisco Guillen hizo de la Dio* 
eesis , escr'ta en verso y prosa ^ por los años de 1749. 
S A L A Z A R Y F R I A S (Don Chrisroval Lazaro dr) C a b a -
llero del Orden deCalatrava r primer Conde del Valle de 
Salazar, natural de fia Ciudad de la Laguna de Tenerife, 
Maestre de Campo General del Tercio principal de esta Is-
la , era hijo de Don Chrisroval de Salazar y Frias , del O r -
den de Santiago , y de Doña Inés de Abarca. Sirvió de 
Capitán del Tercio de Cananas en las guerras de Portugal 
con la misma distinción con que su padre abuelo habían 
servido en las de Flandes. Carlos II le hizo merced de títu-
lo de Castilla, en 21 de Enero de i5?2 , y le confirió el 
Gobierno de San Lucar de Barrameda. Escribió : Genealogí* 
dela casa de Salazar , obra citada como suya por Don Lu i s 
de Salazar y Castro en la Historia de la casa de Lara , lib, 
15. pag. 840 , numero 4 , y que mereció artículo en la B i -
blioteca Heráldica de Franckenau , fot. 74. 
SOSA (Fr. Joseph de ) Franciscano, natural de la Gran 
Canaria, sugeto laborioso, amante de las anriguedades y 
de las glorias de su patria escrbló la apredable obra si-
guiente : Topografia de la Isla Afortunada de Gran Canariay 
Cabeza de toda la Provincia, comprehensiva de las siete Islas 
llamadas vulgarmente Afortunadas , su antigüedad, conquista^ 
è invasiones ; sus puertos , playas, murallas, y castillos, coit 
relación de sus defensas. Un tomo en quarto año de 167%+ 
Está dedicada al P. Fr. Diego Grimaldo , padre perpetuo 
de la Provincia de San Diego de Canarias ; y asegura el A u -
tor , que habia recogido las noticias pertenecientes â la en-
trada de los Españoles en aquella Isla de unos antiguos MSS. 
de mas de cienro y cinquenta años , en que certificaban los 
que los escribieron , haber hablado con algunos de los C a -
narios naturales de mas capacidad , que habían alcanzado 
d tiempo de la conquista. Divídese el tomo en tres libros 
de 
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4e 133 fojas, con noticias pa.rallares , aunque algunas 
manifiestamente eríoneas. 
T A B A. R E S D E C A L A (Lic . Don'joseph ) Jurisconsulto 
'de gran reputación , natural de la Cuidad de ¡a Laguna de 
Tenerife, Teniente del Corregidor Don Juan de Palacios 
por los años de 1665 * Y Rt-'g cbr perpetuo de la Isla en 
XójY ' i escribió : Alphabetum Jurldkum , 6 tom. en fo!. MSS* 
T A P I A (Fr. Lor-nzo) Religioso Franciscano W natural 
de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, Ledor Jubilado , 
y Cronista de su Provincia de San Diego había sido {Doc-
tor en ambos Derechos, Abogado aplaudido, Opositor à la 
Canongía Dodoral de Canaria, célebre Predicador, y Be-
neficiado de la Parroquial de los Remedios; pero lo dexó 
todo por al Sayal de San Francisco, en cuya humilde pro-
fesión se aplicó constantemente tanto à las tareas del Piíl-
pito como àlas dela Cátedra, con general utilidad. Murió 
en su Convento grande de San Miguel de las Vi£torias, 
de l qual habia sido Guardian , año de 1768 , y dexó escri-
ta : L a Vida de la Siervo, de Dios Catalina de San Mateo , Re-
ligiosa Clarisa de la Ciudad de las Palmas de Canaria. 
T O R R E B A R R I O Y L I M A (Don Lorenzo Felipe de la) 
natural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, dueño de 
'minas en el asiento de San Juan de Lucena, Provincia del 
T e ñ í , escribió su famoso libro: Arte, ò Cartilla del nuevo be-
neficio de la plata , hallado por el Autor. En Lima , por Anto^ 
nio Joseph Gutierrez de Cevallos, año de 1783 , y reim-
ípreso en Madrid, año de 1743. 
E l mayor elogio de nuestro Autor y de su obra está 
hecho por el Reverendisimo Feyjoo en la carta 19 de su se-
gundo tomo de las Eruditas, pag 258. »^Qué Español, di-
ce , no sentira' igual complacencia à la que yo siento al 
1» ver estampada la noticia de un invento tan portentosamen-
« r e 
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•vtc util à toda Espana? ¿Ni quién reusará amar y veftfraé 
9» al inventor como uno de los mas gloriosos y magníficos 
r> bienhechores que en toda la série de los siglos produxo 
» el Cielo de esta Monarquía?... Esas mismas minas , que die-
» ron materia à la gloria de inventor que logró nuestro Doa 
i* Lorenzo, esas mismas füeron objeto y asunto de* tas proe-
« zas con que varios Españoles adquirieron en el mundo t i 
tt glorioso atributo de Heroes.... Dentro de las mismas minas 
»» descubre otras minas, mostrando el modo de aumentar ia. 
\> utilidad del mineral. Digo, que à su ingenio debemos 
iveste precioso descubrimiento, pues aunque é l , con una 
i» rarísima modestia , nos insinua al parecer , que su inven1-
Mr.cion fue como efe&o de la casualidad; en el mismo re-
n bozo veo con bastante claridad, que fue parro de su pe-
»»regrina penetración. L a rebeldía que experimentó en ua 
n trozo de metal, resistiéndose este al beneficio , por mas 
j» arbitrios que discurrió para reducirle, le ocasionó el re-
» curso à la colpa (especie de mineral cuya exãda descrip-
n cion n o s d á ) y en cuyo uso hal ló , no solo loque desea-
« ba para aquel caso , mas para aumentar la cantidad y 
5» mejorar de ley toda la plata que ministran las minas.... E n 
« efedo , en todo el discurso de su escrito muesrra Don Lo-
M renzo, que es un excelente Filosofo. Con mucho gozo 
ji y con no poca admiración , he visto como reduce à un cla-
o» risimo mecanismo todas las acciones y efeitos de losagen-
»» tes que intervienen en la purificación de los metales f ma» 
M teria ran ignorada de infinitos que obtienen en-el.mun-
« do el nombre de Filósofos.....Quién podrá esperar de un soi-
« brestante de minas aquel conocimienro de la Filosofia cor-
•> puscular, y de la Espagírica que brilla en todo su escrito, 
« y que solo logran los que única y enteramente se dedican 
n à estas especulaciones en la laboriosa tarea de las Academias. 
5> Ni menos es admirable, que se halle dotado de todas aquc-
»»lias qualidades que constimven un noble escritor, como soti 
»? un bello método, una explicación clara « una diccio» 
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*> pura , una frase eiegumc. Ciertamente , es Don Lorenzo 
)i uno de a judíos pocos hombres à quienes Dios hizo ; sino 
parí rodo , por lo menos para mucho." 
>» Mas al fin , hombres doftos, discretos, agudos, y do-
qüentes siempre los tuvo España y sirmpre los tendrá, 
j» Por esta parte no es Don Lorenzo mas que uno de tantos: 
»» es una de muchas águilas; mas por su peregrino invento 
f» es singular y único fénix. Un inventor célebre basta poc 
„ sí solo para enoblccer una nación entera ; pero Don L o -
n renzo es tal inventor , que enoblece y juntamente enrique-
n ce à la nuestra. Y por cúmulo de su gloria hace uno y 
n otro con tan generoso desinterés , que no solo no pide à 
jn Ja Corona, ò à la párria premio alguno por el gran ser-
n vicio que la hace, mas positivamente renuncia al derecho 
n que tiene para pretenderle. Mas esto mismo le hace mas 
» merecedor de él. Con mucho menor motivo han conse-
n guido otros de sus patrias estatuas de bronce y de marmol? 
ÍÍ y de mi diftamen, de plata debía erigirsela España à Don 
» Lorenzo , porque sirva en la posteridad para su gloríala 
it misma materia que dió asunto à su mérito. « 
Don Lorenzo de la Torre ha sido muy feliz en Panegi-
risras. No solo el P. Feyjoo , sino su claro paisano Don Juan 
de Yriarte se empeñó en honrar su memoria y la de su des-
cubrimiento con tres Epigramas Latinos, que se hallan en 
el tomo segundo de sus obras sueltas , pag. 161, de los 
quales, por causa de brevedad , solo pondremos aqui el pri-
mero. Bxâltase en él su raro mérito sobre Chrisroval C o -
lón , v se le dice, que si este héroe descubrió un mundo ri-
co j Don Lorenzo había hecho efefti va su riqueza. 
CJaríor ò magno , Turri, memorare Columbo. 
Dites Ule orbes invenit ; ipse facts. 
Véase e n d Espe&aculo de la Naturaleza, de la traduc-
ción del P. Terreros, la nota que está en el tom. 6. pag. 22 j . 
Torn. i r . Dddd V A E -
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V A L C A R C E L Y L U G O (el Doftor Don Joseph de) 
varón noble y erudito , natural de la Villa de la Orotava, 
hijo del L i c . Christoval de Valcarcel, Teniente de Gober-
nador de Tenerife, y de Doña Isabel de L u g o : estudió con 
sumo aprovechamiento en la Universidad de Salamanca, 
donde fue Catedrático de Lengua Griega en el siglo d'eci-
mosexfo, el de la mayor gloria de aquel Claustro Literario. 
Traduxo algunos tratados del mismo idioma, y compuso 
varios versos en él. Murió en Tenerife , por los años de ijj-o. 
V E R A U (Fr. Agustin ) Dominicano, natural del Realejo 
de Abaxo en Tenerife, y Le&or de Filosofía de los Estudios 
del Convento de San Benito de la Orotava. Aplicado desde 
muy niño à la Lengua Latina , y aun à la Griega , en 
que hizo algunos progresos, por lo que le llamaban el Grie-
go en su lugar ; era yá mediano Filosofo , quando tomó el 
hábito de Santo Domingo, y cambió el nombre de Domin-
go , que antes tenia, por el de Agustin , año de 17(58.Con-
sagróse después de Religioso con mayor ardor à todo gene-
ro de estudios, especialmente à los del gusto de nuestro si-
glo. Obtuvo la Cátedra de Artes en su Convento, y pro-
curó por la primera vez amenizar la sequedad del curso 
Escolástico con una Lógica mas verdadera, y una Písica 
mas sensata. Todavia era estudiante, quando hizo por sí 
solo la inoculación de las viruelas en unos hermaniros su-
yos con gran felicidad. Sus exercícios para la oposición à 
la Cátedra fqeron sobre el sistema Copernicano ; y su pri-
mer a&o de Conclusiones públicas, sobre el peso y la elas-
ticidad del ayre. L a contradicción de los necios, y la vive-
za de su imaginación en un temperamento hipocondríaco, 
Je trastornaron la razón. Arrojóse de una ventana, y di-
xeron los que ridiculizaban sus estudios, que había querido 
pesar el ayre, y girar con la tierra. Como tenía talentos, 
amor al trabajo, á lashumaaidades, à la Historia Crítica» 
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y â la buena Filosofia, su desgracia lo fue también para 
el País. 
D e x ó escritos varios opúsculos gramaticales , y muchas 
Poesías Latinas, fruto de sus primeros años , que no carecen 
de algún mérito, i , E l Arte pequeño de Gramática Latina* 
2 , Arte Métrica , ò Poética Latina. ? , Nomenclátor Castellano 
y Latino. 4., Aulea. Grammath<e. 5: , AleBoro machia , ò de la 
Riña de los Gallos: Poema Latino , escrito en la Ciudad de 
la Laguna , año de 1758. Entre sus Poesías, compuestas por 
el gusto de Ovidio, no son las peores fas que se conser-
ran en mi poder. 
V I A N A (Antonio de) célebre Poeta ( que se inrirulaba 
unas veces Bachiller, otras Licenciado , y otras Doftor ) na-
ció en la Ciudad de la Laguna de Tenerife , y se bautizó 
en la Parroquial de la Concepción el dia 21 de Abril de 
1578. Sus padres fueron Francisco Hernandez, y María de 
¡Viana. Aunque una abuela suya lo destinaba para la Iglesia, 
nuestro Licenciado se casó primera y segunda vez. Pa^ó à 
España en seguimiento de sus estudios, y se aplicó à la Me-
dicina y Cirugía, de que fue profesor. En 11 de Diciembre 
Üe i6o(5 lo nombró el Ayuntamiento de la Laguna por Me-
dico titular de la Isla de Tenerife , en atención a su much* 
habilidad, â sus buenas partes , y à que lo hablan pedido por 
tal el Personero , el Convento de Candelaria, los Alcaldes, los 
Ciudadanos y vecinos (1). 
Sin embargo, parece que hallándose en Sevilla en clase 
Se Cirufano Mayor de la Real Armada, y Medico del in-
signe Hospital del Cardenal , no pasó à Tenerife hasta el 
año de i($3 1, en que se le repitieron instancias. E l dia 7 de 
Julio presentó sus títulos en el Ayuntamiento , quien le. 
mandó acudir con 300 ducados de gratificación, le señaló 
el salario fixo de 80 doblas, y 5o fanegas de trgo, como 
Medico , y otras 50 como Cirujano, obligándose e'l por su, 
parte à ministrar todo lo perteneciente à Botica (2). 
Dddd 2 Pe-
(1) Ofic. 1, lib. 19. foi. 1x6. (i) Ofic. 1. lib. i t . foi. i j f . 
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Pero à lesdos años de su residencia en la Laguna suce-
dió , que habiéndosele hecho por el Cabildo Eclesiástico de 
Canaria un partido mas ventajoso de 400 ducados ; este 
Medico , que blasonaba de haber abandonado las convenien-
cias y esperanzas que renia en Sevilla por servir á su patria, 
y corresponder à las honras que el Ayunramienro le hacia, 
pidió en el mismo Consistorio que se le absolviese de aque-
lla obligación, y se ajustasen las ultimas cuentas de su sala-
rio. L a Ciudad se opuso formalmente à esta pretension in-
tempestiva; se díó orden al Alcalde de Santa Cruz para que 
no lo dexase embarcar à Canaria ; y Viana tuvo que supli-
car se le permitiese , à lo menos baxo de fianzas, alegando 
entre otras razones, la deque en la Laguna le hubieron de 
matar sus dos hijos , de cuya refriega habla quedado herido 
el uno(i) . En fin, en 22 de Marzo de 1̂ 3 3 le revocó el 
Ayuntamiento el salario, y dió la plaza de Medico por va-
cante. Viana se fue à Canaria con su familia, donde proba-
blemente murió. 
Entretanto le había hecho Apolo mas recomendable por 
su inspiración Poética , que por su ciencia curativa. El títu-
lo de su famoso Poema es: Antigüedades de las Islas Afortu-
nadas de la Gran Canaria, conquista de 'tener'fe , y apareci-
miento de la Imagen de Candelaria , en verso suelto y oâlava 
rima: dirigido al Capitán Don Juan Guerra de Ayaia , Señor 
del Mayorazgo del Valle de Guerra: impreso en Sevilla por 
Bartolomé Gomez, año de 1604, en o£tavo. A la frente del 
libro está retratado el Poeta , vestido de golilla con su gor-
ra en una mano , y en la otra la obra en ademan de pre-
sentarla à su Mecenas. 
No es este , à la verdad, un Poema Epico riguroso, y 
el A u tor se abstuvo de calificarlo de tal; pero tiene una 
proposición sencilla, una invocación Christiana ,unos Episo-
dios de amores Pastoriles muy bellos , en que respira apaci-
blemente el le&or en medio del rumor de las armas. Las ha-
rea» 
(r) Ibid.fol. azg. 
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rengas , las pin curas , los caracteres, y ios versos suelen ser 
muy felices: acierto tanto mas admirable , quanto es noto-; 
rio c]ue Viana solo tenia 24 anos quando compuso la obra, 
por lo que le decía Lope de Vega en un soneto, ímpresQ 
en su mismo libro: 
>» Si en tiernos años atrevido al polo 
» Miras del Sol los rayos orientales , * 
» En otra edad serás su Atlante solo..... 
Don Nicolas Antonio , en su Biblioteca Nova, hace me-
moria de Antonio de Viana , y le confiesa , que celebró su 
patria, obligado del amor que la tenia, en un Poema que 
no carece de elegancia : Patr'a amore obsequens , poemate non 
inelegmti laudes ¡Mus comprehendit. tom, 1. pag. 130. 
V Í N A T E A Y T O R R E S ( Don Juan de) Caballero do-
tado de insttuccion y buen gusto , natural de la Isla de la 
Palma, excelente Poeta, que después de haber estado algu-
nos años en Londres , y haberse libertado casi milagrosa-
irsente en Tenerife, camino de San Juan de la Rambla, de 
un asesinato injusto , para lo qual le dispararon un trabu-
cazo con postas 5 se retiró à España, donde obtuvo el Cot-
regtmiemo de Piura en el Perú. Quando los Ingleses del Cen-
turion , mandado por el Almirante Anson, saquearon el Puer-
to de Payta en 24 de Noviembre de 1741 , Don Juan de 
¡Vinatea juntó las Milicias de su distrito con la mayor aftl-' 
vidad , y marchó 14 leguas para rechazar los enemigos» 
quienes sin atreverse á esperarle, se embarcaron precipità-
damente, dexando quemado el Lugar. Luego que acabó su 
gobierno, se fue à Lima , donde estuvo distinguido y res-
petado de todos, aunque pobre. E l Virrey le dió el Corregi-
miento interino de M o q u é g u a , y murió allí de edad 011155 
abanzada año de 1757. 
Sus Poesías son nobles, elegantes, harmoniosas y dignas 
de la pública luz , especialmente el bello romance endecasí-
labo , que dirigió à su amigo y paysano el Marqués de San 
Andrés , Vizconde de Buen-paso , felicitándole de sus bodas 
en 1735 1 que empieza: Recibí tu discreta, breve carta, i f c . 
V I Z -
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V l Z C A Y N O ( D o n Francisco) Presbítero, Canónigo da 
là Catedral de Canaria , natural del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, Dodor en Teología , y uno de los que recibieron 
este grado en la efímera Universidad de San Agustín de la 
Laguna , que tuvo que revalidar después en la de Sevilla. 
Fue buen Orador, Opositor à la Canongía Magistral de 
Canaria , y en Madrid Consultor de la Nunciatura, è In-
dividuo Honorario de la Real Academia de la Historia , en 
la qual leyó con aplauso una Disertación sobre los antiguot 
Contubernios, que existe entre los MSS. de su archivo. Mu-
rió en la Ciudad de la Laguna, siendo Hacedor delas rentas 
decimales, y Vicario Foráneo del Partido, el dia i z de D U 
ciembre de 176P, à los 51 años de su edad. 
Y A N E Z D E L C H R I S T O (Fr. Pedro) Difinídor y Pre-
dicador del Orden de San Francisco , natural de la Isla de 
Tenerife, escribió : Noticias de la fundación , recibimientos y 
otros sucesos del Monasterio de Religiosas de Santa Clara de la 
Ciudad de l aLagma, año de 166^.Conservase este libro en el 
mismo Monasterio añadido por otros. 
Y N T E R I A N D E A Y A L A (Fr. Juan) célebre Religioso, 
Padre y Maestro de la Orden de la Merced Calzada , Pro-
vincial de Casrilla , Catedrático Jubilado de Sagradas L e n -
guas de la Universidad de Salamanca, Predicad r del Rey, 
Teólogo , Orador, Poeta , Historiador, Crítico, Tradudor y 
Humanista; era hijo de Don Christoval Ynterian de Ayala, 
noble Caballero de Tenerife, de la Casa Ynterian , origi-
naria de una de las veinte y ocho primeras de Genova, 
quien estando estudiando en España, lo tuvo en Madrid 
fuera de matrimonio, y le reconoció por su hijo. Toda la 
familia se honraba con este parenresco. Doña Mariana Y n -
terian (muger de Don Alonso del Hoyo , Caballero del Or-
den de Calatrava, Señor de la Villa de Santiago de Teneri-
fe} por su testamento en i j i t f d e x ó al P. Ynterian, por los 
dias 
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etías de su vida , una hacienda que tenia en Alaejos cerca 
de Salamanca , nombrándole hermano suyo, por ser hija del 
mismo Don Christoval. Asimismo Don Juan Bautista de 
F r a n c h y , deudo del P. Yntcrian , por su madre, se hospedó 
en su celda en Madrid , no sin utilidad de su instrucción ; y, 
el Marqués de la Candia debió su entrada en el Cuerpo de 
Guardias à este buen rio, que era tan estimado del Coronel, 
M a r q u é s de Aytona. 
N o lo era menos e lP . Maestro Ynterian del sabio Mar-* 
«jués de Villena , en fuerza de cuya amistad fue uno de los 
mas respetables fundadores de la Real Academia de la L e n -
gua Española , la qual se gloría de tener en la lista de sus pri-
meros Individuos este recomendable Varón, de cuyos traba-
jos en las Juntas preparatorias de 1713 , y después, son fruto 
algunas combinaciones de su Diccionario. 
Sus obras son muchas y todas apreciables. 1. Relación ie 
las acciones públicas de gracias, y de los regocijoi hechos por la 
Universidad de Salamanca para celebrar el nacimiento del Prin-
cipe L u i s Primero. En Salamanca 1707, en quarto. 2. Examen 
sério de la verdadera demostración histórica del estado de Reli-
gioso Mercenario de San Pedro Pas qual, respondiendo à un es» 
trito de Don Juan de Perreras, Bibliotecario del Rey. En Ma-
d r i d 1721, en quarto, reimpreso en 1722. 3. Vida de Santa 
A l a r i a de Socos , de la Orden de la Merced 5 escrita , (como di-
ce el mismo Ferreras) con gran cuidado y eloquência. 4. Re-
iacion de las ceremonias observadas en las exequias de Luis 
Pr imero , Rey de España: En Madrid 1725. 5. Traducción del 
Catecismo Histérico de Fleury, modelo de traducciones del 
F r a n c é s , dos volúmenes en odavo de varias ediciones. 6. Pic-
tor Christianas eruditus. En Madrid 1730 en folio. Obra di-
r igida à que se eviten los errores que se suelen cometer en 
las pinturas de algunas historias piadosas (*). 7. Humanioresy 
^tque amaniores ad Musas excursus , sive opuscula Poética: se 
ha 
(*•> Esta obra se ha traducido al 1 Basteros, Presbítero. En Madrií 
Castellano por Don Luis Duran y I año de 1783. 
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ha dicho, que aunque la Poesía dei M lestro Ynterían es naru, 
ral y fáci l , à veces parece muy prosaica. 8. Acción heróica 
in demostración de amor conyugal de una -mugir noble Espa-
ñola , casada con Don Pedro Nunez, de Fuente de Alm gir:Im-
presa en el Mercurio Lirerario de Madrid de 1740. 9. Sermones 
varios, predicados à diversos asuntos, Madrid 1748. 10. Dife-
rentes censuras de libros, en especial una muy famosa del ro-
mo segundo del Teatro Crítico, por la qual llamaron al P. 
Ynrerian el Censor délos Censores, puesto que en ella los cri -
ticaba á todos terriblemenrc , sin perdonarse à sí propio. M u -
rió en Madrid el dia 20 de Octubre de :73o , à los 74 años 
de su edad , de una parálisis. 
Y R I A R T E ( Don Juan de) Bibliotecario del R e y , Oficial 
tradu&or de la primera Secretaría de Estado y del Despa-
cho, Individuo de la Real Academia Española, nació en el 
Puerto de la Orotava de Tenerife à 15 de Diciembre de 
1702. Fueron sus padres Don Juan de Yriarte y Doña Tere-
sa de Cisneros, quienes desde muy joven le enviaron à estu-
diar á París, donde empezó à aprender la lengua Francesa 
y la Latina, primero en pension , y luego en el Colegio del 
Cardenal L e Moine con público adelantamiento. Pasó des-
pués à Rúan en 1715 en compañía de Don Pedro Hel y , Con-
sul de Francia en las Canarias, à quien estaba recomendado; 
y alli hizo progresos admirables en la Latinidad con M r . 
Maudit y con et P. Joanino , ganando algunos premios, y 
aficionándose mas y mas à los Autores clasicos y à la Poesía. 
Pero habiéndose restituido á París, y logrado ser D:scipulo 
del P. Poree en el Colegio de Luis el Grande, esre Maestro 
célebre le concilio todo el favor de las Musas, al mismo 
tiempo que Don Juan se aplicaba al Griego , dexando sus 
condiscípulos muy atrás :à la Retórica con el P. L a Santé; 
à la Filosofia, à las Marematicas, &c. 
Al cabo de ocho años dexó Don Juan de Yriarte la Fran-
cia, pasó à Londres, y regresando poco después à Tenerife, 
encontró la novedad de haber fallecido su padre; y mientras 
permaneció en su casa , se ocupó en el estudio de la lengua 
In-
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esa. Aunque vino à Madrid en 1724 con animo de es-
tudiar la Jurisprudencia en alguna Universidad de España, 
su fuerte inclinación à la Literatura como que le encantó 
en la Real Biblioteca , de manera que no le dexó libertad 
para^ apartarse de los libros. Allí conocieron sus talentos el 
Bibliotecario mayor Don Juan de Ferreras , y el P. Guiller-
mo Clarke , Confesor de Felipe V , quienes le nombraron en 
17Z9 por Oficial Escribiente de ella ; y de allí salió la gran-
de opinion de su erudición y sus prendas , que le propor-
c ionó la honra de ser Preceptor del Duque^de Bejar , del de 
A l v a , y aun del Infante Don Manuel de Portugal ; hasta 
que en 4 de Enero de 1732 lo promovió el Rey à la plaza, 
de su Bibliotecario. 
Hallábase Don Juan de Yriarte adornado de quartos re-
quisitos podia exigir este destino : inteligencia de lenguas, de 
historia literaria , de crítica , de bibliografía. A s i , no .solo 
trabajó índices de todos los mejores libros manuscritos h im-
presos , de que tuvo noticia , sino qué copió y extradó de 
su p u ñ o muchos de ellos. Fruto de esta aplicación fue su 
precioso Catálogo de los MSS. Griegos de la Real Biblioteca, 
que se imprimió con este título : Regia Bibliothec<s Matri-
tensls Codkes MSS, Joanna Triarte ejusdem custos, manuscrip-
torum museo olim prapositus, idemque Regis Interpres inti-
mus ; excussit, rwensuit, votis , indicibus, anecdotis pluñbus 
evuigatis illustravit. Opus Regiis ausp'mis, sumptibus in 
lucem editum. Volumen prius. Matriti, è Typograpbta Antonii 
Psrex. de Soto. Amo 1769, un tomo en folio. 
Aunque la segunda parte de esta obra quedó concluida, 
no la d e x ó tan ilustrada de disertaciones y observaciones 
criticas como la primera. Entretanto formaba Don Juan de 
Yriarte en dos volúmenes en folio los Índices de la Real 
Biblioteca , pertenecientes à Geografia, Cronología y Mate-
máticas , escritos con una curiosidad admirable, y con es-
tos t í tulos: Regia Matritensis BihUoiheca Geographka. Amo 
1729. Regia Matritensis Bibliotheca MatbemátUa. Anno 173o» 
Había trabajado también en las Correcciones y adiciones de laBt-
Tom.W. Eeee blio. 
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blioreca Hispana de Don Nicolás Antonio 5 cn la Paleografia 
Griega, de que compuso un tomo en quarto ; y en el recono-
cimiento y examen del Monetario del Rey , como asociado del 
célebre Antiquário Pablo Lucas, Quando la misma Real B i -
blioteca dió gracias al Monarca por los beneficios que de-
bió à su piedad : quando le felicitó por los desposorios de 
los Principes de Asturias: fue escogido Don Juan de Yriarte 
para desempeñar tan altos encargos. 
En 21 de Febrero de 1742 le nombró el Rey Oficial 
Tradu&or de su Secretaría de Estado. El Ministerio le en-
comendó la composición de diferentes Inscripciones públicas y 
Epitafios. El Rey Don Fernando V I le mandó en 1754 se 
aplicase à la formación de un Vocabulario Latino Castellano y 
Castell ano-Latino, para el qúal llegó à concluir hasta unos 
600 artículos de la letra A , con nueva claridad , propiedad 
y me'todc. 
Habiendo entrado en el numero de los Individuos de la 
Real Academia Española en 6 de Agosto de 1743 , fue de 
los mas asistentes à sus Juntas, y de los que mas contribu-
yeron con sus observaciones al tratado de la Ortografia , al 
de la Gramática Castellana, y à la enmienda y aumento del 
Diccionario de la Lengua. Leyó en la Academia un Discur-
so sobre la imperfección de todos los Diccionarios; una Crítica 
de las Endechas de Don Antonio de Solis à la conversion de 
San Francisco de Borja : la Oración dirigida à Fernando V I con 
motivo de la muerte de la Reyna de Portugal, &c. 
Sus Poesias Latinas, tanto Epicas, como Epigrámícas , s&n 
bien conocidas de todos. La Musa de Don Juan de Yriarte era 
la que coronaba el mérito en las distribuciones de premios 
de la Real Academia de las rres nobles Artes, de la qual 
era Académico Honorario, con Poemas muy aplaudidos: E l 
Nuevo Mundo de las Artes , descubierto por el Rey Fernando F 7 , 
año de 1754:!^ entrada de Carlos H I en Madrid, 1759: E l 'va-
lor de Velasco y Gonzalez, en la Habana, 1762 , fueron asuntos 
que cantó allí mismo, no sin general complacencia. Fuera 
de esto, escribió una bella Descripción de las fiestas de toros 
. . . .xn 
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en la plaza mayor de Madrid. Puso la DoBrina Christiana, 
en •versos Exámetros: el Te Deum : el principio del Evangelio 
de San Juan. Pero la Colección de sus Epigramas, para los qua-
lês tenia un Numen particular, compone sola un considera-
ble vohimen, con la Version latina de los Refranes Castellanos. 
Añádase también en prosa la eloquente Oración Castella-
na , que pronunció en la misma Academia de San Fernando, 
a ñ o de 1757: la Dedicatoria de la Pharmacopea Matritense à 
D o n Joseph Cervi: la Censura à las Epístolas del Dean Martí: 
diez" y siete artículos en el Diario de los Literatos de Espa-
ñ a , &c. N i contuvo sus tareas dentro de los márgenes dé 
la Poesía , Ia eloquência y la crítica. Nadie Ignora quánto 
le debió la Gramática Latina , escrita con nuevo método y nue-
v a s observaciones-, en verso castellano, con su explicación en pro-
sa , dedicada à los Serenísimos Infantes Do» Gabriel y Don An-
tonio. E n Madrid por Pedro Marin , 1771, en octavo. Se pue-
de decir que esta fue la obra de toda su vida , pues en ella 
trabajó mas de 40 años ( * ) . 
No le debió menos la Historia. Don Juan de Yriarte había 
emprendido una obra vastísima, qual era la Biblioteca gene-
r a l de quantos Autores han tratado de España, yá sea de su 
Geografia, yá de su Historia Política y Literaria, yá de sus V a -
rones ilustres, comercio, &c. Pero ansioso sobre todo, de con-
tribuir à la gloria de su patria con algún tributo de sus talen-, 
t o s , había recogido mucha copia de materiales para escribir 
u n a Historiade las Islas de Canaria, con una Biblioteca dt• los 
Escritores que han hecho jnencionde ellas en todos \ tiempos : de-
signio que no puso por ôbrã, no sin pérdida Irreparable de 
aquel País, bien queisu pluma en pocos rasgos, y en dos ò 
tres Epigramas supo decir de las Canarias grandes cosas* 
T a l es ei Epigrama 368. 
\Ofortunatam , qtt¡e dióía Canariarsedeml 1 
- Ut valet h¿c vinis, ¡sjc valet ingeniis. ', 
Eeeea Ni -
(*) De esta Gramática se han hecho yá tres ediciones 1̂1 Madrid, 1* 
ultima año de 1781. 
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N'mirum Tellus Parnaso at amula Menti, 
Qui tibí, Bache Parens, qw tibi, Vhabe, Sacer. 
\ 0 fortunadas Islas! ¡ó Canarias! 
Fértiles como en vinos en ingenios, 
Téide compite yá con el Parnaso 
Siendo Baco su padre, su Dios Febo. 
Se pueden ver también los Epigramas I?I y 5<5i.Don 
Juan de Yriarre murió en Madrid el dia 23 de Agosto de 1771» 
à los 68 años y ocho meses de su edad. Han sido sus libros 
postumos, la citada Gramática Latina en verso Castellano : y 
sus Obras sueltas, ptélkadas en obsequio de la literatura, à ex-
pensas de varios Caballeros amantes del ingenio y del merita» 
En Madrid por Francisco Manuel de Mena , año de 1774 * 
das tomos en quarto, con un excelente retrato del Autor» 
grabado por Don Manuel Salvador Carmona. 
Y R I A R T E (Don Bernardo de) Caballero de la Real dis-
tinguida Orden Española de Carlos Tercero, Ministro del 
Supremo Consejo de las Indias * Individuo de la Real A c a -
demia Española , natural del Puerto de la Orotava de Tene-
rife, y sobrino de Don Juan deYriarte. Educado è instrui-
do desde joven en la escuela sábia , y exemplar de su digno 
tío con felices disposiciones para el buen gusto cíe las Letras 
y de las Artes, es notorio quanto unas y otras le han debi-
do ; pero la Política ha sido su principal ocupación. Secreta-
íio del Ministerio de Parma, y de la Embaxada de Londres» 
Oficial de la primera Secretaría de Estado y del Despacho, 
hasta tener la primera antigüedad en ella; ha logrado mul-
tiplicadas ocasiones de manifestar sus talentos, y de acredí-
tarlos.La Real Academia Española le hizo de su número. E l 
Rey le confirió la Cruz de Caballero pensionado de su Orden 
de Carlos Tercero , le nombró su Secretario , y ultimamen-
te su Ministro de Capa y Espada en el Supremo Consejo de 
las Indias, cuya plaza hoy ocupa. 
Son 
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Son frutos de su limada pluma y literatura varias traduc-
ciones en prosa Castellana de los Poemas, que su tio Don 
Juan de Yriarte pronunciaba en la Real Academia de San 
Fernando, de la que Don Bernardo es también Académico 
Honorario desde 9 de O&ubre de 1774, y que se hallan im-
presas en las Relaciones dela distribución de premios, y en 
las Obras sueltas del mismo Autor. E l 'Tañendo, Tragedia en 
verso Castellano , traducida del Francés, impresa en Madrid 
año de 1765 , y posteriormente corregida. Noticia de la vida 
y literatura de D o n j u á n de Triarte, impresa a! frente de su 
Gramát ica Latina, y del tomo primero de sus Obras sueltas* 
Respuesta à Portugal, impresa con primor y con caraderes 
que imitan la letra manuscrita , en Madrid año de 1776. Esta 
obra , modelo de claridad, método y estilo, deberá perma-
necer algún tiempo, con otras de este género , baxo d sello 
xespetable del Estado. 
Y R I A R T E (Don Tomás de ) Oficiai Traduâar de la 
primera Secretaría de Estado y del Despacho, Archivero 
General del Supremo Consejo de Gtieira , natural del Puer-
to de la Orotava de Tenerife, hermano del antecedente: su 
ingenio su fecundo numen r y notorios talentos, le han 
hecho muy célebre en cortos a ñ o s , dentro y fuera de E s -
paña , por sus elegantes obras Poét icas , su gusto: y comoci-
sniento dela Mús ica , su inreligerjcia en diferentes Lenguas, 
su C r í t i c a , y Literatura. Hacer el simple Catalogo de sus 
producciones, será elogiarle sin lisonja. 
D o n Tomás de Yriarte nació en *8 de Septiembre de 1750. 
E s t u d i ó la Lengua Latina, y Fa Filosofia en ía Villa de ¡a Oro-
tava con su hermano el K . P. Fr. Juan Tomás de Yríarre , del 
O r d e n de Predicadores ,que entonces era Le&orde Prima de 
aquellas Aulas , y se distinguia en su Religion por sus ta-? 
lentos. A fines del año de 1754, le Hamo à Madrid su tio 
Don Juan de Yriarte, y à su lado se perfeccionó eri la La-* 
tlnidad , se impuso en ¡a lengua Francesa , se aplico à. la 
Inglesa , de laque yá tenia principios desde Canarias, emr 
p e z ó los rudimentos de la Griega, y se dedicó à la bttenâ 
li-
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literatura especialmente à la Poética y Retorica. 
Entre sus primeras composiciones se deben contar las si-, 
guienres: Un Poema Latino con su traducción en romance 
sobre la Fiera Ruidosa del Gebaudan en Francia. Otro tam-
bién Latino, sobre las Mascaras de Madrid , con la traducción 
en una Silva Castellana. Traducción de la Oración Latina del 
P. Porte , sobre el peligro de la leíiura de los libros obscenos» 
L a de la Descripción del Imperio de la Poesia de Fontenelle. 
De edad de 18 años publicó su Comedía , intitulada: 
Hacer que hacemos, impresa en Madrid año de 1770 , en oc-
tavo, con el nombre de Tirso Tmareta, Anagrama de Tomás de 
Yriarte. Traduxo después para el Teatro de los Sitios Reales 
las Comedias del Filosofo Caiado-A* del Mal-gastador: la del 
Mal hombre i la del Aprehensivo , ò Enfermo imaginario ; y la 
de la Escocesa , que se imprimió. Igualmente traduxo la T r a -
gedia del Huerfano de la China , con las pequeñas pie2as , ò 
Saynetes la Pupila Juiciosa , y el Mercader de Esmirna : y 
compuso un Drama intitulado : E l Amante Despechado , y ün 
Saynete que intituló L a Librería. 
En Enero de 1772 se le confirió la comisión de compo-
ner el Mercurio Histórico y Politico de Madrid , y él ha sido 
quien estableció el método de no dar la simple traduccioa 
del de la Haya 5 sino de formarle de diferentes papeles 
públicos como obra original. En este encargo siguió hasta 
fin de aquel a ñ o , y después de haber publicado once me-
ses, lo dexó por atender de orden superiora la traducción 
de los Apéndices Latinos, Franceses, è Italianos que están 
en los tres tomos de las Cartas Latinas de Aletino Filaretes en 
defensa del Venerable Palafox. 
En 1771 había impréso un Poemita Latino y Castellano 
con ocasión del Nacimiento del Infante Don Carlos , è Institu-
ción de la Orden de Carlos I I I . Cuidó de las ediciones de la 
Gramática de su tio, y Recopilación de los dos tomos de 
sus Obras sueltas, traduciendo muchos de los Epigramas 
que en ellas se insertaron , y de otros Poemas y Opúsculos 
Latinos. En 1773 dió à luz , baxo el nombre de Don Ama-
dor 
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dor de Vera y Santa Clara , el papel intitulado : Lòs Litera' 
tos en Quaresma, impreso en Madrid en la Imprenta de la 
-Gazeta , en quarto. 
Desde el año de 1774 hasta el de 1778 escribió à al-
gunos de sus amigos diferentes Epistolas en verso castellano, 
criticando , por lo general, abusos del tiempo: y entretanto 
traducía en el mismo verso, el .Arte Poética de Horacio, que 
dio à luz con notas, y -el texto latino,. en Madrid , en la 
Imprenta de la Gazeta año de 1777, en odavo. Por Julio de 
1778, habiendo publicado Don Juan Sedano el tomo I X de 
su Parnaso Español, y al fin de él una Crítica de aquella 
traducción de Horacio , le respondió Don Tomás de Yriarte 
eon el librito intitulado: Donde las dan las toman, inserta 
lina tradición en verso de la Primera Sátira del mismo Horacio. 
En Marzo de 1780 publicó su obra intitulada : U Música 
Poema, impresa en Madrid en la Imprenta-.de, la Gazeta. 
Este libro en ottavo grande , con seis láminas excelentes 
( uno de los que mas han acreditado los progresos, del Arte 
de la Imprenta , y del grabado en España) no solo ha sido 
por estas circunstancias presente digno de los mayores Prin-
cipes, sino que en los Países estrangeros , muchos papeles 
públicos se dieron priesa à anunciarlo à la Europa con aplau-
so particular. Por el mismo tiempo , y en el mismo año 
de 1780 imprimió un Romance endecasiiabo, intitulado : 
L a Paz. y la Guerra , con motivo del nacimiento del segundo 
•Infante Don Carlos. 
. En el referido año de .17.80.. escribió también , para el 
concurso de los premios de Poesía, una Égloga intitulada: 
L a Felicidad de la Vida del Campo , baxo el nombre de Don 
Francisco Agustin de Cisneros, Castellano viejo. Y como la-
Academia Española dió à esta composición el segundo lugar, 
habiendo creído el autor que había mediado algún manejo 
en el primer premio, adjudicado à la Egloga de Don Juan 
Melendez Valdes; escribió un papel con el título de Refle-
xiones sobre la Egloga intitulada Batilo , en que manifesta-
ba sus faltas. 
En 
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En Abril de 1782 salieron à luz sus Fabu/as Literarias, en 
Madrid, en la Imprenta Real, en o&avo , obra original en 
su invención, y desempeñada con acierto. Pero habiéndose 
publicado luego contra ella una Sátira intitulada : E l Asno 
Erudito por Don Pablo Sagarra , no tardó nuestro autor en 
rechazarla con su papel que intituló: Para casos tales suelen 
tener los Maestros Oficiales. Epistola Critico-Parenetica, ò E x * 
bortacion Patética , que escribió Don-Eleutério Geta al Autor 
de las Fabulas Literarias. Madrid, en la Imprenta de Anto-
nio de Sotos» año de 1782. Hallase en esta Apología un 
traslado de Ia honorifica Carta Italiana , que el célebre 
Abate Pedro Metastasio , Poeta Cesareo, escribió à Don 
Tomás de Yriarte desde Viena, elogiando su Poema de la 
Música. Se sabe , que trabaja aftaalraente la traducción en 
verso Castellano de toda la Eneida; y hay motivo fundado 
de esperar que este será el mas lozano de sus laureles. 
En Septiembre de 1771 , por muerte de Don Juan de 
Yriarte su tio, entró à servir el empleo de Oficial Traduc-
tor de la primera Secretaría de Estado: y en Junio de 
1775 le nombró el Rey Archivero General del Consejo Su-
premo de Guerra, cuyo Archivo puso en buen o r d e n s a -
cándolo de la confusion en que estaba. 
Z A B A L A Y M O R E N O (Don Blas) celebre Náutico , na-
tural de la Isla de la Palma, escribió: Derroteros 4e Poniente, 
C A -
